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Mo LVIII Habana—Domingo 25 de Julio de 1897.--Santiago el Mayor, apóstol. Húmero 17S 
Telegramas por el cable. 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
£>Eli 
Diario de l a M a r i n a . 
A L DIARIO D E L A MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
M a d r i d , julio 24. 
LOS A R A N C E L E S 
Un telegrama do San Sebastián dice 
qu3 el Presidente del Consejo de Minis-
tros ha declarado que se está estudiando 
si conviene esperar á que formo el aran-
cel definitivo el nuevo Consejo de Admi-
nistración de la Isla de Cuba ó si se debe 
proceder á la reforma provisional do a-
quel, no esperando al mes ds febrero que 
es cuando ha de constituirse el Consejo. 
El Ministrs de Ultramar ha consulta-
do este asunto al Gobernador General de 
Cuba, el cual á su vez consultará sobre 
el mismo á las autoridades y á los comer-
ciantes. 
MR. W O O D F O R D 
El nuevo ministro do los Estados Uni-
dos Mr. Woodfori ha manifestado que si 
podía causar molestia á S. M. la Reina 
el recibirle en San Sebastián, esperaría 
el regreso de la Corte á Madrid. 
Esto se ha interpretado como un sín-
toma favorable. 
El gobierno le ha contestado que S. M. 
la Eeina le recibirá en San Sebastián. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Secretario del Go-
bierno General de Puerto Kico don To-
más Alonso Zavala. 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorlí j u l i o 24. 
L A S T A R I F A S 
El Senado ha aprobado al fin la nueva 
ley de tarifas, la cual será inmediatamen-
te firmada por el Presídento Me Kinley 
para ser puesta cuanto antes en vigor. 
D I C E N LOS Y A N K E E S 
Según opinión del gobierno americano, 
2a indicación hecha por Alemania para 
si asunto relativo á las islas Hawaii sea 
sometido á una investigación llevada á 
cabo por^árbitrios, es lo rnismo que se 
propuso hacs años y que ni fué acepta-
do, ni ha sido más tarde tomado en cuen-
ta por nación alguna. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
En un despacho do Constantinopla se 
dice, que el gobierno de la Sublime Puer-
ta niega haber comenzado todavía la eva-
cuación de la Tesalia por las tropas tur-
cas. 
L L E G A D A 
Procedente da esa ciudad ha entrado 
en puerto el vapor español S a b a n a , 
SOTICMS COMERCIALES. 
N u e v a Y o r k , J u l i o 2 3 
d las ó l d é l a ta rde . 
Onzas españolas, íí $15.50, 
Centenes, ú $4.77» 
Descuento papel comercial, 60 (l¿v., íl i por 
ciento. t 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., banqueros, 
á $ 4 . 8 í U . 
ídem sobre Pa r í s , 60 d iv . , batnineros, á 5 
francos 18|« 
Idemsobre l í amburgo , 60 d^r., bananeros, 
& $95 i . 
Bonos registrados d ^ los Estados Unidos, 4 
por ciento, íí l i l i , ex-cnp<5n. 
Centrífuga';, n . 10, pol . 96, costo y flete» 
á 2 í . 
Centrífugas en plaza,á 3f. 
Regular á buen refino, en plaza, A íti, 
Azüear de miel, en plaza, íí 2 } , 
¥A mercado, fti'ine. 
Hieiesde (Jabí , ea bieoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, íí $10, HO 
l í a r iua pateut Minnesota) & $1.60, 
Londres , J u l i o 2.'}. 
Azíicar de remolacha, á 8/3, 
Azúcar centi-fíii j a , po! & 10, 
Consolidados, á 112 13 j l6 , e x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco í n ^ l a t e r r a , 2 por 100, 
Cuntropor 100 español, ft 62 | , ex- iu te rés . 
JParts, J u l i o 2 3 , 
Renta íi por 100, á 101 francos 87 J cts, ex-
interés . 
Seíiicio í n e l e o i o l f e de Mu 
Observaciones del d í a 24 de Ju l io 
de 1897 
Sí A B A IT A 
be 
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Temperatura máxima á !a combra a-
yer á las G p. m. 31o0. 
Id , mínima, id . á las 4 a. ra. 27075. 
Lluvia caída en las vemticnatro horas del 
dia do ayer O'O m[m. 
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COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero de la Habana j Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O fe. 
Kfeg'sciado 39—Sección Marihérla. 
A V I S O 
Por R. O. de 8 de Júñiü próximo pasado, expedi-
da por el Ministerio del Ramo se dispone que todos 
1<?B iiidividuos que deseen ingresar en la Armada, 
Como aprendices maquinistas, y marineros fogone-
ros, deberán acompañar á sus solicitudes una foto-
graBa, con objeto de identilicar su persona. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 17 de julio de 1897.—El Jefe de E . M. 
P. A. Manuel Diaz. 4-20 
Gomandaneia Ó-eneral de Masdaa 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 3?—Sección 2? Clas'es. 
ANUNCIO. 
Existiendo tres vacantes de Panaderos en I03 
buques de esto Escuadra, se anuncia por este medio 
para que los que se consideren aptos para desempe-
Bar dicha plaza, la soliciten del Exorno. Sr. Co-
mandante General de este Apostadero; debiendo 
los interesados aeompañar á su instancia certifica-
ción de buena conducta y documentos que acredite 
catar libre de responsabilidad para el servicio de 
las armas; en el concepto, que serán admitidos, loa 
que se encuentren sn condiciones, previo reconoci-
miento j exámen. 
Habana 22 da Julio de 1897.—José Marénco. 
5 24 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
C A R R U A J E S P U B L I C O S . 
Llegada la época en que debe precederse á la re-
novación de los permisos de circulación y sus res-
pectivas chapas metálicas para los carruaies de to-
das clases, dedicados á carga y á pasajeros que se 
expidieron durante el panado año económico de 
1856 á 97; he acordado conceder un plazo que ter-
minará el primero de agosto próximo, para que los 
dueños de dichos vehículos que circulen por este 
término municipal, ocurran á la Secretarla de esta 
Alcaldía á proveerse de nuevos permisos de circu-
lación y chapas m< tálicas para el corriente ejercicio 
de 1897 á 98, ¡í cuyo efecto deberán los interesados 
llenar los requisitos siguientes: 
1? Exhibición de la cédula personal corriente. 
2? Presentación dé los recibos que acredite el 
pago del impuesto industrial ó documentos que jus-
tifiquen hallarse el carruaje exceptuado del im-
puesto. 
8? Devolución de la chapa metálica y permiso 
de circulación del año anterior de 1896 á 97. 
Transcurrido el plazo que se concede para la re-
novación, todo vehículo que circule por este término 
municipal sin la chapa metálica correspondiente, se-
rá conducido al Depósito de Obras municipales y 
sugeto al pago de las cuotas, recargos y penalidades 
aue señala el Keglanieuto y Tarifa de 12 de mayo 
de 181)3, no admitiéndoso en ningún caso otra com-
pro.bacíón de pago que la chapa del corriente año 
lijada en el vehículo, conforme á lo acordado por el 
Excmo. Ayuntamiento en 13 de noviembre de 1893. 
Lo que se anuncia por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 14 de Julio de 1897.—Miguel Diaz. 
4-15 
Secretaría del Excmo. Ayantamiento 
S E C C I O N 2 ? — H A C I E N D A . 
E l Exmo. é Utmo. Sr. Alcalde Municipal se ha 
servido duponer que todas las matrículas gratis pa-
ra la venta de billetes de la Real Lotería de la Isla 
de Cuba, expedidas en ejercicios anteriores, qusdon 
sin valor ni efdcto. 
En su consecuencia todos aquellos que estén pro-
vistos de dichos documentos, tendrán que acudir 
con instancia á S. E . I . , para sufrir nuevo reconoci-
miento facultativo y justificar su pobreza de solem-
nidad, requisito que deberán llenarlos que aspiren 
á dicha gracia. 
Lo que de orden de S. E . I . se hace piiblico para 
general conocimiento. 
Habana, Julio 14 de 1S97.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 4-16 
O K D E N B E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d ia 2 5 
E J E R C I T O . 
JEFE DE VIGILANCIA. 
E l Tte. Corone^ del 10? Batallón de Artillería, D. 
Eduardo Ainaiz. 
VISITA DE HOBFITAI,. 
109 Batallón de Artillería, 59 capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l 3? de la Plaza, D. Juan Maclas. 
IMAGINARIA. 
E l 1? déla misma, D. José Martínez. 
RETHETAS.' 
En el Parque Central, Cazadores de Llerena. 
E u el Paseo del Prado: Cazadores de Mérida. 
E n el Vedado: Cazadores de Pto. Rico. 
En Guauabacoa, Cazadores de Valladolid. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
2? Batallón de Ligeros. 
JEFE DE DIA. 
E l Coronel del mismo, D. Juan Soler. 
E l General Gobernador, Bosch.— Comunicada 
— K l Comandante Sargento Maror. Juan Fuentes. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernán 
do López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante 
de la Comandancia y Juez Instructor déla mis-
ma. 
Por este mi primer edicto y término de quince 
alas, cito, llamo y emplazo para que comparezcan 
en este Juzgado los individuos José Cardona Par 
cell, Bartolomé Mari, Francisco Severo, Jaime Fe-
licó, Juan Pi y Tira, Agustín Rivas—Jaime Casa-
novas y Porcell, pitrén ti primero y tripulantes los 
demás de la goleta "Angela María", que salió del 
puerto de Cienl'negos el 22 de enero del corriente 
año para el do Casilda, y que en 25 de febrero fué 
reconocida por el caCouero «Aguila» en las próxí 
midades de Punta del Guanal, con cargamento do 
carbón vegetal, procedente de Isla de Pinos, asi co 
mo los familiares de dichos individuos y demás per 
sonas que tengan noticias del expresado buque y 
tripulación, cuyo actual paradero se ignora, 
Habana, 17 de Julio de 1897,—El Juez Instruc 
tor, Fernando López Saúl. 4-24 
Comandancia General de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Juzgado de Instrucción Per-
manente.—D. Victoriano Jayme y Rodríguez, 
capitán de Infantería de Marina yJuezIns 
tructor Permanente do este Apostadero. 
E n uso délas facultades que me concede la vi 
gente Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina por 
esta mi primera requisitoria, cito, llamo y empiazo 
al marinero de segunda clase de la Armada de la 
dotación del depósito del Arsenal Emilio Prieto 
Romero, cuyas generales son las siguientes: pelo 
castalio, ojos pardos, barba cerrada, estatura alto, 
color bueno, nariz regular, para que en el preciso 
término de treinta dias contados.desdo la inserción 
de esta requisitoria en los diarios oficiales y perió-
dicos de mayor circulación de la localidad compa 
rezca en este Juzgado sito en la Comandancia Ge-
neral de este Apostadero á dar sus descargos en la 
causa que le instruyo por el delito de primera de 
sÍMción, apercibiéndole que de no verificarlo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar y será declarado 
rebelde. 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mió suplico á todas las Autorida-
des tanto civiles, como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean se dignen dar sns superio-
res órdenes para la busca y captura del referido ma 
rinero, conduciéndolo caso de ser habido en calidad 
de preso y con las seguridades correspondientes á la 
galera del Real Arsenal de este Apostadero á mi 
disposición pues así lo tengo acordado en providen-
cia de esta fecha. 
Dado en la Habana á quince de Julio de mil acho 
cientas noventa y siefe.—Por mandado de S, S, E l 
Secretario, José G. Gumá.—Vto. Bno.: E l Juez 





26 Santo Domingo: Neir Yom. 
25 Seenranca New York. 
27 Madrileño: Liverpool y eeo, 
28 Araneae: Nueva Orleans r easoalt 
28 Anfonso X I I : Veracruz. 
28 Panamá: Colónyeao. 
38 Orizaba: New Yorfe. 
30 Serra: Livcrnool v esc. 
30 Viarilancia: Voracru. 
31 Catalina: Barcelona vesc. 
1 San Agustín: Cádiz. 
4 Manuela; Puerto Bioor ucaUt. 
4 WhitneT: New OneaniT M6. 
4 Habana; New York. 
4 City of WaBhineton: KnoTa York. 
6 Yuinnn Veracrui r eaoala. 
9 Cavo Blanco: Londres y Amberea. 
9 R, de Larrinaga. Liverpool. 
10 M. M. Piuillos: Barcelona y esc. 
14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
20 Gran Antilla: Barcelona v esc. 
8 A L D K A N . 
26 Setruranoa: Tampico v esc. 
27 Santo Domingo; Veracruz yeao. 
29 Oricaba: Veracrur. v daoalsa 
29 Aransa» New Orleans veno. 
29 Martin Sacnz: Coruña v esc. 
29 Yucatán. Nueva YoafiL. 
30 Alfonso X I I : Coruña v ese. 
30 Panamá: New York. 
31 México: Pto Kico T «sao, 
31 Viglíanoia Nuera York. 
5 City of Washinirton: Veracruz vega 
5 Whltuer: New OneanireacAl&ff, 
7 Yumurl New York. 
9 Sarato^a: Tamnico. 
10 Manuela: Puerto Rico y uo&lu. 
80 Muía ü m m ^ ********* 
Y A S Q W m OOSTJSSUS. 
S S JSSFBBAS. 
Julio 25 Antinógénes Meuénde?, oti Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
23 Joseflta en Batabanó, para ciemue^os, 
Tunas, Jdearo, Santa Crax. Mansanulo, 
y Santiago de Cuba 
29 Julia. deNusvitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayar!. Baracoa.Guantónamo y Cub», 
.Agto. 1 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
4 Manuela: ae iáantiaso de Cubft yesosisa, 
4 Purlstma Gouoención: en tíatabano, proee-
cedente tío CuSa. Manzanillo, Santa Cnus, 
Júc&ro. Tunas Trinidad v Cieníueíoa. 
9 Mortera: de Nuevltas, Gibara, Baracoa, 
Gtisutánamo. v Sao. de Cuba. 
iáJUDBAB 
Julio 25 Mortera, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánatno, Baracoa. Guantí-
nano y Gub&. 
^ 21 Puííslma Cencopclón; do Bataoano Dará 
Cienftiegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v SantiafíO de Cuba. 
— 29 Antinógenea Menóndez: de tít^bujad para 
Cuba y escalaa, 
„ 2$ Tritón: para Cabañas, Bahía Ronda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Acuaa. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimaa, Arro-
vos T L a Fó. 
„ SI México: para Hso. de Cuba r eso. 
Agt o, 1 tJ c sefits, do Batabanó: do Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Cma, Júoaro, Tunas, 
Trinidad y Gienfuegcs, 
«. 5 Julia, para Nuovitas, Pto. Padre, Gibara. 
Mayari, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
5 Reina de \ot Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— 10 Manuela, para Nuevitas,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , do la Habana, los miércoles álaa 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarión, rogre-
lando loe lunes.—Se deeepacíia á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río dol Medio, Dimas, Arroyos, L a Fó 
yGuadiana.—So despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, do Batabanó los domingos 
primeros de cada mos para Nueva Gerona y Santa 
Fó. Retornando los miércoles. 
GUANIGÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fó y Guadiana, los dias 10, 20 y SO á las 6 de 1 a 
tarde, retornando los dias 17. 37. y 7 por la mañana 
P Ü E I K T O 0 E L A M A S A M A . 
ÍSfcíTRADAa. 
Día 24: 
De Tarapa y Cayo Hueso en 30 horas vap. america-
no Mascotte, cap. Alien, trip. 41, tons, 520 
con carga general, á G. Lawton Cbilds y Cp. 
De Nueva York eu 4 dlao vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre, trip. 84, tons. 1,928: concarga ge-
neral, á M. Calvo. 
S A L I D A S 
Dia 23: 
Para Matanzas y otros vap. esp. Puerto Rico, capi-
tán Pelegri. 
Dia 2»: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, 
cap Alien. 
Nueoa York vap. amer. Snratoga, cap. Buck. 
Sbip Island gol. amer. Eleonora, cap. Voss. 
M o v i m i e n t o <3.o pas?*.1©roa. 
L L E G A R O N 
De TAMPA Y C A Y O H U E S O en el vapor 
am. Mascotte. 
Señores don W. B. Curra—Carmen García—J-
M. Jurdo—D. Calvo—Juan Bautista—Muñoz Ló 
pez—Pastora Marín y 2 hijos—Ramón Ruiz Capaz 
—Federico Toledo Piedra—Liborio Gil P iedra-
Tomás Robaiaa Piñeiro. 
Hntarádaa de c a b o t a j © . 
Dia 24: 
No hubo. 
Doepaeh,fiidoa do cabotaje . 
Dia 24: 
No hubo. 
B n q u e s q u « se toan despaclaado. 
Para Ship Jsland gol. amer. Eleonor, cao. Vols, por 
B Darán. E n lastre. 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap amer.Mascotte, 
c&p. Alien, por G, Lawton, Cbilds y Cp.: con 
107 bultos, víveres, viandas y otros efectos-
Nueva York vap. amer, Saratoga, cap, Buck. 
por Hidalgo y Cp : con 917,900 tabacos, 39,H80 
cajetillas cigarros, 46 kilos picadura, 988 líos 
cueros y efectos. 
B u q u e s qu#» h a n abierto reg i s tro 
No hubo. 
B u q u e s » e » » reg i s tro a b i e r í © . 
Para Montevideo, borg. esp. Nicolás, cap. Aleina 
por J , Balagaer, 
-—Nueva York vap, esp, México, cap, Oyarvide, 
por M. Calvo, 
Panzacola, vap. ing. Nympbaea, cap. Muund 
por Bridat, Montros y Cp. 
Kow York vap. ara. Cejlou, cap. Hauseu, per 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrus-
tejjui, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
von, por Bridat, Montrbs y Cp, 
Para Barcelona berg. esp. Clotilde, cap. Duran, 
por J . Balcells y Cp. 
P^liEsas e « r r i d a s ei d ia 2 3 de J u l i o 
917,900 





Cueros l íos . . . 988 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 
dí japacJaadoa. 
Tabacos torcidos ., 
GaleMllae, citrarro», 
Ptoatiura. kilos.. . . 





R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana 24 de .Julio de 1897. 
_ ' IMPORTACION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 3 á 81 rls. cxifiote. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
22¿ á 27 rls. ' de 9 lib. de 23 á 28 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según maica y tamaño, á 8 rs. lata, 
A C E I T E D E CARBON,—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-38; 
de 9 idera, á $2-64, y de 10 ídem, á $2-90 cj, Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 q,—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 c[. Estos precios son netos, y en compras de 
100 caias en adelante tienen el 4 por 100 D. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Se cotiza en cajas 
v garrafones á $8 á $6 respectivamente, 
' A F R E C H O . — E l Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$1-60 
AJOS.—Surtida la plaza: so cotizan los de 1̂  á 45 
cts, mancuerna; 2? á 25 cts. idem; y 3? á 18 cts, idm. 
Capadres á 50 cts, mancuerna, 
A L C A P A R R A S . — L a s existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2J á 2J 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4̂  rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 15i á $16 qt. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y los pre-
cios firmes. So cotiza á $2i qtl. 
gjjANIS.—Escasea y se cotiza á $8 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10i á 11̂  rs. 
arroba. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases. 
A R R O Z . — E l de semilla so cotiza de 8i á Sü rs. ar. 
Canillas viejo de l l i á 13 ra. ar.y el nuevo de 10̂  á 
10? rs. ar. Valencia de 7£ á 72 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 5 á 3 rs. 
A V E N A . — L a nacional se cotiza á $2^ americana á 
$3 
jgAZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto do $14 ó- $12 libra, en oro. 
B A C A L A O . — E l de Noruega clase buena se coti-
za de $61 á 83 c. Ealifax, á $7 q. Robalo á $5^ y 
pescada inglesa á $5^ qtl. 
C A F E . — L a s existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $17^ á 22 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, so cotiza 
de $4i á $42 los 4 i 
C E B O L L A S , — L a s del país de 30 á 32 rs, qjq, 
las existencias de Canarias y Galicia 2i á 26 reales 
según clase 
C I R U E L A S , — H a y cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs, caja, 
COMINOS,—Se haaurtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $10^ á l l 
quintal, 
CHORIZOS,—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 9 álO¿ rs. lata, según marca. 
Loa de Bilbao, de 20 á 2Í rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
¿ l l í á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consuma 
eu este mercado, y las existencias que bay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 13 botellas, según mar-
ca, y superiores do $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
& $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS,—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2id,, $5; de 12i4id,, $3, y If caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
E S C O B A S . —Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4^ docena. 
FIDEOS.—Los Peniusulares, de $5j $S8egün, 
marca; los del país á $é^ los corrientes j $ t J los su-
periores. 
F R I J O L E S . — D e los negros, da Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de II á 11| rs, ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 8̂  á 
H rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $3 á $4-¿, se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos delpi á 6̂  rs, ar,, medianos de 7 á 9 ríes, , 
gordos superiores de 12 á 24 re, i 
G I N E B R A , — L a de Amberes v Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9i garrafón y de 
$1Í á $llg eri cajas. L a del país, de $3 á $6J ga-
rrafón, 
t íARlNA,—La nacional de $8 á $9j. L a ameri ca 
nal de $10^ á $11 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3i 
paca, 
HIGOS.—So detallan de 7 á 7 i rs. c. 
JABON,—El amarillo de Rocaraora se cotiza con 
firmeza en los precios do $4J caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7| c, 
JAM ONES,—El Melocotón y Ferns se cotizan de 
$19 á I H otl, 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $3i á 4 docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 4 a 5 rs libra. 
MANTECA.— Cotizamos tercerolas de $10 á 
104 (}tl., y en latís síísrún clases, de $12J; á 13 idem. 
M A I Z . — E l del Norte fie cotiza dé 50 Á 52 cts. oro 
ar. E l del país se cóti¿a de^ij á 6 i-S. oro ar., por estar 
bastante eécáso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $25 á 26 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Laa americanas 
48 rs. barril. 
P A P E L , — E l estracilla catalán eo cotiza de 35 á 38 
ets, resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idenij 
el americano de 28 & 30 centavos, y el del país á 4o 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 7 á 8 reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotila de $7i 
á 7i qtl, 
QUESOS,—Buenas existencias el de Patagrás, so 
cotiza de $30 á 31 quintal, y el de Flandes de 29 
á30 
S A L , — L a molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega, 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, de 1\ 
á 1 i rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales de 9 
á 12 reales, 
S I D R A , — L a nacional se cotiza de $3i á 4i caja, 
seerun marca. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 7 á 7i rs. libra, 
y del de Arles de 4 á 4i rs. libra. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 22 á 23 ro. 
TOCINETA.—Se cotiza esefiún lase, de $12̂  á 12t 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6 y grandes á $11J la» cu<ur.> caias 
V E R M O U T H . — E l Torino se cotizado $ 7 i á l 0 , 
caja, según marca. 
V I N A G R E , — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, seefún clase, 
VIxNO A L E L L A , — S e hacén ventas de $40 &ic¡ 
los 4 cuartos, según marca; 
VINO SECO,—Con regular demanda, de $4i á 4J 
barril. 
VINO DULCE,—Con demanda, de $4$ á i i ba-
rril. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $43 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$38 á 42 pipa. 
ISajo Qsmra^o pv?srto,i COK ©i S&Si'c-i.o'm© 
^ a r a VsracrHz «i í re .•••$<». 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Agos-
to el vapor francás 
capi tán CAMBERNON. 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Franoia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por ssta linea. 
De más pormenoreB impondrán sai consignatarios 
Bridat Mont'Rcs y Comp* Amartrora número 5. 
10.i.?4 in«'M 
A £í T JK S 
álTONIO LOPES 
E L V A P O R C O R R E O 
SANTO DOMINGO 
c a p i t á n Agtairr® 
«ildrft pa?» PROGR ESO y VJS&AGaüíS «1 dia 27 
de Julio á las dos de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio, 
Admite carga y pas&leros para dicho; puertos. 
Los pasaportes se entregarán si recibir los bUtafess 
fiop&S£\}e que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólíaaa do carga se firmarán per los oonsignft-
terlos antes de correrlas, sin cuyo requisito esrán ua-
laa. 
Recibe carga á bordo faasU ol día 26. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el articulo 11 dol Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía,'aprobado por R, O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y. con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá s« coasíjjaaSam 
M, CalTO, Ofioioa u. 3g. 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n M O K B T 
saldrá para 
Puer to ÜRico, 
S a n t a n d e r 
el dia 30 de Julio á las 4 de la tarde llevando la 
oorrespondoncia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta xlico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz, 
Las cédulas se entregarán al recibir ios billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 28, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de -
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Liimainos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rópimen intenor de los vaporea do esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre do 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto ds des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposiotOn, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due&o 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «a concipiRtario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en esmbinadón con loa viajas á Europa) 
Vsmemz y Centro América. 
S o h a r á n t r a s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l e s v a p o r e s de es te puerto l o s d í a s 
l O , S O y S O , 7 de l de N u e v a 7 o r k 
l o s d í a s l O , Z O y 3 0 de c a d a m e a . 
E L V A P O E OOBEBO 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Jnlio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimieuto directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
gua ta embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasteros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, en nombre y ei puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su du»-
ño, así como del puerto de destino. 
De mág pormonoreB iuipondrá au consignatario 
M, Calvo, Oficios nám. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n O T A K V I D B 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A . SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L L A Y P U E R T O R I C O el 31 de Julio á las i 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagueí. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrla», sin cuyo requisito serán 
nuíáé. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30 y los áocil-
mentoede embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajó la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención dé les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del ftlinisterio de Ultra-
mar̂  fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombré y el puerto de des-
tino, con todSs eue letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del ouerto da destinó. 
X 9 A 
S A L I D A 
De la Habana el 30 6 31 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara, . . , , . . 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce. . . . . . 8 
Aguadilla . . . 
LLEGADA 
A Nuevitas el,..Eu.ua 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . P o n c e . . . . . . , , . . . , 7 
Mayagüez 9 
.. Aguadilla 9 
. . Puerto-Rico... , , . 10 
MMTOM1SO 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico el . .« 15 
. . Aguadilia 15 
. . May agües 16 
, . Ponce... . 17 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara,,.. 31 
„ Nuevitas, . . , . . . , . . 22 
A Aguadilla 15 
. . May agües el 15 
. . Ponce 16 
Santiago dé Cuba. 20 
. . Gibara 21 
.. STúévitas . . . . . . . . . . 23 
. . fiábana28 
S T O T A S 
Bn su yiaje de ida recibirá en Pnerto-Rieó loa días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Bacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y dé Cádiz el 30, 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe j 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
£ n la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 80 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—M. (/alvo jf (Junto. 
M: Calvo y Comp., Oficios númefo 28. 
LINEA M LA HABANA A COLON 
E n combinación con los vaporeé de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapó* 
res do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
I T I N E H A H I O 
S A L I D A LLEGADA 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . Colón. . 14 
. . Cartagena. . . . . . . . 17 
, . Sabanilla 19 
, . Puerto CaDello,.. 21 
, . L a Guaira 22 
Santiaífo de (Juba. 2t) 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 15 
. . Cartagena 11 
. . Sabanilla 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . L a Guaira 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . Habana 80 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseg'uarse todos los efectos 
que se embarquen en su» vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores deles 
ta Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el c«al 
dice así: 
"líos pasteros deberán escribir sobre todos los 
bultos de BU equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándoee en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
Co asi como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
ÍS 812-18 
Bsta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
ae hagan, por mai enTaae y falta de precinta ea los 
cxi«raba. 
í*. SI l » 
• Mew Y o r k e n 7 O h o r a s , 
os rápidos vaporea correos amerioanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores Baidrá¡de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo flueeo y Tampa, dande se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jackflonville, Savana Jh, Charlee-
ton, Richmond, Washington, Filadelfla y Baltimore. 
So venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vaporeo que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la maíiana, 
AVISO.—Para conveniencia de los peajeros el 
despacho de letras sobre todos ios puntos dd los Es 
adoa Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. Lawtoa Childs y Comp., 8. tu C 
M e r c a d ® ^ * SíSS. a l t o » . 
C 93& 6m-lJI 
Salas repiarei j | a s 
De H A M B D B G O el 6 do eada moa, parala Haba 
con escala en P U B R T O - R I C O . 
L a Empre?a admite igualmente earga p&rs Matas 
saa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba venal 
quiei otro puerto de la cesta Norte y Sur de la Isla 
do Cuba, siempre quo haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También ceraoibo Cíu-gaCO^ C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S parala Isla de Cuba de los principales 
puertos do Europa entre otros do Amstordam, Aro-
bores, Birmingham, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Coponhagen, Góuova, Grimsby, Monohester, Lon-
dres, Nápoleo, Southamptou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cardadores dirigirae á los agentes de la 
Compañía en dianas puntes para más pormenores. 
Psurs K A V S i a j JEAMBUISGOj con ososas «-
yontualee sn E A Í T L SANTO DOMINGO y 8T, 
THGHAñ. S A L D R A . . . . „ . . , . . , 
«17apo? covres ¿issiin. de 
capitán » „, 
Atemí» o&rgs ps?a ios elted-M pesnos y iam bién 
í?»a«Derdos con ooaooimientos directos para un ^run 
uúmero de puertos d© E U R O P A , A M E R I C A DíáL 
güK. ASÍ J , A F R I C A y A U S T R A L I A , ssgfin po»-
íiicnotea qa -aso facilitan sa la oaaa oonsignatarla. 
HOTA.-—Lft carga dominada 6 puertos ea dond« 
no íoosi el rapor. swá tra»bos:dadf% pn Hambvrgo 6 
os el HftTrc'; I convonioncia do 1* Sjia7>í09a. 
Ssl» •spér, haaíft nu»T» ojrdsa» ¿a bdmito f « a * 
jaros. 
L a carga se recibo por el musllo do Oaballerf». 
L a correspondencia solo ee recibe por la Adminia* 
toaoión do Correos. 
A D V E E l - B N C I A I M F O B T A N T * . 
ISsta Smisresa pone & la dtaposiclnn de los seBoros 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos déla costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siompre qu« la carga qao se ofresoa sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURQO y también para 
cualquier otro panto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Par» más pormenores dirigirse ,4 sus conslgnata-
ríes: E N i i í ü ü B H B I L B Ü T Y COMP., San Ignar-
CASA NUEVA: CUBA NUMEROS 75 Y 73 
Compama inglesa (ie Seguros de incendios y de Vida 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 0 9 
S I T U A C I O N EJST 3 1 D S D I C I E M B R E D E 1 S 9 6 . 
Capital y fondda aournuUu 
Capital suscrito, por cobn 
Premios é intereses do seguros do incendio de 18ÜG. 
Siniestros en el rnismo año 
Total de siniestros indemnizados desde 18G2 hasta 18ÜG. 





Total de siniestros indemnizados én Cuba hasta 31 de Dbre, de 1896.. oro $ 1.492.273 
Los fondos acumulados én la Sección de Seguros de incendio, son independientes de ios de vida y 
viceversa. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles é industriales, frutos ó electos en depósito; 
eu el muelle ó en la Aduana, buques en puerto con carga ó sin ella, ó en dique; carbón mineral bajo te-
cho; B A T E Y E S D E I N G E N I O S , M A Q U I N A R I A Y F R U T O S , 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riepgo de inOendio sino el de desprendimien-
tos eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque no produzcan incendio, 
N O T A : E s t a C o m p a ñ í a no h a c e seguro de v i d a e n l a I s l a de Cufea. 
Agente general: A Q U I L I N O O E D O K E Z . 
La Casa Nueva, Cuba números 76 y 78, esquina a Obrapía. 
13-27 Jn 
L U I B E ? A P 0 1 S 8 
TBASATLAl íTÍOOS 
Piaillos, Izquierdo y Cp. 
j 
£1 grandioso y veloz Tapor español da 6,000 tona 
ladas, casco de acero y máquina de triple eupan 
sión 
c a p i t á n O S A M I S 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 29 
de Julio á las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
los de 
C o r a ñ a , 
Santander , 
s 7 
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y ex-
plémiidas CAMARAS, 
También admite un recto do carga ligeia incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad do loa señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José, 
Informarán sus consignatarios L . SAKN3 Y 
COMP.. Oficio» n, m 
P a r a C a n a r i a s , 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas lijas para dichas 
Islas, 
L . Saenz y Comp,, Oficios 19. 
O 887 '".11 
eio n. 54, Habank 
C703 
OÍA I d SÍ HP 
Servicio regular de vapores corrao a merioaoG* sp 
tare los puertos Bigoientea: 
Nueva York, Cicníaegon, > ampicc. 
Habana, Progreso, Campeoht 
Nasaau, Veracrux, ¿'rentera, 
Santiago da Cuba, Tuxpan, Lagmi*. 
Salidas de Naeva York parala Habana1 Tampico 
todos los miércoles á las tres de la Vtr \ñ y para la 
Habana y puertos de México, todos i ¿ábados á la 
nna de la tarde. 
Salidas de la Habana para Naeva York tedoz los 
jueves y cábados, á laa cuatro de la tarde, como oi-
gue: 
Y U C A T A N Julio 
YÜMÜRI — 
S E G U R A N C A ~ 
O R I Z A B A — 
CONCHO , „ ~ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . . . — 
SARATOGA — 
Y U C A T A N — 
V I G I L A N C I A — 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
tamente, los lunes al medie dia, como sigue: 
O R I Z A B A K o a a m c a » . . Julio 5 
S A R A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
Y U M C R I 
S E G U R A N Z A 
O R I Z A B A 
PASAJES.—Estos hermoeoB Taporos y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eon-e'p h\0¿ u'-iase 
admitirá únicamente en la Adrainiat r i • i i • rr.\ de 
Correos, 
C A R G A . — L a carga se recibeen », nyfv d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la JA -
lidí, y a», admite carga para Inglaterra, Hambur -
Ko, Jit/inou, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
berf t, B iones Airea, Montevideo, Santos y Río Ja -
noiro " > vonooimientos directoa. 
F L E T E S , — E l ficto de la carga pata ^.ierto« da 
México, será pagado por adelantado en moneda sone-
rieana ó eu «quiralent*. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba númros 76 y 78. 

















Be avisa á los señores pasajsroB que pava evitar 
ouarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Enrasas en O -
bisoon. 21 (altos). 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J O S E V I N O L A S 
galdri de «ata puom el 41a 25 de J ulio á l a a 4 
de la tárele para loi de 
P u e r t o P a d r e , 
l i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a 
G u a n t á n a m o 
y Sant iago da C u b a . 
RecibeCArg»baitilfti doi do U t«a« del di*, de 
SRÜdüs 
OONSieNATAKIOS, 
HuoTltu: Srei. Víoañié RodtfsueB 7 O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Píá y Picabia 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva-
Mayari: Sr. D. Juan Grau, 
Baracoa: Sres. Monéi y C? 
Guantánamo: Sr, D. José de los Rioa, 
Cuba: Sres. Gallego Meas» y C?. 
&s despacha por s u Armadores 8*a Pftdra n, «, 
16 812-1 3 
V A P O R BSPAIÍOL 
capitán D, RAMON SANTAMARINA 
Saldrá de efite puerto el dia 30 de Julio á las 4 
de la tarde para los de 
N u o v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Sall-5 Rifá y C? 
Baracoa: Sres. MOIÍÓB y Cp. 
bantbgo de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
127 
EMPRESA Se VAPOSES EMOLES 
O o r r e o s d© l&ts A n t i l l a s 
TEASPORTES MILITASIS 
I t i n e r a r i o de l o » dof» v i a l © » « © m a -
l e s que e f e c t u a r á n d o » v a p o r e » de 
e s ta B m p r e s a , ©nts'© e s ta puorto 
y l o s d e 
Sagua y Caibariéii. 
VAPOR 
COSME D I H E R R E E á 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Kste vapor saldrá del mueWe de LUÍ todos les 
martes á iao 8 de la tardo, directo par» Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo ol misino dia, para Caibarién, A donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Calharrén loa viernes por la mañata 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana. 
eapiJÉnN. O O N 2 A L B Z . 
V I A J E D E I D A . 
Keito vapor saldrá dol muelle do Luz todos los 
sábados á las 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las f» de la mañana 
continuando el miiuno dia viaie á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
HHTORNO. 
Saldrá do C&lbarléu loa martes por la macana y 
llegará á Sagua el misino dia. De Sarita partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la ni.uiuna. 
í.-iu deeageha por sce armadores, S.Pedro n. 6 
DI 612-1K 
V a p o r ^ D o n J u a n " 
V i a j e s semaxaales entre l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n Sta . C r u z y C a n a s í . 
S A L I D A S D E MATANZAS, 
Todos iüM lunes y jueves de 6 á 7 de la mañaua, 
SA.LIDAS D E L A HABANA. 
Todos los martes y vieraes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Sobrinos de He rrera, San Pe 
dro 6. 15 30 Jn 
Í IR0S DE LETRAS. 
ia 
1 0 8 , A G T J Í A K . 1 0 8 
ESQ, A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s por e i cab le , fac i l i tan 
c a r t a s da c r é l i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
Skint Quintin, Dioppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turíu, Mcsina, etc, así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
B s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
n i?»» SÍ* iP1 
. M . 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACES PAGOS POR EL CABLE 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . H A M B U R G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las capitalee 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran v venden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de los E S T A D O S U N I D O S y cualquiwa otra 
ciase de valores públicos, 
n 700 ?8 18 Mv 
J L 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H a c e n pagos por e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Florencia, Ná 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Balmb 
de Malloi cr», Ibiza, Mahon y Sauta Cruz de Tene-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagaa la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Principe, 
Nuevitas. 
Q ?93 to-l J l 
La mejor preparación para conservar, 
restaurar y embellecer el cabello es 
E l V i g o r del Cabe l lo 
D r . A y e r . 
Conserva la cabeza l ibre de caspa, 
sana los humores molestos é impide 
la calda del cabello. Cuando e l 
cabello se pone seco, claro, marchi to 
ó gris, le devuelve el color or iginal 
y su contextura, estimulando u n 
nuevo y vigoroso crecimiento. Do-
quiera se emplea el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer, suplanta todas las 
demás preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y caballeros. 
E l Vi^or del Cabello 
del Dr. Ayer . . . 
L . \ 
• TREPARADO POR 
Dr. J. C. AYER y Ca., Lowell. Mass., E. U. A. 
Medallas de Oro en las Principales 
r jixpoBiciones Universales . 
GIROS D E L E T R A S 
C U B A N J J M . 48. 
E N T H E O B I S P O T O B H A P I A 
c: 893 6ai-l J ! 
m D ^ i ^ a o T C O M P . 
C U B A 7(3 "ST 7 8 . 
Rac^n pagos por el cable, giran letras & corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Piladelfia, New OrleBns, San Francisco, Londres4 
París, Madrid, Barcelona y demás napitales y ciuda-
des importantes de los Estadas Unidos y Europa 
así como sobre todos los puebios de España y sn» 
provincias. 
C 8B4 Sm-1 J l 
Jülfl 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 5 5 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en oro..., ¥ 23.612,035.60 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 131275,50 
Siniestros pagados en oro $ 1.273.0S6,89 
Pagado á D. Pablo Tió por el BÍ-
nicstro de las accesorias y cuarte-
ría en el Vedade calle 1 entre 19 
y 21 ocurrido el 2 de Mayo último J,663.20 
Pagado á D. José García Pnmarino 
por laa averias que sufrió la casa 
Príncipe Alfonso 47 por el SÍDÍCS-
tro ocurrido el 13 del mismo 436.75 
Pagade á D. Gumersindo Galgura 
por el siniestro de la sombrerería 
Príncipe Alfonso n. 47 ocurrido 
el 14 del mismo 6,267.75 
$ j,.281.4b4 50 
Pól izas expedidas en J imio de 1897. 
ORO. 
D. Frrucluofo Rodríguez y Rio 
D. Gregorio Rodríaucz Pérez 
D. Francisco del Rio y (Jacho 
D. Jasto P. Mojcirdiu 
D. Felipa Cuervo Araugo 
D. Migue! Macías 
D. José Juliiín do Osma 
D. José Garrió y Suárez 
D. Feo. Fernandez y González 
D. José Suftrez de la Campa y Don 
Ramón de la Campa y Alvarez.. 
D. Manuel Tagle 
D? Pilar Suarcz y López 
D. Ramón Rodete 
D. José García y García 
D. Manuel López y Menéndez 
D. Hilario Pinero Lamarote 
D. Ant? Fernandez y Fernandez 
D. Manuel Fernandez Menéndez 
D. Josó Antonio y D. Cipriano Frei-
ió y Pérez 
D. José Lago y Posada 
D. José Félix Presas y Vall-llo-eras 
Da Alerccdes Cruz y Valdés vda. de 
Dole y P? Isabel Dole y Alvarado. 
D. Kvaristo Gutiérrez Campa y Mo-
llcda 
D. Cipriano Resgada y Barreras. . . . 
D? María do los Dolores y D? Ale-
jandra Otermin 
D? Mária de los Sanios Grandes viu 




























Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 Je Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
dias que falten para su conclusión. 
Habana 30 de Junio de 1897.—El Consejero D i -
rector de turno. Eligió Natalio Villavicencio — L a 
Comisión Ejecutiva, Victoriano Ayo—Juan Pala-
cios. C 956 alt 4-6 
k W i m k A L i M I M F ü B L I O á 
F U N D A D A E N E L A i l O Dfí 1829 
de toovég y Gémes. 
VilMrula en la ealte de Juefin, enire tot de Baratil ló 
y San Pedro, al lado dol cafe L a Marina, 
E l miércoles 28 del actual, á las doce, se remata-
rán por cuenta de quien corresponda y en el estado 
eu que se hallen, 21 cajas con anisado y anisete de 
Burdeos y Mallorca, y 8 cajas vino de Jerez de va-
rias clases. 
Habana 23 de julio de 1897.—Genovés y Gómez. 
5127 4-24 
2?Eata}ióu del 1- Regimiento 
de Infantería de Marina. 
Debiendo tener lugar el di* 2 del próximo mes 
de Agosto eu el despacho del Jtfe Representante 
del citado Batallón, una subasta para las prendas 
de masiia que durante un año necesita dicho Bata-
llón: se hace saber por el presente para que los que 
deseen temar parte en la misma, puedan presentar-
se ó remitir sns pliegos ó tipos á la uxpresada re -
presentación, sita en el poblado do Dimas. E l plie-
go de las condiciones á que ha de sujetarse dicha 
subnsta, se ba'la de manifiesto en dicha Representa-
ción y en la Oficina del Jefe Representante de los 
Batallones en Campaña, sica en la calle de Jesús y 
María n. 90. 
Dimas 19 de Julio de 1897.—El Capitán Comisio-
nado, Luis Perejra. c 1032 S-23 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e ó n 
E S T A B L E C I D O E N l í v í t í 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisionío de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarqua de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas Comisiones módicas. 
ROS] *>ni S .TI 
Ü i Sitar i H i é l a t e 
Comisaría do ( i i i e r r a . ' - l n l e i veucítíu. 
A N U N C I O . 
E u virtud de lo ordenado por el Excmo. señor 
Intendente Militar de este distrito ea 28 de febrero 
último ha de proederse á la adquisición en concur-
so público el dia 29 del actual, á las tres de la tarde, 
de los víveres, carnes, aves y huevos, leche, pan, 
panetela, bizcochos, carbón y leña, hielo y agua 
carbónica necesarios para el su&iinistro de este hos-
pital durante el mes de agosto próximo venidero. 
Lo que se hace público para que las personas que 
deseen interesarse en el mistnó concurran á la hora 
y din fiiados ante el Tribunal compuesto de la Junta 
Administrativa de cate Hospital, que estará consti-
tuida media hora antes en la oficina de la Comisaría 
de Guerra, Intervención del estaldecimieuto, pu-
diendo también hacerlo desde este día hasta el c i -
tado pura su celebración, con objeto de informarse 
Idel pliego de condiciones bajo los cuales tendrá lu -gar el concurro. Habana, 17 de Julio de 1897.—El Comisario de Guerra Interventor, Manuel PiQU^r. 
J 
DIARIO DE LA MARINA. 
DOMIXGO 25 1>E JULIO DE 185)7. 
Conocido es ya de nuestros lec-
tores él acto po l í t i co que con la 
a u t o r i z a c i ó n competente acaban de 
realizar en M a d r i d los Exdiputados 
r c í b n u i s t a s , felicitando al s e ñ o r Sa-
g á s t a y al par t ido fusionista por 
l a expos ic ión tranca y completa de 
una sana, intel igente y salva-
dora pol í t i ca colonial, y ofre-
c i éndo l e s nuestro m á s decidido 
y resuelto concurso para la rea-
l izac ión de sus nobles y levan-
tados p ropós i tos . I m p o r t a explicar, 
siquiera sea someramente, los mo-
t ivos que determinaron las trascen-
dentales declaraciones formuladas 
por nuestros representantes en la 
capi ta l de la m o n a r q u í a . 
Dos aspiraciones han tenido siem-
pre los elementos que constituyen 
e l par t ido reformista. L a primera 
consiste en afianzar con sól idos ó 
inquebrantables v íncu los la sobe-
n iu i a nacional, en estos ú l t i m o s 
restos del inmenso imperio colonial 
levantado en A m é r i c a con la san-
gre, el genio, los esfuerzos, la inte-
l igencia y los trabajos de los po-
bladores e s p a ñ o l e s . L a segunda 
a sp i r ac ión s e ñ a l a el medio de con-
B é g u i | tan pa t r i ó t i co fin, y se cifra 
en destruir "con obras de just ic ia 
y con actos de c o n ü a n z a " el des-
contento que liaco largos a ñ o s ve-
n í a cundiendo en Cuba, merced á 
imft po l í t i ca perturbadora y á los 
abusos que ó s t a engendraba, y oca-
sionando un estado social contrario 
á las relaciones fraternales que de-
bieran exist ir siempre entre miem-
brós de ia gran famil ia e spaño la , 
que gozan todos de igua l grado de 
c iv i l izac ión y cul tura. 
Por eso, al constituirnos como 
par t ido, a c e p t á b a m o s con efusión 
y g ra t i tud el proyecto de reformas 
administrat ivas del s eño r Maura, 
c o n s i d e r á n d o l o "base de positivas 
ventajas de presente y p renda svf/u-
m de. mai/oms cdricéHónes y hétivficios 
y a r a el p o r v e n i r . " V tal era la tuer-
za de nuest ras convicciones, y tan 
poderosa la corriente de la opin ión 
púb l i ca , que desde entonces anun-
c i á b a m o s la necesidad de dar sen-
t ido m á s amplio á las concesiones 
consignadas en el referido proyecto. 
A s í es que cuando és t e fué comba-
t ido tan ruda y d e m a g ó g i c a m e n t e 
en Cuba y en las Cortes del Koino, 
e l D I A R I O DK LA M A I U N A pudo 
predecir que si el plan Maura fra-
casaba, se r ía reemplazado en breve 
por medidas mncho m á s radicales. 
L a Ley de Bases de 15 de marzo 
de 181)5, aceptada de c o m ú n acuer-
do por todos los partidos en la Pe-
n í n s u l a y en Cuba, iba en efecto 
mucho m á s a l l á que el proyecto 
Maura, aunque consideramos que 
desgraciadamente, al suprimirse el 
nombre de lá D i p u t a c i ó n ú n i c a , se 
facili taba un pretexto á los enemi-
gos del orden púb l i co para decla-
rar el fracaso y la ineficacia de la 
reforma. Con todo, si desde el p r i -
mer momento dicha ley se hubiera 
puesto en vigor, creemos de buena 
fe que la insur recc ión , l imi tada en-
tonces á una pequeña zona en el 
extremo Oriente, no se h a b r í a pro-
pagado, y hubiera sido f á c i l m e n t e 
sofocada, con menos de la mi t ad 
de los sacrificios (pie la N a c i ó n ha 
tenido que imponerse para salvar 
su honra, sus imprescriptibles de-
rechos y la in tegr idad (leí t e r r i to 
r io pa t r io . 
m s e ñ o r C á n o v a s del Castilo to 
m ó sobre sí la responsabilidad de 
.suspender el cumpl imiento de una 
ley votada en Cortes por todos los 
partidos, sin discrepancia alguna, 
y sancionada por la Corona. Poste-
r iormente dec l a ró que esa ley ya 
no sa t i s fac ía á nadie, y que era ur 
gente hacer de una vez y para 
i iempre cuantas concesiones fuesen 
precisas en ev i t a c ión de que fuese 
perpetuo el estado de guerra en 
Cuba. 
S in embargo, transcurrieron dos 
a ñ o s , durante los cuales la acc ión 
política, (piedó completamente de-
satendida y casi p u d i é r a m o s decir 
menospreciada, á pesar de que era 
evidente que los resortes de go-
bierno se debi l i taban con medidas 
como la r enovac ión do ayunta-
mientos y otras, en que no pres id ió 
el acierto apetecido. Cuando al fin 
el s e ñ o r C á n o v a s c o m p r e n d i ó que 
la guerra se prolongaba m á s de lo 
provisto; cuando se v ió urg ido por 
la op in ión p ú b l i c a en Cuba y en la 
P e n í n s u l a , y a ú n estimulado por 
gobiernos amigos, que s impatizan 
con E s p a ñ a , pero condenan nues-
tra po l í t i ca colonial , el • e ñ o r C á -
novas r e d a c t ó por sí mismo sin con-
sultar siquiera con sus c o m p a ñ e -
ros de gabinete, y r e í r e n d ó el l i e a l 
Decreto do 4 de febrero del co-
r r iente a ñ o , ampliado d e s p u é s por 
el de 2í) de abr i l . 
U n o y otro eran en efecto "un 
salto de cien leguas " m á s a l l á de la 
fórmula Abarzuza. T e n d í a n , ade-
m á s á realizar las dos aspiraciones 
de los elementos reformistas, el 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESC1UTA8 EXPRESAMENTE PARA EL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
M a d r i d , 8 de j u l i o de 1807. 
L a Real Sociedad Económica de Amigos 
del P a í s de la Provincia de Granada, cum-
pliendo con lo quo proviouou sus Estatutos 
j coa el deseo de añadir mayor realeo á las 
tradicioualcs tiestas que so celebran anual-
mente eti Granada, dedicadas al Smo. Cor-
pus Cluisti, acordó quo la sssióu solemne 
que determina uno de los artículos del Re-
glamento de dicha Sociedad, tuviera este 
año nniyor solemnidad, si cabo, que en los 
anteriores, y que en ella adomád de la lec-
tura de ios trabajos reglamontarios, se ad-
judicaran premios con motivo do los Juegos 
florales. 
Hacía mucho tiempo que se había per-
dido en Granada la costumbre de celebrar 
justas poéticas quo tan alto renombre al-
canzaron en esta ciudad, entusiasta culti-
vadora do la poesía y dol arte. 
Los Juegos florales, desdo su origen en la 
época de Clemencia isaura, hasta nuestros 
días, so han eonsídorado por todos como un 
palenque apropiado á la lucha do la cultu-
ra y del entendimiento, 
Kstas fiestas do la inteligencia, así como 
las religiosas, resultaron magníficas, y do 
ellas vienen hacióndose lenguas cuantos 
han tonido la suerte de poder ir á presen-
ciarlas. 
Pasaron ya las principales verbenas, San 
Antonio, San Juan y San Pedroj que-
dan las del Carmen, Magdalena y San Lo-
reu¿o. 
Ya son pocas las soñadoras doncellas que 
al dar las doce, en la noche do San Juan, 
r-Miipon un huevo fresco y depositan la cía 
ra en un vaso de agua, para deducir de los 
aliauzamiento de la s o b e r a n í a na-
cional y la sa t i s facc ión debida á las 
necesidades púb l i ca s . Nuestro par-
tido e n v i ó por t e l ég ra fo una entu-
siasta fel ici tación al señor C á n o v a s , 
por los levantados p ropós i to s con-
signados en seis reformas con el 
modesto nombre de self governmeni 
como medio de evitar la palabra 
autonomía. 
Ocurrió d e s p u é s una laboriosa 
crisis minis ter ia l ocasionada por el 
lamentable incidente Comas-Te-
t u á n , y durante su curso se dijo que 
el part ido l iberal de la P e n í n s u l a 
ca rec ía de soluciones propias res-
pecto de los problemas cubanos. K o 
era cierto, lili s eñor Sagasta, que 
por patriotismo, nunca h a b í a nega-
do al ministerio C á n o v a s todo el 
apoyo moral y mater ia l que é s t e 
necesitaba, h a b í a significado repe-
t idamente que loa fusionistas te-
n í a n un programa eficaz sobre el 
modo de festinar el advenimiento 
de la paz, y sobre las cuestiones 
pol í t icas é internacionales relacio-
nadas con nuestros dolorosos con-
tlictos. Poro á fin de evitar ulte-
riores dudas, y una vez conocido el 
resultado de la crisis, ©1 jefe de 
los liberales no sólo hizo dec lá ra -
ciones expl íc i tas acerca do este pun-
to, sino que au to r i zó el Manifiesto 
de los fusionistas, que nuestros sus-
criptores han leído, y que se halla 
redactado con tendencias a u t o n ó -
micas. Hubo t o d a v í a quien creye-
se que ese documento no era sufi-
cientemente claro sobre los alcau-
de la a u t o n o m í a ofrecida. E l se-
ñor Bagasta se a p r e s u r ó á decir que 
su partido, cuando llegase al poder, 
l l evar ía á las Cortes una solución 
conforme el plan expuesto en el 
Congreso de los Diputados por los 
representantes autonomistas de Ou-
ba en 1886. n t i m a m e n t e el señor 
Moretv en el discurso pronunciado 
hace poco en Zaragoza, ha hecho 
con la au to r i zac ión del señor Sa-
gasta, declaraciones tan terminan-
bes <i||(' no dejan lugar á duda res-
pecto del compromiso, que delibe-
radamente contrae el part ido fusio-
nista, de gestionar en oí Parlamen-
to la a u t o n o m í a de Cuba. 
Nosotros h a b í a m o s aplaudido con 
Jubilo el proyecto Maura, la fó rmu-
la Vhar/uza y las reformas del so-
ñor C á n o v a s , á quien enviamos una 
entusiasta fel ici tación. ¿ P o d r í a m o s 
negar esos aplausos y esa felicita-
ción al s eño r Sagasta? Cuando los 
planes de és te , sin poner en peligro 
la s o b e r a n í a nacional, t ienden á 
conseguir mejor que las reformas 
de Cánovas , el t é r m i n o de la guerra 
y el advenimiento de la paz moral, 
asegurando la t ranqui l idad de la 
t ierra, el sosiego de las familias y 
la concordia do los esp í r i tus , en un 
pueblo desgraciadamente dividido, 
no por opiniones pol í t icas , no por 
intereses materiales, sino por sus 
procedencias geográf icas , ¿debía-
mos desechar los medios m á s fáci-
les, m á s r á p i d o s y m á s seguros de 
alcanzar el logro de nuestras aspi-
raciones? 
H a y otra cons iderac ión que con-
viene tenor en cuenta. En los cír-
culos ministeriales de M a d r i d se ha 
cre ído que tanto el part ido refor-
mista como el autonomista cuba-
no combaten d outrance al señor 
Sagasta y se avienen sumisamente 
á liar á la v i r tua l idad de los p r inc i 
píos el futuro remedio de los malos 
que deploramos. Forzoso era des 
vanecor estas ilusiones, no solo por-
que no tenemos tiempo, aunque nos 
sobrara la voluntad , para t a m a ñ a 
p roc ra s t i nac ión , ó como porque, si 
uno de los partidos gobernantes de 
la P e n í n s u l a resultase privado de 
s i m p a t í a s en Cuba, y excluido, por 
tanto de la posibil idad de Hogar al 
poder, la regia prerogativa queda-
ría hasta cierto punto secuestrada, 
en favor de los que aparecioson úni -
cos depositarios do la confianza de 
esto pa í s . 
A esto no puede prestarse el par-
tido reformista, as í por las consi-
deraciones y los respetos debidos al 
Poder Moderador, como porque la 
un ión constitucional, causa directa 
de nuestras discordias é infor tu-
nios, amenaza con apoderarse de 
los nuevos organismos quo aqu í ha-
b r í an de crearse: resultado que se-
r ía funesto para la paz públ ica , pa-
ra el éx i to completo de la acción 
pol í t ica , y hasta para el buen fin de 
las negociaciones d i p l o m á t i c a s que 
se avecinan. 
Tales son los motivos que deter-
minaron las declaraciones de nues-
tros represen t a n tes en Madr id , á 
quienes la Direct iva acaba de en-
viar un telegrama, fe l ic i tándolos 
por el acierto y el patriotismo quo 
dichas declaraciones revelan. Estas 
se rán conocidas i n extenso y apre-
ciadas en esta Isla, cuando a q u í l le-
guen los pe r iód icos nacionales que 
las publiquen. 
Mientras tanto, cplebramos que 
el Sr. Min i s t ro de U l t r a m a r haya 
dicho, s e g ú n el t e l ég ra fo nos comu-
nica, que el hecho do haberse de-
clarado autonomista el par t ido r e -
formista cubano despeja un tanto 
el horizonte pol í t ico y simplifica la 
s i tuac ión de los partidos insulares. 
Pero no e s t a r á de m á s hacer una 
advertencia. Mientras la autono-
m í a no sea un hecho sancionado 
por la ley, por el t iempo y por las 
costumbres públ icas , el part ido re-
formista c o n s e r v a r á su organiza-
ción en defensa de la just ic ia , de la 
razón , de los intereses nacionales y 
do las conveniencias de las colo-
nias, y como escudo contra la arbi-
trariedad y contra los p ropós i tos de 
d iv id i r la sociedad cubana entro 
dos clases a n t a g ó n i c a s , entro víct i -
mas y vict imarios. A s í entendemos 
el patriotismo. 
•<-cf5>-'.jrr>—ca-̂ ' 
dibujos formados por aquella ext raña mez-
cla secretos do amor. 
Dice bien ¿y cómo no? el insigne Castelar 
al opinar que los madrileños no llevan á 
ninguna de sus fiestas la poesía que los 
meridionales. Es verdad, por desgracia: 
Entre el Prado de Madrid y el paseo de 
Las Delicias, de Sevilla, hay tanta diferen-
cia como entre el Manzanares y el Guadal-
quivir. 
Claro ostá que en Madrid hay feria como 
en Sevilla. Pero se pueden comparar, ¡ya 
lo creo quo tieno razón don Emilio!, nues-
tros puestos do melocotones de Aragón, 
nuestras tiendas parecidas á barracas, 
nuestros viejos trastos, nuestro árido y tris-
te paseo de Atocha con los gallatdos ginc-
tes andaluces, con las pintorescas serranas, 
con las gitanas quo tienen toda la poesía 
do las razas oriontalos, con las tiendas pa-
recidas ajardines y salones de baile, con la 
poesía infinita do la foria de Sevilla, enca-
recida por todos los poetas, visitada por 
todos los extranjeros, viva como la natura-
"oza dol Mediodía, llena de placer, y al 
mismo tiemdo de esas melancólicas y poéti-
cas ideas á quo parece inclinado el genio 
incomparable de la bellísima y sin par An-
dalucía. 
Verdad es que, como también dice el 
gran tribuno, aquí, allí, en toda España, 
aay algo común que deslumhra; el cíelo de 
nuestras noches de estío; "noches en que el 
ruiseñor, criados ya los polluelos, se calla 
y exhala los últimos gorgeos; en que el ca-
lor comienza á encender la tierra y el re-
lámpago de la exuberante electricidad á 
centellear por los rojizos horizontes en que 
las copas levantan el incienso de sus más 
delicados perfumes, y las fajas blanqueci-
nas de la vía láctea comienzan á rayar en 
la bóveda celeste." 
Ya se sabe; aquí se celebran las verbenas 
con su acompañamiento de buñuelos, to-
rrados, cinematógrafos, panoramas de las 
«uerras de Cuba y Filipinas, caballitos del 
Í
Tio Vivo, juguetes desde ciuco céntimos 
hasta real y medio la pieza y otras nove-
LO UNICO CIERTO 
" l i emos dicho y sostenemos que 
la un ión de autonomistas y refor-
mistas os ya un hecho." 
As í se exp re só L a Unión Consti-
tucional en su n ú m e r o do ayer. 
Y nosotros contestamos: Si se ha 
de hacer esa u n i ó n y c u á n d o y có-
mo ha de hacerse, hemos de decir-
lo los interesados y no nuestros 
adversarios. 
Por ahora lo ú n i c o cierto es que 
los reformisias nos hemos adheri-
do al programa colonial del par t i -
do fusionista. 
Cuando ese ^programa se realice 
ya veremos todos los quo el deber 
y el patriotismo nos aconsejan. 
lí B O S C l i r S O L O C r 
Con esto t í t u lo publica E l Tiem-
po de M a d r i d un suelto, quo por la 
importancia dol asunto y porque 
aclara algunos hechos, copiamos 
á c o n t i n u a c i ó n : 
L a p e r s u a s i ó n en que v i v e n no po-
cos liberales de que para o t o ñ o s e r á 
poder el Sr. Sagasta, expl ica quo se 
hagan c i rcu lar rumores para que las 
gentes crean que con este aconteci-
miento po l í t i co e s t a r á resuelta la paci-
ü c a c i ó n de Cuba. Suponemos que esos 
rumores t ienen a l g ú n fundamento y 
se propalan de ouena fe, porque des-
p u é s de todo siempre han de ser sim-
p á t i c o s á la o p i n i ó n los trabajos que 
se realicen para l legar á una so luc ión 
en el grave problema de Cuba. 
E l Heraldo condensa anoche esos 
rumores en las siguientes l í n e a s : 
"C i r cu l a por a h í el rumor de que se 
pract ican gestiones cerca de caracte-
rizados autonomistas que se encuen-
t r a n en el extranjero, para ver si á 
cambio de realizar su programa se com-
p r o m e t e r í a n ellos á obtener que los i n -
surrectos depusieran las armas. 
Con estas gestiones se enlazan los 
nombres del Sr. Giberga , que se en-
cuentra en Francia , y Sres. T e r r y y 
C o v í n , que se ha l lan en N u e v a Y o r k . 
Ese p rograma de los autonomistas 
no es o t ro que el contenido en las cin-
co proposiciones de ley quo presenta-
ron en 1885 al Congreso los d iputados 
autonomistas: una que en p r imer té r -
mino o s t á Armada por el Sr. Montero 
sobre o r g a n i z a c i ó n del Gobierno en 
Cuba, y las restantes del Sr. Por tuon-
do sobre los d is t in tos aspectos dol ré-
í r imen a u t o n ó m i c o . " 
SANTIAGO! 
Desdo la hora do las doce del d ía 
do ayer Santiago ardo en í l e s t a ; d i -
go, es posible que t a l oslé ocurr ien-
do si, como es lo m á s probable, las 
fiestas del A p ó s t o l ce lob rán ciólas 
e s t á n con el mismo estruendo y 
pompa de otros años . A las doce 
en punto del d ía 24 "los fuegos ras-
treros" estallaban en la Plaza de la 
Quintana, terminados los cuales co-
menzaba "el pasoo de los g igan to-
nes", y era de ver como las r ú a s 
Nova y del V i l l a r , el Proguntor io , 
la Plaza del Toral , el Orrio, la A l a -
meda y el í rondoso Pasoo de la H e -
rradura resultaban de poco espacio 
para contener no sólo á los habi-
tantes do Santiago sino á los miles 
y miles de forasteros y extranjeros 
que llegaban á la ciudad de Oom-
postela, unos, por placer, y, otros, 
cumpliendo ia devota promesa do 
peregr inac ión . De Francia, de I t a -
lia, de Alemania, de Inglaterra , 
llegaban á Santiago familias c a t ó -
licas llevadas ál suelo corapostela-
no por su devoción á Santiago el 
Mayor. U n regocijo sereno b r i l l a -
ba en los semblantes. ¡Qué raudal 
de mujeres hermosas e l e g a n t í s i m a s 
y circunspectas entre los hijas de 
Santiago que son la c i rcunspecc ión 
misma y el modelo mismo do la mu-
jer cristiana! Porque.la santiague-
sa no hapermitido que penetrase en 
su noble esp í r i tu la corriente mun-
dana quo ha dosgallegado al ele-
mento femenino de la Ooruña . L a 
m á s a r i s t ó c r a t a compostelana se 
siente orgullosa do hablar su bello 
dialecto en el cual hay palabras tan 
llenas de me lod ía quo parecen no-
tas arrancadas do un arpa venecia-
na por la intensa y dulce brisa del 
ad r i á t i co L i d o 
Co inpos t e l a . . . . V e n o c i a . . . . mis 
dos ciudades a i n a d a s . . . . Una , por 
ley del co razón otra, porque 
á mi e sp í r i t u le es iraposiole sus-
traerse a l amor de lo inefablemen-
te bello 
Ciudad mís t i ca , silente, la una.... 
la otra, ciudad amorosa y de arto 
llena. 
* * 
D í a 25 de ju l io en Santiago! Du~ 
rante todo ei a ñ o la ciudad parece 
deshabitada á juzgar por el s i lenci» 
y la soledad de las calles; en a lgu -
nas de estas el que las recorro oye 
dades parecidas. Después do los teatros 
va "alguna gente principal" que se digne 
"dar una vuelta por la verbena" y comer 
buñuelos; gente quo suelo presenciar, por 
curiosidad, á las doce en punto do la no-
che, como todos los años, la ceremonia de 
la inmersión del gremio de golfos en el p i -
lón, amplísimo por cierto, do la fuente Ci-
beles. Resultó la gracia consabida: que 
muchos curiosos acudieron á presenciar la 
mojadura, pero los mojados fueron olios, 
pues al dar la hora solemne, las doce, los 
granujas quo rodeaban la fuente pusieron 
como nuevus echando chorros do agua so-
bre los mirones, entre los cuales ya he d i -
cho que abundaban señoras y caballeros. 
No faltaron mujeres que se metieran en el 
agua y zambulleran á sus chicos diciendo: 
"Sólo de año en año podemos lavar á estos 
a r r a s t r áos . " Y entro tanto, como ya he 
dicho antes, en los aguaduchos vecinos las 
aguadoras ochaban huevos en vasos de agua 
para ver lo que salía. 
Convengamos en que los españoles en 
general, y los madrileños en particular, 
suelen aprovechar las festividades de la 
iglesia para comer, beber y divertirse. 
Coíno todos sabemos, la verbena es una 
planta ; l quien la Medicina concede vir tu -
des curativas y á quien la imaginación poé-
tica de los pueblos ha dado atribuciones 
fantásticas. Ho leído que en siglos pasa-
dos estaba muy atendida la creencia de 
que con un ramo de verbena en la mano se 
encontraban tesoros, y las jóvenes se figu-
raban que tropezarían con un novio á pe-
dir de boca. 
Y es lo cierto que las verbenas, particu-
larmente la de San Juan, han perdido su 
primitivo carácter , y que, como ho dicho, 
el modo con que se celebran hoy en Ma-
drid, es bien poco poético. En suma: que 
de aquellas escenas, ya cómicas, ya dramá-
ticas, quo en tiempo de la casa de Austria 
se desarrollaban á orillas del Manzanares, 
solo resta la tradición. 
m 
resonar el eco do sus pasos 
pero ¡qué grande, q u é completo el 
contraste del aspecto de la ciudad 
durante los d ías 24, 25 y a ú n 2G de 
este mes ahora en curso! 
L a ciudad yacen te se tranforma en 
poblac ión muy bulliciosa, cuyo bu-
l l ic io grande toma mayores propor-
cisnes, a ú n , cuando la noche suce-
de al d í a Entonces se col-
ma de gente la gran plaza del A -
yuntamiento sobre la cual da la fa-
chada (Obradoiro) de la Catedral y 
de la que hacer a l g ú n elogio ser ía 
la mayor oficiosidad. A q u e l colmo 
de concurrencia se halla frente á 
la Basí l ica do m á s fama mondiale 
para ver como arden los fuegos de 
artificio no igualados en n ingunao-
tra parto del universo. Toda la fa-
chada, que os de ampl i tud y eleva-
ción g r a n d í s i m a s , há l l a se cubierta 
de una red de cohe to r í a á l a cual 
se le prendo fuego por varios luga-
res á la vez, ofreciendo al arder el 
e spec tácu lo p i ro técn ico m á s her-
moso quo yo he contemplado en 
m i vida y que han contemplado, 
según ellos, otros que han viajado 
mucho m á s que yo. A n t e aquello 
se puede y debe gritar: EXOEL-
s ronü ! Sí. U n buen p i ro técn ico , 
sobre todo si es gallego composte-
lano, es un artista. Y aquella red 
do fuego que pareco como quo va 
r á p i d a m e n t e á devorar la fachada 
de la Catedral de Santiago, es una 
obra de arte ante la cual u n gran 
entusiasmo ar t í s t ico tiene su j u s t i -
ficación. 
1 le dicho antes de ahora que Ve -
necia es indescriptible. Oreo que, 
bien no la ha descrito nadie, n i 
Gautior n i A la rcón . Lo mismo d i -
go del alarde p i ro técn ico hecho 
s ó b r e l a fachada do la basí l ica com-
postelana. Nadie lo ha descrito 
con entera verdad. 
* 
* * 
Grande es el n ú m e r o de hermo-
sas mujeres quo contempla el es-
pec tácu lo p i ro técnico , ún ico en su 
rango, desde los balcones del Con-
sistorio, la Escuela Normal y hasta 
de los del hospi ta l de famosa nom-
bradla. 
Cuando yo veo al pueblo l lenar 
hasta colmarlo un lugar p ú b l i c o 
para hacer aclamaciones á un póli-
ce, por grande que sea ese hom-
bre, siento l á s t i m a hacia el pueblo, 
y, en lo m á s culminante do la gran-
de ac lamac ión , pienso quo oso mis-
mo pueblo suelo, pasado el t iempo, 
pedir la cabeza de aquel á quien 
aclamando es tá . No so me ocurre 
pensar así cuando el entusiasmo es 
por una obra hecha en homenaje á 
á la Ee l ig ión y al A r t e . 
É l A r t e y la l i e l ig ión t r i un fan 
siempre y i lotan fulgentes por alto 
de la popular volubi l idad. 
¡Oh, ciudad de Compostela! Q u é 
contraste el de tus paseos de gran 
arbolado con los de la Habana! A -
quí , donde los rayos del sol hieren 
con fiereza la carne humana, no 
han existido nunca cultas manos 
municipales que firmaran disposi-
o ionesonvir tuddelasque la ciudad 
estuviere sembrada de á rbo les gran-
des y copudos, bajo los cuales pu-
diera marchar lo mismo el extran-
jero que el hijo dol .pa ís y el galle-
go rec ién llegado al abrigo de la 
inolemencia solar. 
H e ah í otra de mis nostalgias 
compostelauas: la nostalgia de la 
arboleda. 
San Fiz, L i b r e d ó n y domas l u -
gares p r ó x i m o s á Campas Steilae! 
Los cohetes do luz m á x i m a y do 
extraordinaria d e t o n a c i ó n i lumina -
r án aquellos contornos en la noche 
de hoy, llenando de ruido el espa-
cio sobro aquellos lugares apaci-
bles, obscuros y silenciosos durante 
todas las noches del a ñ o , menos en 
la del d ía de hoy, que la human i -
dad ca tó l ica so haco representar 
allí para hacer c o n s a g r a c i ó n con 
homenajes seculares al culto del A -
póstol Santiago en la ciudad del 
B a t a l l ó n Li te ra r io y capital moral 
de la t ierra g a l l e g a . . . . 
FltANOISOO H E U M I D A . 
R e i n ó en el acto la cu l ta cord ia l idad 
propia de t a n d i s t ingu idos comensa-
les. 
Esperamos, dice Las Novedades, que 
le h a b r á sido muy gra ta á M r . W o o d -
íb rd esta p r imera prueba que recibe 
de la hosp i ta l idad e s p a ñ o l a . 
RECOMPENS 
A l terminar ayer la ceremonia en 
el cementerio de Colón, el general 
Weyler r e u n i ó á los bomberos de 
ambos cuerpos y \ps man i f e s tó que 
en nombre de S. M . la I le ina , con-
cedía la cruz blanca del M é r i t o M i -
l i t a r á todos los bomberos superv i -
vientes de la c a t á s t ro f e de 17 de 
mayo. 
F c l l c i t á m o s á los agraciados y 
aplaudimos como se merece el acto 
oportuno de nuestra primera auto-
r idad. 
DE TODAS B 
PULLMAFS PALACE CAH COMPAHY 
U n i d a á Chicago existe hoy una po-
b l a c i ó n de 15,000 habitantes, que em-
pegó á formarse el a ñ o 1867, bajo la 
p r o t e c c i ó n del acaudalado naanu íac t e -
rero de coches y carros M r . Pu l lman , 
y cuya inmensa y floreciente p o b l a c i ó n 
obrera se denomina Pullman's Falace 
Car Company, con un capi ta l de un mi 
l lón de pesos, elevado hoy á 30 raillo-
noa, que produce á los accionistas un 
d iv idendo anual de 8 por 100. 
L a f áb r i ca de P u l l m a n se t r a n s p o r t ó 
en 1880, á las c e r c a n í a s de Chicago, 
en un terreno desierto, si tuado entre 
los lagos Colunet y M i c h i g á u , y cuya 
p o b l a c i ó n obrera flotante, incluso sus 
famil iares , alcanza hoy la asombrosa 
cifra de 15,000 habitantes. 
A l const rui r M r . P u l l m a n tan gigan-
tescas l á b r i c a s , t u v o por objeto dar so-
luc ión al problema social de concertar 
el cap i ta l y el trabajo, f undándo lo en 
conocimientos r e c í p r o c o s de sus dere-
chos y deberes, y de mejorar moral y 
materialmente la cond i c ión do los obre-
ros. 
L03 salarios que d i s t r ibuye la Com-
p a ñ í a Pu l lman ascienden diar iamente 
á 13,000 pesos, siendo el m í n i m u n de 
uno y el m á x i m u m de cuatro. Las v i -
viendas de obreros r e d i t ú a n el G por 
100 anual á l a C o m p a ñ í a , pues cada 
obrero paga por su h a b i t a c i ó n sois pe-
sos mensuales, y n inguno puede ser 
propie tar io de la casa en que v ive , por 
que son bienes v i ta l ic ios de cada uno 
mientras trabajen en aquellas f á b r i c a s . 
L a inmensa p o b l a c i ó n obrera de 
P u l l m a n se compone deunoslSOO ame-
ricanos, 1400 escandinavos, 1200 in-
gleses, 800 alemanes y 200 franceses. 
Por efecto de la memorable huelga 
del a ñ o 1894, in ic iada en estos talleres, 
i r roga ron a l p a í s p é r d i d a s por valor de 
m á s de 100.000,000 de pesos. 
UH PEIHCIPE FRAILE 
Dicen do Jerez que ha ingresado en 
i el convento de Carmeli tas de aquella 
p o b l a c i ó n un p r í n c i p e extranjero muy 
conocido en E s p a ñ a , y el cual se ha 
hospedado en el Palacio real siempre 
que ha estado en M a d r i d . 
Aseguran muchas personas que es 
pariente de S. M . la l i e i n a d o ñ a M a r í a 
Cr i s t ina . 
e r a I s p 
E l lunes 2G, á las ocho de la noche y 
en el g ran H o t e l de Ing l a t e r r a , s e g ú n 
nos participa, el act ivo Secretario de la 
C o m p a ñ í a de A l u m b r a d o y fuerza eléc-
t r i ca " L a Bandera E 8 p a ñ o l a , , , nuestro 
querido amigo y correligionario don 
Beni to dol Campo, se reunirá la Di rec-
t iva de la misma, para t r a t a r asuntos 
muy i Deportantes. 
SB la Le! 
t i W á w l ñ . 
E n la noche del 18 so ver i f icó el a-
nunciado banquete del M i n i s t r o de 
E s p a ñ a en honor dol general W o o d f o r d , 
nombrado M i n i s t r o de los Estados 
Unidos en M a d r i d . E l acto—dice un 
despacho de W a s h i n g t o n — r e s u l t ó b r i -
l l an te . 
Los salones de la L e g a c i ó n estaban 
adornados a r t í s t i c a m e n t e con plantas 
y flores, é i luminados d giorno. 
As i s t i e ron , a d e m á s de los s e ñ o r e s 
do W o o d f o r d y s e ñ o r i t a W o o d f o r d , 
los subsecretarios de Estado s e ñ o r e s 
D a y y Adee; el M i n i s t r o de P o r t u g a l , 
vizconde Thyr so y s e ñ o r a ; el de lá 
l i e p ú b l i c a A r g e n t i n a , Sr. D r . G a r c í a 
Moren; el Encargado do Negocios de 
Colombia, s e ñ o r R o n g i f o y s e ñ o r a de 
Kengifo; la s e ñ o r i t a D r a i n ; y los (seño-
res Soler, Galarza y A l m e i d a , d e l per-
sonal de nuest ra L e g a c i ó n . 
L a s e ñ o r a de D u p u y de Lome, que 
a y u d ó á hacer los honores de la casa 
con la d i s t i n c i ó n y amab i l idad que 
tan to la d i s t inguen , v e s t í a un m a g n í -
fico t ra je blanco y oro; l a s e ñ o r i t a 
Woodford v e s t í a de raso he l io t ropo, 
con br i l lan tes : la s e ñ o r i t a Woodford 
estaba t a m b i é n e l e g a n t í s i m a . 
Hace una semana que la Corte se tras-
lado á San Sebastián. Los reyes y los in-
fantes salieron de Palacio á las siete y me-
dia de la tardo, dirigiéndose á la estación 
del Norte, cuyos andenes estaban total-
mente ocupados por el elemento oficial, 
muchos generales, jefes y oficiales del ejér-
cito y varios senadores y diputados con loa 
presidentes do ambas Cámaras. 
En la canital do Guipúzcoa fué recibida 
la real familia con el afecto y el respeto de 
siempre. 
San Sebastián será también esto año el 
punto de reunión do la gente adinerada y 
bulliciosa. 
Anteayer llegó la embajada japonesa; en 
la estación l a ' aguardaba inmenso gentío; 
un piquete con música le tributó los hono-
res correspondientes. Se hospeda la em-
bajada en el hotel do Londres. E l mismo 
diá de su llegada fué á Palacio, á las dos 
do la tardo, para entregar al Hoy las insig-
nias de la _ orden do Crisantema. Todas 
las personas do la comitiva iban vestidas 
de gran uniforme. La lieina recibió á la 
embajada con sumo afecto; y depués de los 
saludos de costumbre entre la augusta se-
ñora y el príncipe japonés, esté hizo entre-
ga de las insignias do dicha Orden. 
La fiesta celebrada por la noche en ho-
nor do los japoneses, fué magníñea; el 
banquete, digno de la velada; tocó el sex-
teto del Casino; los individuos de la emba-
jada se mostearon complacidísimos; y es-
tán admirados de las bellezas de San Se-
bastián. 
Alegre aspecto ofrecía la callo de Alcalá 
hace ocho dias, á estas horas precisamen-
te. Se celebraba en la Plaza do Toros la 
fiesta de los Funcionarios civiles del Esta-
do. La Plaza:, engalanada con colgadu-
ras y guirnaldas, presentaba un golpe de 
vista precioso. Casi todas las mujeres lu -
cian mantilla blanca ó negra; muchas lle-
vaban además el clásico mantón de Mani-
la. En el palco destinado para las presi-
el estado á que ha quedado reduc ida 
E s p a ñ a . 
Oree el m a r q u é s de la V e g a de A r -
mijo que loa fusionistas, desarrol lando 
una e n é r g i c a p o l í t i c a exter ior t ienen 
medios para ev i ta r la i n t r u s i ó n de los 
Estados-Unidos en la guer ra de Cuba. 
Pero si como ha d icho Sagasta esto 
no se hace pronto, los medios quo hoy 
s e r í a n eficaces, m á s ta rdo r e s u l t a r í a n 
i n ú t i l e s y de sus funestas consecaen-
oias no h a b r í a de ser responsable el 
par t ido l ibera l , cuyo pa t r io t i smo le lle-
v a r á á los mayores sacrificios por l a 
pa t r ia y el t rono. 
T e r m i n ó br indando por los reyes, 
por Sagasta y por los liberales do Za-
ragoza, siendo estrepitosamente aplau-
dids.—Mencheta. 
Londres, 1S de J i i l i o . — V ü despacho 
de P a r í s á una agencia de not ic ias de 
Londres, manifiesta que las invest iga-
ciones hechas con perseverancia con 
respecto á l a not ic ia de una al ianza 
entre E s p a ñ a y el J a p ó n , c o n t r a los 
Estados Unidos , han demostrado, que 
aunque la existencia de aquella ha si-
do negada varias veces, hay mot ivos 
para creer que la not ic ia ea cier ta . E l 
rumor de esa al ianza procede de M a -
d r i d , y la no t ic ia ha sido confirmada 
por miembros de las Embajadas inte-
resadas, que parecen estar bien i n f o r -
madas acerca dol asunto. 
M a d r i d , 18 de J u l i o . — E l M i n i s t r o de 
los Estados Unidos M r . Hannia Tay-
ior, quo e s t á en San S e b a s t i á n , decla-
ra que es una falsedad absoluta la no-
t ic ia de quo la L e g a c i ó n americana en 
M a d r i d autorizase el rumor de una 
al ianza hispano-]aponesa. 
u mmmm MU 
M a d r i d , 10 de J u l i o . — E l D u q u e do 
T o t u á n , M i n i s t r o de Estado, declara 
que no ha recibido no t i c i a a lguna a-
cerca de las gestiones que se dice h a r á 
el nuevo M i n i s t r o americano M r . 
Woodford para obtener una indemni-
z a c i ó n por la muerte del dent is ta R i -
cardo l i u i z , ciudadano americano fa-
llecido en l a c á r c e l do Guanabacoa. E l 
Duque a ñ a d e que el M i n i s t r o de Es-
p a ñ a en W a s h i n g t o n , Sr. D u p u y de 
L ó m e , nada lo ha telegrafiado sobre el 
par t icu lar . 
Ace rca de esto, dice una correspon-
dencia de W a s h i n g t o n , que s e g ú n o-
p i n i ó n general el M i n i s t r o W o o d f o r d 
e n c o n t r a r á di f icul tades para hacer 
buena la r e c l a m a c i ó n Emiz, por fa l ta 
de pruebas suficientes sobre hechos 
coucluyentes que ju s t i f i quen la deman-
da de los Estados Unidos . T a n cierto 
es esto, s e g ú n la expresada correspon-
dencia, que en el mismo Depar tamen-
to de Estado hay pocaa esperanzas en 
el é x i t o de las gestiones de M r . W o o d -
ford en el sentido ind icado . 
La i f i i lis O i i i Mmí 
mimmm 
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Zaragoza, 4; (^30 n. 
H a estado muy animado el banquete 
con que los fusionistas do ó s t a han ob-
sequiado a l m a r q u é s de la Vega de 
A r mi j o. 
A e x c i t a c i ó n de sus amigos, el ex-
presidento del Congreso p r o n u n c i ó un 
br indis elocuente, dando las gracias 
por la acogida que le h a b í a n dispon 
sado en Zaragoza, p o b l a c i ó n á la que 
le unen, entro otros, lazos de fami l ia , 
por los cuales él se considera arago-
n é s . 
H a b l ó d e s p u é s de la s i t u a c i ó n a c 
tua l del problema cubano, ca l i f icándo-
la de embarazosa, é inspirado en las 
ú l t i m a s manifestaciones del Sr. Sagas-
ta , dijo que el pa r t ido l ibe ra l tiene 
medios para contrarres tar la . 
Si en la ú l t i m a c r i s i s — a ñ a d i ó d o r a -
dor—hubieran sido l lamados a l poder 
loa liberales, h a b r í a podido cambiar el 
aspecto de la guerra , a s í como n ú e s -
tras relaciones d i p l o m á t i c a s con los 
Estados-Unidos. 
Sagasta ha dicho con r a z ó n : " H o y 
podremos hacer algo; m a ñ a n a q u i z á s 
seatarde". 
A lgunos creyeron que el actual go-
bierno norteamericano s e r í a prefer ible 
al de Cleveland; pero si observaran las 
concesiones que han venido h a c i é n d o -
sele, y su po l í t i ca , encaminada á pro-
curar la r u i n a de E s p a ñ a , no evi tando 
las expediciones filibusteras, que salen 
de los Eatados-Unidoa con la misma 
normal idad y t r a n q u i l i d a d que mar-
chan los correos de la P e n í n s u l a , se 
c o n v e n c e r í a n de lo contrar io . 
Esto const i tuye una base do opera-
ciones, quo da g ran fuerza á los rebel-
des para el sostenimiento do la gue-
r ra . 
Si el pa r t ido l i be ra l ocupara el po 
der, p r o c u r a r í a ev i ta r lo restableciendo 
las verdaderas condiciones del derecho 
in ternacional . 
H izo la h is tor ia de las concesiones 
que el gobierno conservador ha hecho 
al norteamericano, deduciendo en ellas 
destas estaban las aplaudidas y bellas ac-
trices Lucrecia Arana ó Isabel López; tam-
biáu en un palco (vmtiguo se hallaba Con-
chita Segura; brillaron por su ausencia 
Matilde Pretel, Joaqnin Pino, la Brú y la 
Perales; fué una lástima que no asistieran, 
porque así faltó un atractivo más á sus mu-
chos admiradores. 
El paseo gustó; se hizo con orden, á los 
acordes de buenas bandas do música. 
Rompieron la marcha ciuco alguaciles y 
detrás las cuadrillas; éstas lucían vistosos 
capotes. Capitaneábanlas el actor Mon-
cayo, Escanciauo y Roque Barcia. S cgún 
varios peones, entre los que vi á Antonio 
González, otro actor; Juan Castillo, Eduar-
do Belluga, Eduardo Magdalena y Tomás 
Grarcés, y sobre sus correspodientes caba-
llos (arpas), el actor Arana, Toba y Mon-
eada. Actuaron de monos sabios otros no 
menos conocidos jóvenes; y todos cuplie-
ron bien, toreando aquellos bravos bece-
rros lo mejor quo pudieron. 
Después hubo carreras de cintas, y ba-
talla de llores por último. En fin, una 
fiesta muy lucida y que á no dudar habrá 
proporcionado respetable ingreso en la ca-
ja de la Asociación do Funcionarios. 
En el teatro de Apolo se estrenó la otra 
noche el saínete titulado "Aquí va á haber 
algo gordo ó La casa de los escándalos." La 
letra es de Ricardo de la Vega; la música 
de Jiménez. El estreno, por lo tanto, 
constituía un acontecimiento; tal es el cré-
dito de que gozan nuestro gran sainetero, 
y el ya popular maestro. Es innegable que 
la figura de Vega vuelva á gozar hoy de 
indiscutible actualidad. Cuantos creían 
en au decadencia se han llevado chasco; 
me alegro. Sigue eíendo el heredero de 
don Ramón de la Cruz; el ingenio del au-
tor de " L a canción de Ja Lola" no se ago-
ta, n i so cansa su espíritu observador. Con 
su áltimo saínete ha probado que es el mis-
mo de siempre; el éxito fué por todo estre-
mo franco y lisonjero. Las escenas son in-
geniosas, regocijadas. Los números de 
E n la prensa americana l legada a-
yer á esta cap i ta l so hace el relato de 
la muerte del cabecilla Q u i n t í n B a n -
deras, cuya no t i c i a dimos haco d í a s 
como m a n i f e s t a c i ó n de un presen-
tado. 
L a r e l a c i ó n á que nos referimos dice 
quo el d í a 4 del ac tual , en un combato 
sostenido con nuestras fuerzas en las 
lomas de Papaya, el c i tado cabeci l la 
r ec ib ió una her ida que lo c a u s ó la 
muerte. 
IICIIS 0[ IISOfiRECCiOi 
. Í>S correspoasaies c iíecíales. 
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R E V I S T A M S i 
Azúcar.—A la firmeza del mercado ame-
ricano, en primer lugar; y luego al descenso 
que ha tenido la remolacha en Londres, á 
causa de las dificultades que ofrecerá el 
mencionado morcado del Norte á la in t ro-
ducción en la gran república de dichos a z ú -
cares europeos una vez puestas en vigor las 
tarifas nuevas—hay quo agregar las escasí-
simas existencias que quedan en la isla— 
las cuales son apenas sulicientes para el 
consumo—uor lo que no os do ex t rañar quo 
los tenedores so muestren muy poco dis-
puestos á vender y quo sean sus pretensio-
nes en tal caso tan altas, que nadie so atre-
va á satisfacerlas.—No ha habido operación 
ninguna durante la semana que termina y 
los precios cierran sostenidos. 
Cambios.—fia reinado alguna actividad 
esta semana, y las operaciones do quo he-
mos tenido uotioia consisten en junto en 
£ . 25,ÜÜÜ sobro Londres, 30 dv. á 2 M 
por 100 P. 
£ . 45,000 sobro Londres, 00 dv. do 20f á 
2 U por .100 P. 
$ 325,000 sobre la Península, 8 dv. de 18i 
á 17i por 100 Dto. 
Cierra firme la iplaza á los tipos siguien-
tes: • 
Londres, 00 d[V., do 2 U á 2 U p . § F. 
París, 3 div., de 7 i á 7% p . § P. 
Hamburgo, 3 d[V., do 0 á 6 i p . § P. 
E. Unidos, 3 d[V., de 101 á 10| p .g P. 
Península, á 8 d[V., d e l é j á I7 f p . § des-
cuento. 
Plata.—De 19 á 18i por ciento descuen-
to contra oro. 
Tabaco. — Los embarques durante la 
semana han consistido en 1.319.350 tabacos 
torcidos; 089.293 cajetillas do cigarrillos, y 
2,822 kilos de picadura, y en lo quo va de 
año en 10.871 tercios de tabaco en hoia; 
88.954.222 tabacos torcidos; 29.597.217 ca-
jetillas de cigarros y 1.60.892f kilos de p i -
radura. 
— "•lgS&~-̂ g>-<g!fJui 
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HACIENDA 
Real Decreto nombrando Jefe S u -
perior do A d m i n i s t r a c i ó n , á D . Ma-
nuel L ó p e z (xamuudi . 
Aprobando p r ó r r o g a de licencia pa-
ra tomar poses ión del carg** de oficial 
cuarto A d m i n i s t r a d o r de Hacienda do 
Remedios, á D . Rosendo Espina. 
I d e m el ant icipo de tres meses de 
licencia por enfermo, para la P e n í n s u -
la, al Jefe de iSTegociado de S'.1 clase, 
D - Santiago Herreras . 
Idem, i d . , de dos i d . , de i d . , a l ofi-
cial 1? de la O r d e n a c i ó n de Pagos, 
D . Manuel Ladras y A r t i g a s . 
Confirmando con c a r á c t e r de tempo-
rero el nombramiento do D . C r i s t ó b a l 
Contreras para la plaza de oficial 5o de 
la Subal terna de Manzani l lo . 
música, á cual más bellas; y como ade-
más los actores se esmeraron en la repre-
sentación, bien puede decirse quo el oxtre-
no fué, como antes he expresado, un acon-
tecimiento. 
El martes 29, día de San Pedro, se cele-
bró en la iglesia do las Góngoras el enlace 
del senador vitalicio y director de L a Epo-
ca, marques do Valdoiglesias,. con la seño-
rita María de la Concepción Kirpatrick y 
(VFarril. Apadrinaron á los contrayentes 
el presidento del Consejo de Ministros, so-
ñor Cánovas y la madre do la novia, doña 
Antonia C^Farril; y ñrtnaron el acta como 
testigos, por parte de la señorita do Ki rpa-
trick, su futuro hermano político, don A l -
fonso Escobar, don Manuel Crespo Qui n ta-
na y don Juan Montalvo; y por el miirqucs 
de Valdoiglesias, el señor Cánovas, el mi-
nistro de la Gobernación y el sonador don 
Joaquín Maldonado Mecanaz. Bendijo la 
unión el cura párroco de Santa Bárbara, 
don Andrés Pérez Revilla. 
La novia vestía un magnífico traje de 
raso blanco adornado con azahar y encajes 
valenciennes; el novio ostentaba uniforme 
do gentil-hombre y la banda roja de Cristo 
de Portugal. 
Dnranio la misa y ceremonia nupcial to-
caron los señores Fernández Bordas (vio-
lin) y Bodas (armonium) ei Allcgretto de la 
séptima sinfonía de Beolboven; Elevación, 
do Cherubini, y el Himno á Santa Cecilia, 
de Gounod. Baldelli cantó el Ave María , 
de Handel, y el Pietá, Signar, de StradelJa. 
La concurrencia fué numerosa y distin-
guida, figurando en ella muchaa familias 
aristocráticas y directores de varios perió-
dicos de Madrid. Todos fueron después 
obseqr.iados por la marquesa viuda do Val-
doiglesias, madre del novio, con un magní -
fico almuerzo, servido por Lbardy. Los 
recién casados salieron aquella misma tar-
de para el monasterio de Piedra. 
El novio ha regalado á la novia cuatro 
vestidos: el de boda, por supuesto; uno de s 
ftl» 
Julio, 19. 
531 b a t a l l ó n de C á d i z 
E n m i car ta del d í a 11 dejó en el 
campo de operaciones a l va l i en t e y 
bizarro b a t a l l ó n do C á d i z , mandado 
por su teniente coronel s e ñ o r D í a z N a -
var ro , que d e s p u é s de cuat ro d í a a de 
penalidades sufriendo oí sol abrasador , 
los aguaceros torrenciales y tener que 
abrirse paso á machote en los espesos 
maniguales y la exuberante y creci-
da ye rba de los potreros, r e g r o s ó el 
d í a 17 á esta plaza con 177 roses para 
beneficio y u n pris ionero que e n t r e g ó 
á la í i u t o r i d a d m i l i t a r . 
D e 017 infantes y 92 cabal los se 
c o m p o n í a el n ú c l e o del b a t a l l ó n , que 
r e c o r r i ó por Camuj i ro hasta San L u í s , 
v i s ta del P r í n c i p e y c o n t i n u ó hasta las 
Bocas. 
E n A r r o y o del M u e r t o se p r e s e n t ó 
un grupo enemigo, t i roteando á nues-
tros exploradores, que avanzaron per -
s i g u i é n d o l o s s in logra r darles alcance. 
L a columna s i g u i ó hasta el r i o Griia-
reao, donde a c a m p ó sobre el c a l l e j ó n 
del J i g u í , en l a ü n c a Piedra . 
U n p r i a i o a e r o 
A l amanecer del d í a 16 y puesta en 
marcha la columna, los exploradores 
hicieron prisionero a l t i t u l a d o pací f ico 
M:inuel Pon taino, s in armas, lo entre-
garon a l jefe s e ñ o r Nava r ro , que le 
i n t e r r o g ó sobre la exis tencia del ene-
migo y nada pudo coaseguiri pero co-
mo á los pocos momentos la ex t r ema 
vanguard ia r o m p i ó el fuego sobre el 
enemigo, que lo contestaba en su h u i -
da, se supuso que Pontaine fuese u n 
e s p í a y fué conducido por l a co lumna 
hasta esta plaza. 
R e c o n o c i m i e n t o s 
Lo e fec tuó l a columna sobre el Es-
cor ia l , J i g u í , Santa l i i t a , Pancho A -
g ü e r o y Bueuavis ta . 
C o m b a t e 
A l entrar l a c o m p a ñ í a de v a n g u a r -
d i a en el pot rero de i hiena v i s ta , fué 
rec ibida por el enemigo con fuertes 
descargas. L a c o m p a ñ í a , desplegada en 
l ínea , a v a n z ó hacia los rebeldes que 
se re t i ra ron , escalonando sus fuer -
zas hasta parapetarse en la casa y 
cerca de la ñ n c a , que se ext iende en 
todo el camino que t r a í a la columna. 
E n v i s t a de esto, el b izar ro y va l iente 
teniente coronel D í a z N a v a r r o o r d e n ó 
los í l a n q u e o s de derecha ó i zqu ie rda á 
la cuar ta y p r imera c o m p a ñ í a , respec-
t ivamente , que avanzaran hacia l a ca-
sa, o c u l t á n d o s e todo lo posible á fin de 
ejecutar u n movimien to envolvente . 
Este no pudo efectuarse por haber si-
do d iv isado el flanqueo de l a derecha 
por el enemigo que ocupaba l a cerca, 
que a b a n d o n ó p o n i é n d o s e ea disper-
s ión y u n i é n d o s e á l a f r a c c i ó n que se 
s o s t e n í a en la casa c i tada . 
Ordenado por el general Sr. N a v a r r o 
el avance por saltos y descargas, fué 
tomada la casa, pers iguiendo a i ene 
migo, que se c o m p o n í a de tres grupos 
montados. 
B a j a s a l enemigo . 
Seis muertos de jó el enemigo sobro 
el campo, v i é n d o s e l e r e t i r a r muchas 
m á s bajas. Se recogieron dos arma-
mentos Peming ton , 10 c á p s u l a s , u n 
maciiete, 8 caballos muertos y 6 heri-
dOvS, algunos con monturas , quo des-
t ruye ron por no servir . 
l i n o de los muertos toó ident i f icado, 
y r e s u l t ó ser J u a n Capote, t i t u l a d o 
sargento. 
Nues t ra columna tuvo las sensibles 
bajfia de cuat ro heridos graves y cua-
dro leves del b a t a l l ó n , y m o r t a l el vo-
lun ta r io p ráo t iuo , Severino Mui í i z K u -
viera , que autor izado por el general 
do la D i v i s i ó n , t o m ó par to on esta o-
p e r a c i ó n por ser conocedor de los pun-
tos que h a b í a do reconocer la co lum-
na. 
Acondic ionados los her idos en l a 
casa tomada a l enemigo, a c a m p ó l a co-
lumna. E l enemigo t i r o t e ó el campa-
mento, c o n t e s t á n d o l e s las avanzadas, 
y d e s a p a r e c i ó por l a noche, demos-
t rando esta ausencia lo laborioso 
que fué ol combate de la m a ñ a n a y 
por los muchos rastros de sangre vis-
tos, que se in t e rnaban en la mani-
gua. 
E l potrero donde se l i b ró la a c c i ó n 
descripta, e s t á t an abundante de yerba 
guinea, y t an crecida, que casi casi cu-
b r í a a nuestros valientes soldados, que 
t e n í a n que abrirse paso con el mache-
te, y dado esto inconveniente , no ea 
dudoso que hayan quedado sus muer-
tos y m á s utensil ios de l eaeiuigo es-
condido en tan feraces y espesos yer-
bales. 
E l d í a 17 c o n t i n u ó la columna la re 
cogida de ganado, a t ravesando las fin-
cas 4<Santa Teresa" y ' ' E l Rosa^io. ' , 
A q u í se le m a n i f e s t ó el enemigo por 
re taguardia , la que mandaba ol v a -
l iente Comandante L e s t ó n . L o d i s p e r s ó 
con sus acertadas disposiciones, esca-
lonando una c o m p a ñ í a por los diferen-
tes puntos por donde era atacado, y 
c o n t i n u ó la columna por la F ó y la Ja-
ba hasta Puer to P r í n c i p e . 
E l jefe del b a t a l l ó n de C á d i z , s e ñ o r 
Diaz Navar ro , hace grandes elogios 
del comportamiento de la 3" c o m p a ñ í a 
y su c a p i t á n D . Gregor io L ó p e z Gar-
cía , t a m b i é n lo haco del m é d i c o D . F i -
d'd Pu iz González; , que c u r ó con g ran 
serenidad á todos loa heridos en el si-
t io de mayor pe l ig ro y en lo m á s r u d o 
dol combate. 
M á s o p s r a c i o n e s 
E l 2° b a t a l l ó n do Tar ragona , al man 
do de su teniente coronel D . Feder ico 
Poase, s a l i ó a l campo de operaciones 
con G90 infantes y 60 caballos, cum-
pliendo ó r d e n e s de su coronel Sr. Rizo, 
que las h a b í a rec ib ido del c u a r t e l ge-
neral de la d i v i s i ó n , el d í a 15 de l oo-
r r ieu te . 
bailo, de seda rosa brochadii; otro do fou-
lard, blanco y verde, y otro de nipis, borda-
do con sedas de color "rosa viejo." Ade-
más, una pulsera con zafiro cabochon y dos 
brillantes; otra con trébol do perlas y perla 
radeada de brillantes; cinco abanicos, tres 
antiguos de gran mórito artístico, uno de 
plumas y otro do encaje; dos sombrillas, 
una con el puño de oro y corona do bri l lan-
tes y otra do concha y encaje negro. El la 
regaló á su futuro una hermosa porla mon-
tada para alfiler de corbata y una sortija 
con un rubí y dos brillantes. 
Los regalos quo ha hecho la señora viuda 
dp Kirpatr ick á su hija son muy buenos: 
peiulioutes de perlas y brillantes; rica es-
moralda tallada por insigne artista quo h i -
zo on ella un camafeo dol más puro estilo 
griego; alfiler do preciosas piedras que re-
presenta una paloma, collar de perlas con 
broches de antiquísimos brillantes; í ioresde 
éstas piedras para la caboza; broches suel-
tos, pañuelo de encaje y guarnición do B r u -
selas, todo ello resto de la opulencia de 
aquella poderosa familia d% los O'Farr i l , 
que gozó de una fortuna de principes, y 
que el cariño de una madre araant í s ima ha 
conseiTado con esmero para que su adora-
da hija so engalane con algo do lo que l u -
cieron on días muy felices para Cuba y pa-
ra los O'Farrills, las opulentas ascendien-
tes de esta dignísima familia, tan apre-
ciada. 
A l novio donó dicha soñora unos fruteros 
de plata. La madre de aquél regaló á la 
que es ya su nuera un vestido de terciopelo 
negro, una mantilla de encaje, alfiler for-
mado por una corona ue perlas y brillantes 
y un armario de espejo, estilo Luis X V I . A 
sa hijo ofreció la marquesa viuda varios ar-
tístipós muebles y un servicio completo de 
mesa, servicio de plata, por supuesto. Don 
Guille; mo Kirpat r ick , unos pendientes do 
turquesas y brillan to»; y al novio, candela-
bros de plata, estilo Luis X V I . Los seño-
res de Santa Ana regalaron á sus herma-
nos un servicio de té, de plata. Los de 
Orilla, un sitial gótico y un abanico de en-
Reconocimientos 
L o ver i f icó por San Lázaro, El Po-
l lo , P i ca Pica, A m a n d a , E l Atadero, 
A r g u i n , E l Mango, Ojo de Agua, Po-
t re ron y las Mercedes, donde acampí, 
y d e s p u é s de tres horas de descanso, 
sal ieron fuerzas y reconocieron La Pal 
mera , en cuyo punto un ^uipo eueral-
go como de 20 hombres hizo fuegoquí 
le contestaron y huyeron, siendo per-
seguidos hasta perderles de vist^j; 
regresaron nuestros valientes 
a l campamento do las Mercedes, 
do la o p e r a c i ó n . 
E l d i a 10 sal ieron dol carni 
100 infantes y los 00 caballos al niaii' 
do del c a p i t á n ayudante I ) . .luán Fer-
n á n d e z , á reconocer por segundavn 
L a Pa lmera , y verificado, regrosó Bil 
novedad. 
Oon l o O infantes y la guerrilla del 
b a t a l l ó n s a l i ó ó reconocer el coman-
dante D . M i g u e l Ga r r i do , internándoffl 
en las Ca ta l inas de Agramonte , donde" 
s o s p r e n d i ó u n campamento enemigo 
con b o h í o s , que d e s t r u y ó y batió no 
g rupo como do 70 á SO hombres, que 
r e c h a z ó y p e r s i g u i ó , cogiéndoles eu el 
campo de la a c c i ó n un muerto y uu ca-
bal lo . 
E l campamento fué t iroteado al os-
curecer por o t ro g rapo que fué disper-
sado á las pr imeras descargas de nuoa-
tras avanzadas. 
L e v a n t a d o el campamento el dia l | 
la co lumna r e c o r r i ó las fincas La Lo-
ma, Pa t re ron , Ojo do A g u a , Los Tro. 
peles. E l Mango , Mercedes, N i i u e z , L s 
Luz , ¡San A n d r é s , L a Larga , La C:n\-
dad de Osma, l legando á Puerto Prín-
cipe en el mijsmo d i a conduciendo buen 
n ú m e r o de reses para ol c o n s u m ó y sia 
novedad. 
T e a t r o 
C o n t i n ú a haciendo las do l ió l a s de 
este p ú b l i c o o á m a g ü e y a n o , l a Oami f l 
Ría D r a m á t i c a E s p a ñ o l a de la (1/.^;/J-
g u i d a ac t r iz L u i s a M . Casado, que ha 
puesto eu escena la j o y a l i terar ia del 
ins igne L ó p e z de A y a l a , E l Tanto por 
Ciento, y la sub l ime t r aged ia de Tamo-
yo, Virginia. 
E l Corresponsal. 
DE MATANZAS 
Julios 22. 
Se han presentado á indulto: 
En Canasí, Ar turo García . 
En Cumanayagua, Victoriano BarÓJ sin I 
armas. 
En Bolondrón, ol titulado capitán Ramóu 
Marcof con tres más, y 
En San José de los Ramos, el cabecilla 
Prudencio Hernández . 
M a ñ a n a , lunes, á las ocho de la mis-
ma, se v e r á en Consejo da Guerra or-
d ina r io l a causa seguida contra el 
paisano Eranoisoo G o n z á l e z Lima (a) 
Corona, por el de l i to do aux i l i o á 1Ü 
r e b e l i ó n . 
P r e s i d i r á el acto el Coronel de ar-
t i l l e r í a don E lua rdo V á r e l a Viceatei, 
y a s i s t i r á como asesor el tenieuts au-
d i t o r de p r i m e r a clase don Carlos 
Blanco F ó r e z . 
E l consejo se e f e c t u a r á ea el Casti-
l lo del M o r r o , 
m 
E L MAUCOTTÜ 
Para Cayo Iluoso y Tampa salió ayorel 
vapor americano Mascotte, llevando carga 
correspondencia y pasajeros. 
E L SARATOOJH* 
T a m b i é n salió ayer con rumbo á Nueva 
York el vapor americano Saratoga. 
E L SANTO DOMINGO 
Procedente de Nueva York fondeó en 
puerto ayer á las doce del día, ol vapor es-
pañol Sanio Domingo, trayendo carga y 
7 pasajeros. 
CÜSSriON FOSFORERA 
Sr. Director del DIAKIO DE L A MARINAJB 
Muy señor mío: agradezco a Vd. eincoJJ 
ramento el valioso apoyo que á mi justa J 
protensión presta y mo atrojo á rogarlo; 
publique estas cuartillas, á íin de que vaya 
ol público conociendo las nebulosidades OIVÍ 
que se envuelve mi solicitud de licencia^ 
para una nnova fábrica do fósforos. 
Sigue circulando el rumor de que esa l i -
cencia no se me concederá, pero en úllimo 
caso, y si fuese de mucho bulto, una nega-
tiva con todos los informes favorables so 
Bometeria ol expadieuto á una tramitaoióQ» 
especial que lo prolongar ía meses y años, , 
pues ya han ocurrido casos de éstos "á otros 
industriales. 
Esta versión confirma mi sospecha de 
quo sólo los fabricantes do fósforos quo per- • 
tenecen al Ayuntamiento, pueden sor los. 
que gestionen poderosamente en contra mía, 
y lo corrobora un periódico, quo es preci-
samente de los accionistas de la fábrica 
" L a Defensa", al decir que la licenoia hn-
esn bien en negarla, y ya la dá por nogada. 
No sería on veidad nada moral este siste-
ma de Adminis t rac ión si prosperara, ni 
diría mucho eu pro del prestigio de nuestra 
Corporación Municipal, compuesta de per-
sonas dignísimas en su mayoría , sin Interés 
alguno en el asunto, y que honrada y eiu-1 
ceramente se conduelen de que tengan que 
ir á la prensa estas quejas, cuando más ló-
gico y natural sería que ese expediento se 
tramitase con imparcialidad y se concedie-
se ó se negase, según procediera, pero ob-
servándose siempre las formalidades del 
caso. Hecho así, se ev i ta r ía al menos, que 
la opinión pública, con razón ó sin ella, 
pueda en n ingún caso sospechar que son 
comunes los intereses do toda la Corpora-
ción y los de tal ó cual Concejal, que por 
ser fabricante de fósforos, so perjudica si 
la nueva fábrica so abre. 
Yo también miro por el buen nombre del 
Ayuntamiento y me apena empezar esta 
c a m p a ñ a (pues sólo estamos en los comien-
zos) en la quo los fosforeros que desde haca 
años vienen percibiendo una suma mensual 
cvoc iá i iporno hacer fósforos, con perjuicio 
público, h a b r á n de luchar tenazmente por 
defender esa or ig inal ís ima jubilación', y yo 
que al amparo de leyes, reglamentos y 
otros particulares piivados, y despnós de 
hacer mil gastos y un mlllóu de sacriücios, 
persisto en vender fósforos, mejores ó peí>|| 
























































caje. Alfonso Escobar y señora, un tapiz 
Aubusson. L a redacción de TAI Epoca, con 
el personal de la Adminis t rac ión y el de to-
dos los talleres y depsndencias dol periódi-
co, un magnifico aparador de talla, copia-
do de uno do los modelos m á s célebres de 
la época del Kenacimiento. Entre los re-
galos do los amigos hay preciosidades: loa 
señores de Cánovas , han «enviado al futuro 
matrimonio dos magnificas bandejas de ola-
ta repujada; las raarqvfeses de Linares, ua 
juego de lavabo d» plata maciza, adorna-
dos todos los objetos con la cifra y la coro-
na de oro L a duquesa de Dónia, un alü- ' 
ler para la novia, formado por una corona 
de brillantes antiguos, montados á la mo-
derna. Los señores do Laiglesia una esta-
tua de bronco que representa E l trabajo. 
La marquesa de Squilache, una caja, joyero 
do plata reouiada. Los señores do Santos 
Guzmán, tios de la novia, un broche do 
turquesas y brillantes Y muchos re-
galos más , que no cito por falta do espacio, 
pues la lista sería interminable si fuera á 
reseñar todas las preciosidades que los ac-
tuales marqueses de Valdoiglesias han re-
cibido. 
Dios los haga muy felices. 
¡Tristezas! E l m a r q u é s de Casariego se 
halla gravemente enfermo con un ataque tú 
hígado. T a m b i é n la marquesa de Bcdmar 
se encuentra muy delicada do salud. 
Han falleeido la marquesa do San Miguel 
das Penas, la condesa de Caba r rú s , damas 
virtuosísimas; don Cárlos Maquieira, oficial 
de cabal ler ía ; la menor de las hijas do don 
Gabiuo Bugalla!; un hijo de los condes de 
Fontao; el sabio doctor Letamendi; el se-
ñor don Desiderio Martín;-,', y don Santiago 
Lir io , personas todas quo gomaban de mu-
chas s impat ías , bien merecidas por cierto. 
S¿T,OM.É N Ú Ñ E Z T T O P E T E . 
I 
cieudo libietueule una industria, como sue-
le ser lícito en los países civilizados. 
Bion sé que en la contienda puedo ven-
cer ó ser vencido, pero ¡caramba! no he de 
dejar que me den por muerto mientras 
tenga argumentos tan sólidos como los s i -
guientes: 
Bi tin razonamiento cüalquiera se apoya 
eh nri pensamiento falso, íaláo es a i i o m á -
tioaiuente ese razonamiento. 
Luego si no hay veneno alguno que pue-
da ir á las aguas.de la Zanja, las aguas de 
la Zanja no es presumible.que vayan á bus-
car fii mi fábrica el veneno. 
, Los oposicionistas dicen que si yo fabri-
co fósforos en el edificio elegido, que está 
aislado y que reúne condiciones para el 
caso, según informó ya.el s^ñor Arquitecto 
Municipal, que es el único perito autoriza-
do, pnoilen envenenarse las. aguas de la 
Zanja Real, que corre á bastante distancia, 
y cuyas aguas por tener las de Vento no 
se necesitan ni para fregar cacharros. 
Aparte de que puedo cubrir la Zanja en 
todo el frente do Ja fábrica, pues por los 
mosqnitos lo hube pensado, e^a suposición 
es infundada. 
¿Qué veneno pudiera ir á la Zanja? ¿Es el 
fósforo vivo que no os solublef ¿Son los re-
siduos de la pastad ¿Quó residuos quejan 
(para tirar) do una fabricación de 20U grue-
sas diáriasf ¿Supone alguien que voy á ha-
cer la pasta para cebarla intencionalmente 
por simple discracción, expuesto entrete-
nimiento y caro capricho, en la cristalina 
corriente? i.Acaso necesitaría licencia para 
esto? ,iV aun suponiendo que quede al día 
un cuarto de libra de residuos para tirar, 
porque mis dependientes contraviniendo 
mis órdenes no las guarden para oi día si-
guiente, como es lógico, tienen osas cuatro 
onzas de veneno que i r al arroyo precisa-
monte? ¿No parece más do sentido común 
(para quien lo tenga) supone'', que habien-
do dos pozos poro803, expresamente para los 
desagües, y mucho, muchísimo más cerca 
que la zanja, el operario los eche en «líos, 
siquiera sea por ahorrarse de andar unos 
45 metros? 
Luego si no hay tal veneno que vaya á l a 
zanja, no hay tampoco tal peligro para la 
salud púb l i ca , es decir, la de algunos ani-
males de la Quinta del Obispo, pues sólo 
uno do los arrendatarios, es el que se 
quíija. 
No hay que exagerar, y éxagera el que 
no chloula las arrobas do pasta venenosa, 
en estado de solubilidad, que son necesa-
rias cada día para hacer tóxicos los cente-
nares do metros cúbicos do agua que con-
tiene una corriente tan ráp ida y abun-
dante. 
Yo soy más razonable. Yo creo que la 
faiud pública no peligra con esa fábrica, 
Como no peligra con el depósito de Gasoli-
na que hay en la calle de O'líeilly, núme-
ro 90, casi en frente del Gran depósito de 
fósforos del timbre. 
Pero pretender que yo no haga fósforos 
por el hecho do que quien beba agua con 
fosforóse envenena, es lo mismo que pre-
tender que se retiren las 'licencias de venta 
de armas que tienen las chocolaterías, en 
provisión de que cua!quior£i al probar una 
cápsula puedo disparárselo la escopeta y 
matar á un t ranseúnte . 
Creo que el caso de discutir eso no ha 
llegado. El expediente, cuya tramitación 
se reduce; 1° Informe del arquitecto; 2o, 
Ídem do Policía Urbana y .1°, Cuenta al 
cabildo, sólo ha hecho el primer viaje, el del 
arquitecto ¿/ÍÍC ¿;2/o/-wo favorableininte. Por 
k j o se mandó á informe de sanidad, y co-
mo ol informe de sanidad, lo debo dar la 
junta, no siendo caso urgente, y la Junta 
Municipal de Sanidad, no so ha reunido, 
eso que aparece como informe y que el doc-
tor señor Bosque no quiso aceptar y yo 
aún no sé quien lo ha firmado, eso, repito, 
no tiene por hoy, valor alguno. 
Pasó á Policía Urbana, y el ponente se 
excusó por razones de delicadeza (??); (es 
amigo del señor Ar t iz ) y ya se atascó la ca-
rreta otra vez, pues á los señores Salaya, 
Ortiz, Lázaro, Maza y Calderón (á quienes 
no tongo el gusto do conocer) íes pasa lo 
que á los doctores La Hoya, Cisneros, Ca-
hizares, Santander, Marií, Fuentes, Riva, 
Saavodra, Gardon y Bosque (que tampoco 
me conocen, ni de v i s t a . . . . no son /ob re -
ros jubilados. 
Ahora no só quión, ni en funciones de 
qué, ba pedido varios datos nuevos á los 
aniuitoctoSj porque Ja idea malévola de 
anular el informe favorable primero, que es 
un balnarto do mi defensa, so ve claramen-
te, y al señor Alcalde no debía ocultarse; y 
aquí termina mi cuento de hoy, no sin con-
biguar que ronunciaró á todo'derecho y á 
lodo íhtonto do abrir fábrica, si reunida la 
.Innla Municipal do Sanidad, aprueba el 
informe del médico, señor Ruiz. 
El público, interesado en que so desba-
rate el monopolio que lo explota, puede 
jugar conmigo es(e albur. 
V. E. 
r e n e r a L 
La Miser icord ia . En la rese&a pu-
bl íc 'ada en nuestro n ú m e r o do ayer, 
s á b a d o por la ra a ñ a u a. aparece que 
el Sr. D . Beni to P e ñ a Rodr íguez ; d o n ó 
medio bi l le te de l o t e r í a n0 4,08-'), sien-
d o a a í que quien lo r e g a l ó fué el U tmo . 
Sr. I >. -Anselmo R o d r í g u e z y D o m í n -
¿ruez, Consejero del A silo y d u e ñ o de 
la f e r r e t e r í a Gal iano y Dragones , 
í, Poro no por eso dejaremos de con 
s ignar que el Sr. P e ñ a d o n ó 50 taba-
cos superiores, que fueron repar t idos 
entre los pobres asilados el d í a de la 
fiesta; Con lo cual queda sa lvado el 
error padecido; h a b i é n d o s e o m i t i d o 
hacer constar que I X V í c t o r G a r c í a 
t a m b i é n d o n ó i m g a r r a f ó n do v.ao t i n -
to. 
Los laboriosos j ó v e n e s J u a n B . 
U b a g o y l l i c a r d o A r n a u t ó , e s t á n dan-
do los ú l t i m o s toques á, una zarzuela 
c ó m i e a , en un acto, t i t u l a d a h a Guaj i ra 
de E l Bru jo , y cuya obra l l e v a r á m ú s i -
ca del inspi rado maestro J o s é M a r í n 
T a r o u a . 
V e n g a pronto la nueva p r o d u c c i ó n 
de esos tres autores, fogueados en las 
lides del teatro y consiga, con e l la u n 
t r i u n f o m á s la t i p l e bufa B l a n q u i t a 
V á z q u e z . 
• * 
E l beneficio de M a r i n a Salas, l lovó á 
I r i j o a el viernes n u m e r o s í s i m a concu-
rrencia, , que e s t i m u l ó á esa tipleoit-í. 
con aplausos, y a r r o j á n d o l e á l a escena 
m u l t i t u d de ñ o r e s . , 
L a beneficiada, que s a c ó buenos tra-
jes y magnif icas pelucas, se condujo 
con esmero a s í en el canto como en la 
d e c l a m a c i ó n ; a s í en la rumba como en 
el zapateo. 
Esa nocho debu ta ron en el mismo 
tea t ro , el entendido actor g e n é r i c o don 
Gonzalo H e r n á n d e z y la hermosa bufa 
Sr i ta . Josefa Naranjo . 
T a m b i é n " d e b u t ó " en la A l h a m b r a , 
el joven actor c ó m i c o D . E n r i q u e del 
(Just i l lo . Pa ra todos hubo p l á c e m e s y 
fe l ic i tac iones . 
'So o l v i d a r que hoy se e f e c t u a r á en 
Payre t , la e s p l é n d i d a velarla dispues-
ta en provecho de l a Beneficencia de 
Natura les de Gal ic ia . E l p rograma, que 
en s í n t e s i s se inser ta m á s abajo, cons-
t a de var ias (-aciones á voces solas por 
el O r f e ó n que d i r i ge el reputado maes-
t ro C h a ñ é ; un jugue te del reper to r io de 
F r ó g o l i ; piezas de cauto por el d i s t iu -
gu ido tenor Boga; lec tura de p o e s í a s y 
una ó p e r a moderna, en dos actos, de-
s e m p e ñ a d a por a r t i s tas de no ta . 
» 
* » 
Car lo ta Zarzo se ha hecho cargo del 
papel de " P e t r ü l a " en el d r ama efec-
t i s ta L a Pasiondria , qUe se representa 
hoy, domingo, en A l b i s n , en f u n c i ó n 
co r r ida y con una, g ran rebaja de pre-
cioa en las localidades. 
L a secundan los a preciables actores 
Pablo P i l d a í n y Edua rdo S á n c h e z Po-
zo. 
A l pueblo lo satisface la referida 
obra de Oanp y Mazas, por que en e l la 
se fus t iga á los h i p ó c r i t a s , á los v i v i -
dores, y se defiende á la v i r t u d a tropo 
Hada y á la inocencia escaniecida. 
J . A . C o n o . 
Los teatros esta noche: 
T a c ó n . — L:> zarzuel i ta Mefistófeles-
Guarachas . E l s a í n e t e ¡ A r r i b a la Ca 
nela! Éaü ibas y canciones. A las 8 i . 
Pn i / r e í .—Bene f i c io de la Sociedad de 
Beneficencia Gai lega . Cantos por el 
O r f e ó n . Versos de A r m a d a Tei jc i ro . 
Camalconte. U n n ú m e r o por el tenor 
Boga . L a ó p e r a en dos actos, Cavalle-
r t a Rusticana. A las 8, 
A l b í s u . — E l d rama e n t r e s actos La 
Pasionaria , en f u n c i ó n co r r ida por P i l 
d a í n y S á n c h e z Pozo. A las 8. 
I r i j o a . — D o s funciones. A las 2 de la 
tarde: Beneficio de las n i ñ a s Hor t en -
sia y l iosa G o n z á l e z . B l Muer to Vivo, 
por los Bufos, y E l Dorado, por la Com-
p a ñ í a I n f a n t i l . 
A las 8 de la noche: Los P r í n c i p e s 
del Congo, L a Noche de San J u a n y el 
cuar to acto de la ó p e r a E l Trovador. 
A l h a m b r a . — A las 8: L a Llegada de 
Pepita. B a i l e . — A las 9: Fregol imania . 
B a i l e . — A las 10: La gtrafina. Ba i l e . 
T 1 X 
E n S a n c t i - S p í i i t n s han c a í d o en es-
tos ú l t i m o s d í a s recios a g u á c e l o s . 
En breve h a r á n sn servicio unifor-
mados los empleados de la Empresa 
i e r r e v i a r i a de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
— -•'••«t?9 CJ»—Jffl-u1"" 
N O T A S T E A T R i L E S 
L a empresa de este teatro , eom-
pres t a de D . J u a n Azcue , D , Modes-
t J u l i á n y 1). A n t o n i o J G a r c í a M o n sa 
p 'opone, en pr imer t é r m i n o , dar mucho 
m ¡v imien to a l car te l , es decir, ofrecer 
constantemente obras nuevas, o q u e lo 
sean en la temporada, sat isfaciendo 
de ese modo el gasto y los deseos del 
p ú b l i c o , que si l l egó á retraerse del 
coliseo que ha sido siempre su favor i -
to, fué por l a con t inua r e p e t i c i ó n do 
zarzuelas que s in negarles su méri t -y, 
l l egaron á cansarlo. 
C o m p a r t i r á la d i r e c c i ó n mus ica l de 
la compañía; con el reputado maestro 
JX Modv-sto J u l i á n , t u i quer ido de e -
te p ú b l i c o , el oaballero D. A n t ó n o 
K u p n i c k , y la d i r e c c i ó n de escena c i -
t a r a asimismo á cargo del in te l igen te 
Manue l A r e n y del p r imer bajo don 
Enr ique L l o r e t . 
La s e ñ o r a Moreno, el tenor Recaldo, 
los hermanos Pastor, el s i m p á t i c o y 
gracioso Gar r ido , la notable caracte-
r í s t i c a l i n r i q n e t a I m p e r i a l , y l a s e ñ o -
r i t a Baja t i e r r a , c o n t i n ú . m formando 
paite de la nueva c o m p a ñ í a , en la que 
tif,rurar, como ar t i s tas nuevos, los si-
guientes: 
Sra. Da J u l i a E n p n i c k , p r imera t i -
ple. 
S r tas . Da Luisa I b á ñ e z y Da A m a -
da ¡Vlorales, t ip les c ó m i c a s . 
Sr. D . Carlos O b r e g ó n , tenor có-
mico. 
Sr. 1). J o s é Piquer , b a r í t o n o có 
mico. 
Sr. D . E n r i q u e Lloret, p r i m e r ba-
je-
Sr. D . Gus tavo Carrasco, b a r í t o n o 
serio. 
Oav. A n t o n i o B u p u i c k , d i rec tor de 
orquesta. 
Va hemos dicho que la nueva com-
p a ñ í a c o m e n z a r á sus t rabajos el p r ó -
x imo s á b a d o , con la zarzuela D o ñ a 
Juan i t a , cuya p ro tagon is ta e s t á á car-
go de la Sra. Ü a p a i c k y en la que to-
ma par te , a d e m á s , l a Sr ta . I b á ñ e z . 
A esta obra s e g u i r á n , in terca ladas 
ent re las del g é n e r o chico. L a Masco-
ta, por la misma t i p l e , y en la que A -
mada M- rales se e n c a r g a r á de la par-
te de F r i t e l l i n i , Boccaccio y otras . 
E n t r e las obras nuevas se cuen tan 
E l p a d r i n o del Newe. El p l a n de ataque, 
Jja Roncalesa, y A g u a , aguar diente y a-
zycarí l lo 's , Cuadros disolventes. 
E. O. 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S . - Re^ 
cordarnos á nuestras b e n é v o l a s lecto-
ras que hoy, domingo, á medio d í a , se 
i naugura una r i f a b e n é f i c a en los ba-
jos del Palacio Ep i scopa l , cedidos por 
el bondadoso Sr. Obispo Diocesano, ya 
que el producto do la f iesta so des t ina 
á la t e r m i n a c i ó n de las obras empren-
didas en la i g l e s i a de San Fel ipe . 
A h o r a v é a s e el p rograma i n a u g u r a l : 
Io A las 12 del d ia 2,5, q u e d a r á abier-
to el Bazar ó T ó m b o l a . 
2o A las 3 de la ta rde se r i f a r á un 
precioso juguete , entro los n i ñ o s con-
currentes. 
3? A las 4 de la t a rde se h a r á o t r a 
r i f a de seis onzas oro. 
4? E l precio de cada papeleta en am-
bas rifas s e r á el de 20 centavos pla ta . 
5" Una banda de m ú s i c a m i l i t a r 
a m e n i z a r á ol acto. 
L a G o m i s i ó n de s e ñ o r a s que entien-
de en el Bazar , no se ha dado punto de 
reposo, a s í en el ar reglo del s i t io des 
t i n a d o á la T ó m b o l a , como en el re 
par to do invi taciones , á fin c'e que el 
pensamiento produzca los buenos re-
sultados que se desean. 
REVISTA DEL FORO .—Acabamos de 
rec ib i r el n ú m e r o 1?, del tomo o'.', dees-
ta revis ta , que corresponde a l ac tua l 
mes de j u b o , con e! s iguiente sumario: 
Pedro Ga íh i s : Procedimiento en la 
p r i m e r a ins tanc ia de los j u i c i o s de oát 
p e l l a n í a s . ~ Carlos M , de A lzuya ray : L a 
nueva ley sobre suspensiones de pa-
gos.—A. Sarmiento: E s t a d í s t i c a c r i -
m i n a l del a ñ o 1896 en el t e r r i t o r i o de 
Santa Clara .— Antonio Volver de'; 
Los procuradores pueden comparecer 
por sí mismos .—Mr. Macdonclt: Sis 
temas para la r e m u n e r a c i ó n do los 
s e r v i c i o s j u d i c i a í e s . — A H f o a / o 8. de Bus-
tamante: Not ic ias b i b l i o g r á f i c a s . — D i -
rec tor io d é l a A d m i n i s t r a c i ó n de jus -
t i c i a .—A n u n c i o s . 
PAK-A L A J U V E N T U D E L E G A N T E . — 
Y a e s t á expuesto á los t r a n s e ú n t e s , en 
una de las v id r i e ra s de L a Granada— 
p e l e t e r í a s i tuada en Obispo y Cuba— 
el pr imoroso calzado para caballeros 
y m u j s , que se denomina P r í n c i p e Sa 
gánt y que compi te con el mejor que 
se confecciona en las z a p a t e r í a s d é l a 
c iudad . 
Se exh iben a l l í unos botines mat iz 
amar i l l o c laro, de corte i r reprochable 
y fac tura e x t r a ü n a , obra acabada has-
t a en sus m á s ins iga i f l can t 'S porme-
nores. E n charol - terc iopelo , forma 
a l t a y baja, y en becerro-pana se en-
cuent ran novedades de p r imer orden. 
Y a sabe, pues, la p o l l e r í a de buen 
tono y los s e ñ o r e s de c ier ta edad, d ó n 
de pueden proveerse de calzado para 
el d í a ; para teatros y recepciones, y pa 
ra gi ras campestres-
Los agilitares h a l l a r á n en casa d é 
los s e ñ o r e s Mercada!, Rocha y Com-
p a ñ í a el verdadero b o r c e g u í de campa-
ñ a , fuerte, impermeable y duradero . 
E n resumen, lectores: 
Las chicas piden á J u á n 
el e s c a r p í n Caramán- , 
y los j ó v e n e s del d í a 
le expresan su s i m p a t í a 
por el P r í n c i p e S a g á n . 
A v i s o Á L O S A S T U I M A N O S . —D o n 
Be rna rdo P. y B a r a j ó n nos comunica 
haberse hecho cargo en propiedad d é 
la Taberna As tu r i ana , que tan to c ré -
d i t o a l c a n z ó en O b r a p í a 95. 
Y como la ha t ras ladado á un hernio-
so, amp l io y c ó m o d o local , s i to en la 
calle de Teniente Rey, n ú m e r o 92, cum-
pl imos gustosos el encargo de p a r t i -
c ipar á sus constantes favorecedores 
que hoy, domingo , á las seis de la tur-
de, se e f e c t u a r á la ape r tu ra con el es-
piche de un pipote de s idra r e c i é n l le-
gado de G i jón y con la correspon-
diente m ú s i c a p r o v i n c i a l : ga i t a y tam-
bor, c a s t a ñ u e l a s y pandereta, ¡ l ía , ra-
paces, M Teniente Rey 92! 
M E Z C L I L L A . — N o s v i s i t a ron ayer á 
p r i m e r a hora, el n ú m e r o 0 de E l Tiem-
po, con u n b ien pensado a r t í c u l o ü e 
en t rada . y el 787 de E l Eco de Galicia 
con mater iales propios de la fiesta de-
d icada al A p ó s t o l Santiago, que hoy 
celebran la colonia ga l ic iana y espe-
c ia lmen te sn Sociedad de.Beneficciu iu 
y el Cent ro Galletro. 
— A la una de la tarde da p r inc ip io 
hoy en la T i enda de Lona de Carlos 111, 
el e s p e c t á c u l o dedicado á los n i ñ o s , á 
los que se r e g a l a r á n jugue tes . Por la 
noche, hab rá allí otra variada función, 
en la que toman par te los mejores ar t i s -
tas g i m n á s t i c o s y de variedades que 
d i r i g e A Pnbi l iones . E l p rog rama 
concluye con una ch i r igo te ra panto-
mima. 
DISPENSARIO DE " L A GAí l IDAD, ' ,— 
Dona t ivos reoibidoss 
J u l i o 10: Doce latas leche conden-
sada, marca Magno l i a , por <lÍJnos n i -
ñ o s " , como recuerdo d é una d i spu ta ; 
—Tina s e ñ o r i t a que ocu l t a , su nombre, 
$8,48 o r o . — " L a Balear" , | Í de pan.— 
E n el cepi l lo de l Dispensar io , $5.95 
B . B . $2.33 p la ta . 
J u l i o 12: R e m i t i d ó por el D i a r i o de 
la F a m i l i a , por una persona que ocul-
ta su nombre, $ 1 pla ta . 
j u l i o 13: E l doctor Coronado, una 
arroba de a z ú c a r r e f ino .—D. J o s é Gar-
cía S á n c h e z , 31 raciones do,carne fres-
ca .—"La Caoba," un peso de pan. 
J u l i o 14: E l dociror G o r d o u , 1.500 
f ó r m u l a s en b l anco .—Vi lap l ana , Gue-
r rero y C o m p a ñ í a , 3 cajas lecho con-
denaada.. 
CONSONANCIAS. — (Por Sa lvador 
D í a z M i r ó n . ) 
Dicen que el nauta quo frecuenta ol hio^0 
del yermo boreal, voncieudo el frío, 
recibe á voces de ignorado ciólo 
una olorosa ráfaga do estío. 
¡Quó beso el del tal hálito de paao! 
¡Quó fruición, qué delicia, quó embeleso! 
Sólo un baso de amor produco acaso 
mayor placer que somojauto baso! 
Pues bien: yo e¿perunontp 6n fcÜ3 miradas 
loq'io en el polo ol porogrino siento, 
cuando una de esas brisas porfaínadag 
va de otro clima á acarioiar su fronte. 
Eu mi noche invernal Dios ha querido 
que el resplandor da tus pupilas fuera 
un efluvio do rosas, difuudido 
en uu rayo do sol de primavota. 
E L DESPLUME.—El banquero Z . . . . 
r emi l lona r io , d e c í a el s á b a d o á un 
per iodis ta que poaóe m á s ingenio que 
rnilloíicsá 
— H a de saber u s t é 1 que cuando 
e m p e c é los negocios no t e n í a absoluta-
mente nada. 
—•l i ln toncos . . . . las personas con 
quien ha hecho usted esos negocios 
d e b í a n poseer algo. 
Fara tenor apa T e t e r a 3e I c l l 
La boga quo justamente ha merecido en 
nuestro país 01 agua de Viciiy lia suscitado 
numerosas imitaciones. Fara tener verda-
dera agua de Víchy natural y au tént ica es 
preciso Reclamar siempre la do uuo de los 
tres manantiales que pertenecen al Estado 
francés: Vichy-Cclestins, Víchy-Ropital ó 
Vichy-Grande- Grille. El agua de estos tres 
manantiales embotellados bap la vigi lan-
cia y garan t ía del Estado francés, se con-
serva perfectamonto sin perder sus cualida-
des con el trasporto. Exijan uüo de los 
nombres: Celcstins, Hopital ó Grande-Gri-
lle, impresos en lefrae blancas sobre fondo 
negro, sobre la etiqueta y sobre la cápsu la . 
Alimento do los Niños - FOSFATINÁ FAUBBBS 
M E Ü R O S n N Í E P R U N 1 E R 
I S O 
Con el Sn de evitar las falsifira-
cioiies t 
QUINA L A R Q C H £ t-
iiucstros favorecedores o 
«LAB0CHE»:ú\Vú, sobre 
los oiivoitocios da los 
frascosyol vasito je^ y*_ 
dor.-uio qua cubre 
ciula fr&scb. 
iones del vino do 
í O j rogamos á 
iempro la lirma 
Js i l i l i i i J i i 
US!* 
Do la brillante j completa eclioion que 
el periódico ilustrado S i F í g a r o ha 
dedicado á rememorar la catástrofe del 
17 de Mayo, con motiva de la inaugura-
ción del mausoleo que la piedad popular 
ha levantado á lo^ que murieron aquel 
luctuoso día, so ha hocho una tirada ex-
traordinaria, que se venderá á u n a p e -
se ta p l a t a el ejemplar en la Admi-
nistración e imprenta de EL FIG-AEO, 
0bis-oo62. 1035 p 1-25 
So realizan todos ios oóníbrerosl y capotes 
para señoras y niños, á procioa muy bara-
to». 
Se acaban do recibir preciosos modelo». 
C 909 J l 1 
mi 0 
A tres k i l ó m e t r o s de la Goruña se 
vende una mny b « r m o s a y con toda 
clase de comodidades. 
Dirip-irse á l a T e s t a m e n t a r í a de D . 
Eusebio da Gua rda , 
5185 P a i t 5-18 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
"Es sobre todo dqranfe los grandes calo 
íes fiel t e r i n o j caando el intestino es (?e 
una sn-iceptibiiidad extraordinaria, que es 
ta aj?iía presta g r a M e á servicios, émpléáii 
déla como beM la ordiiiíir. 'a. Ejerce sn ac 
cidu refrtiscunto sobre el forro iunéo3Ó del 
tubo digestivo j coasiituye clinpjor preser 
vaí íro contra la d isenter ía y los ilesírdexie 
ííüstro intestinal es.---Es'udio, ctCc 
haye, P a r í s énVOSÉ P 
, Pela-
.TI-7 
C a « [soaíio! k !a Haba 
S E C K E T A R I A 
E l domingo 25 del ¡ictunl, á las doce del día, ss 
celebrará en los ejlouca de (so Insiilulo, lu Janla 
General éórreepouditisto al 4? trimclre del presfin-
íe ailo KOCÍÍI!, cuiapliendü lo dispuesto en el artículo 
<S del iícglaineiito. 
Lo que de orden del Fxctno. Sr. Presidente se 
pnblioa por esto medio para conocimiento do loa se-
ñores socios. 
liaban >, 22 de Julio d; 1S97.—Enrique Novo. 
G 2a-23 2Í-24 
D E J . B O l l B O L L A 
y O B R A P I A . 6 1 
01 
S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s y n i ñ o s 
para, caballeros!, 
ú l t i m a s no ve cía ¿ les , 
mmmn DE AOEEO I 
2 0 0 nasd-stlos d is t intos . 
Leontinas y leopoldinas 
Prendedorrs para reloj 
Lo más moderno. 
Apartado 457. 
c 1013 atl 
Teléíko 298. 
4-17 
i m \ m (te los S r e u i ile ¡a HaliaM 
LAMPARILLA N . 2 
C L O H J A D E - V I V E R E S ) 
ISOITAS de dospacho: de 7 & 1 0 
l a m a ñ a n a y d© 1 2 4 4: de l a carde. 
T E L E F O N O 8. 
Representante en Madrid D. Antonio González 
Lópeí. Ü9Í6 i* 1-.Í1 
IcyiiÉülo Te! Rastro t $ m k mayor 
jBcses beneficiadas. 
Toros y novillos ¡Mi* 
Vaoaa,.....'. Hp 
Torneras y novillas. IOS 
Kilos. Precios. 
291.82-{ 
2 7 Sobrante. 
á ',0 cts. k. 
6 7¿ cts. k. 
á 65 cts. k, 
112 
Rastro de Ganado menor. 
PRECIOS. 
t-f.r. ( Manteca á í 5 ota. k. 
t̂',>-! Carne 48 á ftO „ 
50 ., 
Cerdos... 
Caríieros 10 130 i 
Sobrantes: Cerdos, 82. Cameros lí). 
ECahaua 23 do Julio de 1S97.—Kl Administra 
dor, OnitUrmo de JSi-ro 
m íimmm, 
Séñciía Doííü 
niia i k u i 
Falleció el (lirt 27 de Jnlio <Ie 1800 
3 
CRONICA RELlíííOBA 
DIA 25 DK J U L I O 
Bl Circnlftr osti en Monnerrate. 
Santiago el M»yor, spóítál, patrrfn de España, y 
san Ciuafate, mártir. 
Santiago, auóstol, hermRno de San Jnan Evange-
lista, el cual fué degollado por Ilerodes, Agripa cer 
ca de la Pasen a. 
Sus sagradas reliquia» fueron trasladadas deje 
rusaléii \ EIspafia tal día como hoy, y se gnardan 
en Galicia con muy (dngnlar venoraclón de aquellos 
naturales y grau con jnrreniia dn fieles criatlatos, 
que por devoción y por voto vau k visitir al sepul 
ero dol Santo Apóstol. 
No es posible «xplicar las singulares gracias que 
Espifia ha, recibido siempre de este gran santo. So 
hre todo reconoce deberla las victoriss más sefiala-
das que ba conseguido de ios enemigos de la reli 
gión, y después de Dio», recurro continuamente & 
su protección en todas las pública» ealamidade». 
Dia 26 
Santa Ana, madre de Nusítra Señora, y san Pas-
tor, presbítero y confesor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y MARTES, 
Misas íolexana?. — Bí> I» CaSodr»! )» rts T»ro!a 
á ¡as ocho, y en la» dera&J IRIOSÍM las do cocioro 
br,». 
Corte de Maris, — Dif S5,~ Corrresposde vtei-
tar á Nuestra Señora de Belén on sn íglosia, y ol 
dia üf) á Nuestra Sonora de les Dolores en Santa 
Catalina. 
R. y M» í. Archicofradía del Sp-
tísíflio Sacramcnío erigida en la 
p^roqniá de Guadalupe. 
SECRETARIA. 
Debiendo tener efecto el 25 del actüai, á las doce 
y media del día, en el salón d^ sesiones do esta Cor 
póractón, la Junta gaaer»! extraordinaria bajoJi 
Presidencia del Sr. Delegado del Exorno. Sr. Vice 
Real Patrono. D. Antonio María Campos, para tra-
tar del aumento de la cuota mensual y de cubrir el 
cargo vacante de 2? Revisor de cuentas; se cita por 
este medio á lo-i señores Cofrades do orden del Sr. 
Rector Hup]i',ándoles la puntual asistencia á dicho 
acto. Habana 20 de julio de 1897.—El hermano Se-
oretarío, Ambrosio L. Pereira. 53*5 3-23 
IG L E S I A P A R R O Q U I A L D E N l) E S T R A S E -ñora de Guadalupe. E l viernes 26 del corriente 
dará principio con misa cantada á las 8 la novena 
en honor de la Santísima Virgen del Carmen, ter-
minando con el resto y gozos cantados por ol señor 
López. E l Párroco y la Camarera invitan á los fe-
ligreses y devotos del Santo Escapulario á tan so-
lemnes ¿ultoa. 5387 la-22 3d-23 
Parroquia de Monserraie. 
Caitos >i Sra. Santa Ana. Continúa la novena re-
zada. E l lunes 26 á las ocho y media cerá la misa 
solemne con sermón á cargo del Rdo. Padre Slún-
tadas.—La Camarera, Asunción Mendivc de Veyra. 
P380 4-22 
P^AÜ F E L I P E W E R I . — E l domingo su celebrará 
O l a festividaií mensual de la Hermandad Teresia-
na ünivéraal. L a misa de Comunión General será 
á la siete. Por la noeho los ejercicios de costumbre 
y sermón pov uu R. P. Carmelita. 
r>"?3 4 23 
ras 
(íno so kan de predicar duraiitoi el segundo 
semestre del ufio 1897 
en ext.» SasiU teüpsfo Cata toi l . 
Julio 25.-~Sautiago Ai)óstol (Fiesta de Tabla), 
8r. Magistral. 
Agosto lü.—Asunción de Ntra. Sra. (Pnndacion). 
Sr Pbdo. l>. Benito Conde. 
Idem 22.—Domingo de infraoctava do ídem idem, 
Sr. Pbdo. D. Pedro N. Ilarreírui. 
Novieiubre Festividad de todos los Santos, se-
ñor Penitenciario. 
Idem 16,—San Criatóbal (Fiesta de Tabla) , Iltmo, 
Sr. Dcíin. 
Idem 21.—Domingo X X I V y último post Pente-
costés. L a Dedicación de esta Santa Iglesia 
Cotedral, Sr. Magistral. 
Diciembre fí — L a Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabli, Utmo. Sr. Deán. 
Idem 24.—Caienda, Sr. Magistral. 
Idem 25.—De la Natividad de N. S. Jesucristo, se-
ñor Penitenciario. 
Noviembre 28.—Dominica l1}—Excmo. é Utmo. se-
ñor obispo. 
Diciembres.—Dominica 2?, Excmo. é Utmo. señor 
Ob:8po. 
Idem 12.—Dominica S?, Excmo. é iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica i?, Excmo. é Utmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Com erapoíará A las 7i desdo ol 21 de 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á las 8. ÍT en las Fiestas de Tabla á las 8J. 
E l Excmo. é Utraa. Sr. Obispo day concede 40 
días do indulgencia á los' líeles, por cada vez quo 
oigan devotamente la divina palabra en lo? días 
arriba expresados, wgando ¡l Dios por la exaltación 
de la santa fe cató!ica; convorsióe de los pecadores, 
extirpación de. las heregías, y demás fines piadosas 
de la igiesii. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á o!ro, sin licencia de S E . I . , ni oxtender 
sn sermón más do media hora. —Por mandato de 
8. E . I . el Obispo mi Señor, E l Dean Secretario, 
Dr. Toribio Martín. 
S u v i v i d o , h i j o , p a c í f e ^ l i i f í r -
m a n a y d e m á s p a r i e n í e í * ! , 
r u e g a n á l a s p e r s o n a s de s u 
a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n -
d a r l a á D i o s , a s i s t i e n d o á 
l a s m i s a s q u e e n e l t emplo 
do S a n F e l i p e sa c e l e b r a r á n 
p o r é l e t e r n o d e s c a n s o de 
s u a l m a e l m a r t e s 527 d e l 
c o r r i e n t e , á l a s s i e t e y 
d i a , o c h o y o c h o m e d i a de 
l a m a ñ a n a , p o r c u y o f a v o r 
l e s q \ T . o d a r á n m u y r e c o n o c i -
dos ." 
l ía lsat i !?: , 2 4 de 
1 8 9 7 : 
Cn 103? 
j u l i o 
2a 21 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Excmo. S r. Presidente y en cum 
plimicnto de lo que previene el artículo 13 del Re-
glamento, se convoca por este medio á los señores 
socios para celebrar sesión general reglamentaria, 
última de! presente año social, el domingo próximo 
2o dol corriente y á las doce cu punto dol dia. 
En esta sesión, adora de discutirse los asuntos 
señalados eu el artículo 4? y sus incisos, se leerá la 
Memoria anual do ¡oí trabajos reilizados por 1̂  
J Pida Directiva, procediendo seguidamente al ñora 
bramiéntó de los Presidentes y Secretarlos quo de 
berán actuar en las elecciones para la renovación 
de los cargos de la Junta Directiva que deberán ce-
lebrarse quince días después de esta junta. 
Es requisito indisoensablo que el asociado concu-
rra provisto del recibo del mes actual o quo aero 
dita hallarse cn el pleno goce de sus derechos eo-
cia'es. 
Habana, 21 do Julio de 1^97,—Francisco Santa 
Eulalia. Cn 1025 4a-21 4d 22 
A P I A C I O N 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
En curaplitiiicnto de prescripción reglameidaria, 
y de orden del Sr. Presidente, se convoca á los se-
ñores asociados pava la Jauta general ordinaria del 
29 trimesire del año actual que so celebrará en ios 
salones de este Centro, á las siete y media de la 
noche del domingo día 25 del mes en curso. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores asociados, que deberán concurrir al acto 
pro vistos del recibo de la euoíal social del mes de 
la fecha. 
Habana 1? de lulio de 38)7.—El Secretario, M. 
Panlagua. f!337 alt £d 20 3a-21 
Suscríbanse al poiritfdlco ilustrado 
F I Q J & . P O , que ofítece á sus abonados 
grandes ventajas. Lcctara amona, ínfitnic-
l iva y moral, de las primeras finitas de 
nnesíro mundo i i l e r á n o ; maguí/ leas llus-
tráciones y escole ¡i «idos r e í d l o s . 
TOrOS LA8 hEítAXAS ñegaTá la magn í -
flea re vis (a de modas E l Eco de l a M o d a , 
edición espaííelfl dé l a renombrada revista 
báfisiéft he Petii. Echo d é l a Mode , con 
elefantes figurines en color, grabados en 
nogí o, y i ' A T K i ) & ÉS COHTADuS en TODOS 
JiOS ftIJSiEROS. 
líEWAJ O do nn soberbio nian», cuyo cos-
to es de DIEZ y OCííO ONZAS en OliO. 
IlEUAIiO do un art ís t ico retrato en porce-
lana, isnminado, & k s suscriptores que pa-
guen un tvim* >úri\ adelantado. 
KEOAEOS en DINERO, tres vecfs al mes, 
por medio de una combinación que puede 
coi'ocer.-e pidiendo ntimerés de muestra y 
prospectos en la 
¿i 
O B I S P O 6 2 O B I S P O 6 2 
XJ», pea© p l a t a a l sxies e n toda l a 
I s l a , a d e l a n t a d o . 
Los señores anunciantes deben tener en 
cuenta que EL ElííAllO es el p e v i ó d i -
co i l u s t r a d o de m a y o r c i r c u l a c i ó n de 
Cuba. 
C 9?8 1-J1 
L A F S I M A Y E K A 
FLOSEEIA Y CASA DD MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las principales fábricas do Parfs propias para la 
eataoWn, como son P R E C I O S O S M O D E L O S E N 
SOMURKROS. T O Q U E S Y CAPOTAS P A B A 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desde UN D O B L O N ORO E N A D E -
L A N T E . 
C 915 ait 1- J1 
Como curativo de la Tos y del Catarro no tiene 
igual la Emulsión de Scott. Hay gran diferencia entre 
"detener" ó "aliviar" y c u r a r radicalmente un catarro 
ó tos. No puede haber curación real sin hacer desapa-
recer la causa de la enfermedad. La Emulsión de Scott 
devuelve al sistema robustez y fuerzas haciendo que no 
esté tan expuesto á estas enfermedades. E l principio de 
la Tisis es á menudo un catarro ó tos. Como la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
de aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa cura tan efectiva» 
mente la tos y el catarro, se la considera 
muy necesaria medicina de familia que es 
prudente conservar en la casa contra tan 
fuecuentes afecciones. Es agradable al pa-
ladar. Los niños la toman con verdadero 
placer y los transforma de raquíticos y en-
Marca de Fábrica, debles á fuertes y rollizos, blindandolos, por 
decirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enfermeda-
des. Pruébese. No hay nada mejor para curar la Anemia. 
De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
Scott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
Tenemos el gasto de llamar la atcacti íu de nuesh-a distinguida clientela y del núb l i -
co clt-u-.m!'.' que d-spués de practicado el lí lLANCE de íin de aao social, liemos lieobo 
grandes rebajas en la mayor parte de nuestros a n í c u l o s , siempre de la mejor calidad y 
«ovedüd, y que lanpersona4 que so dignen visitar A X J PJBTXT F A R I 5 en precios y 
el uses bal iaráu ventajas positivas. 
También por los'últimos VAPORES llegados de Europa liemos recibido ma gran sur-
tido en nuevos MODELOS DE 
S O M B m O S , TOCAS Y CAPOTAS. 
Pl i sé Ondulé, r respó inglés, cintas, encajes, pasamaner ía , ía ldel l iucs, cargadores, 
ropoucitos, gorras, camisitas, batitas para niños. BATAS y CAMISAS para S E Ñ O U i S . 
A uu centén vendemos nuestros especiales é higiénicos CORSE P hechos expresamente 
para AXT P E T I T P A R I S . 
También hacemos COUSETS de la clase y íorma que se nos pidan. 
Nos bacemos cargo de veslir y adornar c o c h e s , c v m a s y c a n a s t i l l e r o s . 
OBISPO N. 101. 
Cn 1028 alt 
TELEFONO N. 686. 
5a-22 3d-23 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
Son d9 m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos en la curación de toda clase de 
calenturas intermitentes. 
Descerniese de las i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
Las F I I i C í O R A S D E C H A G K F t S legítimas tienen cn ú prospecto y faja 
de garantía la marea de fábrica de la 
Droguería y Farmacia M REUNION, de José Sarrá. -Habana, 
G 999 2&-11 Jl 
i prójimo lunes 25 de M i ó se ha rá el descuento á los siguientes artículos. 
Americanas de seda siiperior sin forrar, á $4 una. 
Americanas de seda superior forradas, á $5 u n a . 
Americana y chaleco de seda superior, en $6. 
Aniericana y chaleco de franela á rayas, en $ 2í. 
A es tos c u a t r o a r t í c u l o s l e s c o r r e s p o n d e l a r e b a j a d o l 2 5 p o r l O O , e n e s t o d i a . 
Imenso surtido en ropas hechas para caballeros y niños, 
CAPAS DE AGUA.—TH .AJXIB P O H M B D I B A . 
P r e c i o s f i j o s m a r c a d o s e n c a d a a r i í c n l o . 
Cnenta esta casa con un buen surtido de Americanas ds verano 
gran calidad á 75 cts.-, Americanas de Alpaca superior á $1-50. 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
prando en este Gran Almacén. 
111 EL CiLOE 
PrífiGips Alfonso 11 y 13 
EABAHA, teléfono 1207 
C 927 l - J l 
lector Rousseau. 
C u r a d e l a s I m p o i e n c i a S j D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
A c o m p a ñ a á c e d a p o m o x\x% e s t u d i o d o t a l l a d o d e l g á n o r o de v i d a q u e d e b e o b s e r v a r s e y d e l viso q u e d s 
e l l a s debe h a c e r s e . D© v e n t a e h S a r r á , J o h n s o n y L o b é O B4i4 al t 1 3 - 2 J l 
CON SUS M A R C A S A N E X A S 
n r a a e z , 
EL NEGRO BUENO 
> 
I 
Lo» mejores c i g a r r i l l o ? , l o s que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos loa 
mercados del mundo l a preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
hortación de e s t a f á b r i c a , son las magníficas P i N E T E l A S los sabrosos E L E G A N T E S y B O U Q I J E T S , 
los solicitados E E P B Ü I á i A G I G A N T E S y M E D I O G I G A N T E S y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarrillos de 
jos cuales en las s i g u i e n t e s clases de p a p e l e s pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al" 
godóv, orozüs y pasta de fabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los ciVarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos tam-
bién por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
Inente á máquina, sumamente limpio, CA célente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
VGgas de Vuelta Abajo; escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CAELOS I I I , I93.-~Cable y Telégrafo: E A -
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
c 910 
C 910 
1 J l 
l-Jl 
Espléndido Hotel y Kestimrsíívt de moda 
jaru los toKiporíidlslas y demás personas de 
jueu gusto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios mddiecs. 
Jardines, glorietas y baños . Temperatu-
ra primaveral con ambiente y conjunto 
deliciosos. 
puedan muy pocas habitaciones disponi-
bles. 
C 907 15-11 J1 
i E L O R I E N T E . ! 
, 1 O b r a p í a 4 9 . T e l é f . 1 4 ^ m 
« ? g^*HAY A B O N O S ^ W 
O 911 l - J l 
un 
M I 
p r a c t i c a n t o d a ^ 
c o n 
'OC.éáií 
i e r -
e n l a s e x t r a c -
c iones d o l o r c o n e l 
© m p i e o d o l o s a n e ^ t é -
B Í C ' O B m á ^ i n o í e n m ^ Q m . 
B e c o n s t r u y e n den-
t aduraB po^t isará de t o -
l o ^ m a t e r i a l e s y 
©n uso . 
C u a n d o l a boca se 
preeta p a r a e l l o m o l i a -
c@n d e n t a d u r a s B i : a c u -
brir e l p a l a d a r . 
l a s pe r&ona^ 
carecen sugs 
d i e n t ^ ^ ó m u s í a s pue-
d e n r e p o n e r l a s f á c i l -
mente; p a r a e l l o l e ^ o-
frece e l D r . T a b o a d e l a 
u n a s e l ec t a c o l e c c i ó n 
de d i e n t e s a r t i f i c i a l e s 
%B l a e f o r m a s , 
ireB, etc» 
Crrandee f a c i l i d a d e s 
:a-e n c u ^ n t r a n e n 
binete l a s pereonae 
que neces i t en esrfcOB 6 
cua le squ iera otros t r a -
bajos dentales^ pues e l 
D r . T a b e a d el a deseoso 
de conc i l i ar s u s p re -
c ios con l a a c t u a l s i -
l a s p e r s o n a s que 
neces i ten , en l a segu-
r idad de que encontra-
r á n m u y aprec iab les 
beneficios. 
S u l a r g a p r á c t i c a p r o -
fe s iona l le permi te o-
frecer l a m a y o r e s c r u -
p u l o s i d a d y esmero en 
s u s t rabajos . 
Dli TAB0ADELA 
DENTISTA Y IlDÍCO-CIPMP 
C A S I E S Q U I N A A l - T H F T t T N O 
3333 2a-13 11(1-13 
1 9 - ' K d l E ^ O J k . Z D T l l ^ E S 1 9 
Surtido nuevo y completo de cuanto se refiere al ramo de Droguería y Farmacia.—Despacho de 
recetes á precios sin competencia. N é c t a r s o d a y r e f r e s c o s h i g i é n i c o s de f r u t a s d©l 
p a í s . — I - e c l i s c o n d e n s a d a , c acao y o t r a s s a s t a n c i s s a l i m e n t i c i a s —Todo 
garautizado y á precios exclusivos. 
J á r a b e de berro iodado 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
Jara'be pectoral balsámico de brea vegetal. 
E l antidoto de los males de la laringe y los bronquios. Eficaz contra la grippe. 
J"árabe de g ü i r a c i m a r r o n a . 
ICl remedio m¡1s poderoso contra la tisis, el asma y todos los padecimientos del pecho y la garganta. 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y purifica la sangre. 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n p e d i r s e e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r -
m a c i a s . C 9 2 2 U l 
P e d i d é l Choco la te J u n c o s a r e c o m e n d í i d o p o r l a a b s o l u t a 
p u r e z a d e s u c a c a o . E s m a g f l í ñ c o p a r a l a s s e ñ o r a s e n c r í a . 
Todo comprador de una libra do chocolate tiene derecho á pedir UN abanico, c 9P5 4d 4 4a-5Jl 
I E N F E R M E D A D E S D E V I A S U l t I N A R I A S 
138 l i a J i a J L 
• preparado por Eduardo P« lú : farmacéut ico de P a r í s . 
H De todos los medicamentos usados eu ol dia para combatir las ODíermedades de 
• j las vías urinarias, la A R E N A R I A RUBRA es la sustancia que reúne, por su corn-
i l posición misma, todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
m Su acción específica en todos los estados morbosos de la vegiga es debida á sus 
m mismos elementos constituyentes,pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
m balsiimicos y diurét icos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
j | | todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos úl t imos combinados con los jugos al-
lí buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
| | Sometida á la exper imentación clínica en los bospi tales de Pa r í s y de Argel ia— 
punto de su producción—los hecbos han venido á establecer ol verdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y la ban colocado on primer lugar entro los espe-
cíficos de las afecciones que tienen por origen un estado patológico do los ó r g a -
nos f énito urinarios. 
El D i : Rertberan, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así 
sobre las propiedades do las citadas sustancias: 
"He empleado la ARKNA1UA ROBU A en un sin número de casos de enferme-
dades de ra vejiga, y casi siempre sus ro^ultados han sobrep ijado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expolea con facilidad, lo? cólioos nefríticos se calman 
prontamente y sas propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro a.gu-
l do ó crónico, purulento y sanguinolento, y t ambién se usa con buen éx i to para 
combatir la orscriirA., TUN-ES.MO V E S I C A L , * HBMATTJRI^, C I S T I T I S , y, por fin, en 
ciertos casos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia es decir una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las de-
más farmacias y droguerías de la Isla. 
C SOS ait 1-J 
D E L 
ffr¿ K<\ tPs 
Preparado con ei principio ferruginoso natural de la sangre. 
Sasgrc Beraal. Si^re en U aofeiíi. 
GIMM RiPIM \ m i i DE LA Alli, 
Indispensable en la convalecencia de las üebres palúdicas y | 
¡fiebre tifoidea. 
I X)^ - r^n ta : d r o g u e r í a 7 F a r m a c i a d o l d o c t o r | 
g J e l m s o n , O b i s p o h a b a n a 
c m 
JOSÉ TRÜJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
P R E C I O S . Dentadura hasta 
Por una extracción $1.00 4 dientes $ 7.50 
Tdem «in dolor 1.E0 Hasta 6 id 10.00 
Lhuplepa dentadura 2.50 8 id 12.00 
Empastadura 180 „ 14 id 15.00 
Orlfloaolón 2.50 G A L I A N O 86 
Todoi los días, inclusive los do fiesta, de 3 il 5 de 
la tarde. Ó 942 26-1 J l 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno del N.Y. üplitbamicAr Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultos do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 902 1 J l 
DR. E R A S T U S W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentistii.—Prado 115. Se flédíoa 
A trabajos de superior cualidad en todos los ramos-
de su profesión, pero trata ¡i todos con la considera-
ción que merece su estado y las circunstannias del 
país. 5U»!i 26-23.11 
Br. Rafael Weiss. 
Especialista cu partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 526. G 1012 26-17 J l 
M E D I C O CIRUJANO. 
So dedica especialmente ¿í las enfermedades del 
poclio y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4 . Prado 91. 
3fi-29Jn 
Dr. AlbertoS. deEustamante 
Especialista cu partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de Ucnicologta j 
Partos de Jesíís del Monte, 
Consultas do 1 á 2 en Sol 79. Para seRoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio SÍUI lírnacio 114. 
Teléfono 565. 5175 26-UJl 
r O A B I N E T B D E L 
B s . 6 A l V E Z 6 D I L l E i n 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 y 7á 8. 
G R A T I S PARA LOS POBRES. 
O ^ S I L X J I T 5 8 . 
C 940 alt 131 J l 
DR. ADOLFO REYES . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cu m 2B-6J1 
Juan M . U n á n u e 
M ó d i c o - H o m o ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,418, Consultas de 12 á 2. 
4937 2fi-4Jl 
Dr. Abraham Péros y Miró, 
Médico del Centro Asturiano 
ConsnUas do 2 á 3. Nrntuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. V. m 28-1 J l 
VAXJDES MOLISTE. 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Sn gabinete Gallano 103, casa de Baños del Dr 
(Jordillo, esquina á San José. 
Por una extracción 
Id. Id. sin dolor. 
Limpieza de la dentadura.... 
Empastaduras 
Orificaciones 
Dontadurus de 4 dientes,... 
Id. de 6 id 
íd. de 8 Id 










Estos precioa son en plata. Los trabajos se garan 
tiran por diez años. Galitmo IOS, Kafios. 
C 950 alt 13-?J1 
DR. JOSE CASARIEGO Y iXNM 
Partos y enfermedades de serioras. Gbí 
do 12 & 2. Teléfono 1 453. Industria 122. 
4880 '¿6-1J1 
Dr, Maimd Deifln. 
M E D I C O OS MÍÑOa, 
Consuitaa dt doo» t» d<j». Hoait 18. « lut 
C 905 
t m 18 £.9. 
i J i 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Eapoeiallíta en sfcccionofl qniríivgleas, parto» y 
tnfermedades de serioras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
coa d» la uretra, efectuando las oporacionos sin o-
oaaionar sangre ni dolor, pudiondo el paciente, des-
pués do operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufndo tai operación. 
Dedicase también & las afecciones do la garganta. 
nariz y oidos. 
Consultas de 12 & 2, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C 260 168-19 S» 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con-
•ultas do 10 á 12, C 926 1-J1 
Emilio Lopes y Sánchez. 
ABOGADO 
Horas de consulta do 8 á 10 mañana. 
C 804 
Estudio: Habana 140 
156-Jn 6 
Miguel Antonio Hogueras, 
ABOGADO 
DomicJIkt y eotudio, 8an Mignol 76. Estudio, 
6 I D 
Especialista on las 
9NFÉBMÉD4.D1I8 KB LA. P ISL , 
(Bn (¡oueral, secretas y de ia eanfirre, ylas conaeoTi-
WTas al Eenma, Anemia, SlUUa. Neurosismo y MI 
©roblíJias.) Je^o Mería 91, D9 15ÍA3. 
C 904 1 J l 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
entra Toulonto Rey y Riela. Teléfono 
OonsnUae mfidloai de 9 í, 10 y íle 1 á 8. 
C 903 1 J l 
M i g u e l Q-enor 
ABOGADO, 
avisa & sn clientela que no se ha ausentado ni piensa 
ausentarse; y que continfia y continuará al frente de 
•u bnfefe, en la calle de Mercaderes núm. 2 altos. 
Cn 872 26-26Jn 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
D E L A F A C U L T A D OK I'ABIS 
Especialista cn enfermedades lo«ni3o8. Tras-
ladado á Aguacate 68, entre Obispo v Obrapía. 
Teléf. 762, de Vi & 2. 4718 • Jn 
• i i mmi 
m m DE mcous LOPEÍ 
M U R A L L A 8 9 , H A B A N A . 
En esta casa so ^ ^ ^ ^ ^ cienes por di-
haco toda c l a - ^ ^ C p K * ficilesquosean 
•.•ile i'(>nii)()>si-^,É,^í=:S^^^con especiali-
dad on relojes de precisión, como cronóme-
tros, repeticiones, calendarios, etc., por ser 
su dueño hábil operario con muchos años 
de práctica en las mejores relojerías de la 
Habana y haber aprendido con alemanes: 
Se componen cajas de música. 
Todos los trabajos se hacen por el siste-
ma de fábrica y se garantizan por un año, 
exceptuando roturas. 
Se dora y platea y se oxidan relojes de 
acero. 
Se compra oro y plata vieja, pagando 
más que nadie. 
Z M I Ü i a J L L L . A . 8 9 
ENTBE Vía ACATE Y V I L L E G A S . 
c97r) alt 15-7 J l 
D E L A S 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti cou cinturon 
faja. 
Se garantiza ia ratencién en todas las hernias. 
Nueva inTención de los aparatos lie goma blanda» 
inioou en esta casa. 
O-fl 1 
O í l f S P O 3 1 : 
n 1031 alt 10 23 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, í 
precios baratísimos. No dejen da probar y se con-
vencerán. 5258 8-17 
36, 0'EEILLY, 36 
E N T E S C U B A T Á G U I A B 
C 906 alt ~ 1 J l 
D E S E A C O X - O C A K S E 
una criandera de color de tres meses de parida, sa-
na y robusta con buena y abunrianle leche para criar 
<i leche cutera, reconocida por varios médicos de 
esta ciudad: tiene muy buenas recomendaciones de 
su comportamiento: informan en Obrapía 59. 
5448 4-25 
r \ K S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
i/peninsular aclimatada en en e 1 país pues ya es-
tuvo dos veces en esta, para cria r á lechb entera, 
la que tiene buena y abundante: en la misma se co-
loca otra peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Reina 22 y eaUada de Vives 144 infor-
marán. 5449 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bueba criada de mano péninsulal-, acostumbra-
da á eite servicio: es activa é inteligente teniendo 
personas que la garanticen: informarán O-Kelly 32 
entre Cilba y Aguiar. Bt43 4-25 
D e s e a colocarse 
una joven de criada de mano: entiende do costura: 
snibe su obligación y tiene personas que la reco-
mienden: dan razón calle de Manrique 26. 
5433 4-25 
11 
Adquirida por Bernardo P. Parajón, lá casa po-
pular de este nombre, eh Obrapía 95, la ha trasla-
dado á un herhluso loéal en Teniente Rey, núm. 92, 
en cuyo punto la ofrece repleta do sidra y produc-
tos asturianos á sus constantes favorecedores en 
particular y al público en general desde su apeitu-
ra á las seis de la tarda del domingo 25 del corrien-
te, c 1034 4-35 
DESEA COLOCARSE 
de criada de mano una sofiora peninsular, ó bien 
para acompaíi.ir una sefiera ó viajar: tiene quien 
responda por su conducta. Bernaza 30 informan. 
5147 4-25 
S E D E S E A C O L O C A B 
un;v cieita cantidad en partidas grandes o chicas, 
loniando por garantía alquileres de casas. So prefie-
re tratar directamente con el interesado que con co-
rredor. San Rafael n. 20 E l l'ais, preguntar por el 
dueño que es quien tiene el encargo. 
5451 4_25 
U n coc inero y repostero de color 
joven y aseado, desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento: sabe su obligación y 
tiene personas que garamicon su buen comporta-
miento Darán razón Chacón esquinaá Aguiar, bo-
dega L a Uva. P442 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó ma"6-
jadora, y siendo corta familia para todo servicio; 
tiene quien responda por ella é informarán en Lam-
parilla 50. 511Í9 4-2t 
P r í n c i p e A l fonso 2 2 3 . 
Solicitan dos manejadoras peninsulares quo sepan 
cumplir cou tu obligación, y de conducta garanti-
zada, 5421 4-2 i 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. Galiano 48, de once de 
la mañana en adelante. 5425 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular, joven, aseado y de buenas 
costumbres, bien sea eucasa particular ó estableci-
miento: sabe cunplir cou su obligación y tiene per-
sonas que garanticen su buen comportamiento. Dan 
razón Cuba 66, bodega esquina á O-Reilly, 
5431 4 24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera para criar á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, de tres meses 
de parida, es cariñosa con los niños y aclimatada en 
el pais: tiene quien responda por su conducta. Da-
rán razón callo de Cárdenas n 6. 
5426 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida-
tiene quien responda de su conducta. Teniente Rey 
esquina á Zulueta, café, darán razón. 
5421 4-24 
Calle de las Vir tudes n . 15 
se solicita un criado de mano que tenga buenas refe-
rencias. 5418 424 
E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian" 
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego, 4889 26-2J1 
S e so l i c i tan 
dos criadas blancas, una para cocinar y otra para 
criada de mano, que tengan referencias. Santa Cla-
ra 19 altos, informarán. 5397 . 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha huérfana para todos los quehaceres 
de una casa y algo de lavado y sin pretensiones, y 
en la misma, una señora ágil para todo; informarán 
en Teniente Rey 50 ó Campanario 225. 
5392 * 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, de 23 años do edad, de tres 
meses de parida, á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, y con personas que informen de ella. 
Dan razón Crespo 30, salón a'to n. 37. 
5105 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano para servir en la Hanana ó 
embarcarse: dará reterencias. San Ignacio núm, 12, 
cuarto n. 2. 5104 4-23 
UNA P R O F E S O R A CON MUCHA P R A C T I -ca on la enseñanza, se ofrece para dar clases á 
domicilio ó en su casa de instrucción primeria, in-
iríés, piano, bordados y dibujo natural hasta hacer 
retratos al creyón. Campanario 235 A. 
5428 4 24 
P a d r e s de f a m i l i a y D i r e c t o r e s d© 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
eeliores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se comprometo en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas, 
C 506 4 Ab 
Trabajos de imprenta . 
Toda clase de trabajos do imprenta so hacen muy 
baratos en Obispo 86, imprenta y librería. 
B434 4-25 
MUY BONITAS TARJETAS 
para bautizo á precios módicos las hay cn 
p|19 K * ! 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: tiene tres meses y medio de pa-
rida, cariñosa con los niños y no tiene inconvenien-
te en salir para fuera de la Habana: tiene personas 
que respondan por ella. Darán razón San Lázaro n. 
297, á todas horas. 5394 4-23 
kESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
rninsular de mediana edad, aseada y que sabe 
cumplir con su obligación, bien sea en casa particu-
"ar ó establecimiento: tiene personas que la garan-
icen. Duerme en la colocación. Dan razón calle de 
San Ignacio n, 122. 5382 4-22 
U N A C R I A N D E R A 
de dos meses de parida, sin niño, aclimatada en el 
país. Sueldo de media lecho á leohe entera. Morro 
u. 28. 5̂ 81 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano. Cumple con 
su obligación tiene quien responde por su conducta. 
Informarán calle del Cristo n. 12, 
5365 4-23 
" D A R A C R I A D A D E MANO UNA P E N I N S Ü -
jL lar que sea práctica en el desempeño de su oficio: 
ha de traer recomendaciones, tener buen carácter y 
saber algo do costura. Reina 135, do 12 á 4. 
5376 , 4-22 
UNA SRA. A M E R I C A N A D E S E A E N C O N -trar una familia que tenga niñas para cuidarlas 
y al mismo tiempo enseñarles á tocar el piano y 
puedan aprender el idioma, sin pretensiones del 
sueldo; hotel Roma informarán. 
m *-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda joven con buena y abundante leche para 
criar á medía leche: es cariñosa con los niños y tie-
ne dos meses de parida: hay quien responda por ella 
Dan razón Zanja 72, altos. 538ó 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de mano ó 
manejadora, cariñosa con los niños y la otra de 
criada de mano y entiende algo de cocina; tienen 
qnien responda por 211as, Informarán San Nicolás 
núm. 194. 5364 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de muño peninsular, sabe bien sn 
obligac;ón y cose ála máquina: tiene informes de la 
casa donde prestó sus servicios y personas que res-
pondan por su conducta. En la misma hay una bue-
na cocinera peninsular. Informarán Bernaza 54, ac-
ceioria de la sastrería. 53f;6 4 22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, laque 
tiene buena y abundante, de 2 meses de parida, 
puede verse su niño: y una joven para manejadora ó 
criada de mano; ambas tienen quien responda de su 
conducta. Informarán Esperanza 111. 
5367 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SANA Y robusta, con buena y abundante leche, desea 
colocarse para criar á leche entera: tiene dos meses 
de parida, es cariñosa con los niños y con personas 
respetables que la garanticen. Informarán Reina 39, 
casa de baños. 5363 4-21 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R desea colocarse en casa part'cular que sea decente: 
es aseada y tiene buenos informes. Manrique 127 
darán informes do su conducta. 
5357 4 21 
C O S T X J H E H A S 
En Qaiiano 106 se venden máquinas de cosor nue-
vas con todas sus piezas, á pagar un peso cada se-
mana. 5!i>2 4 21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criandera peninsular, aclimatada en el país, á 
leche entero, la que tiene buena y abundante; de 
cinco meses de parida: es cariñosa con los niños. 
Tiene quien garantice su conducta. Dirigirse á la 
callada de. Vives 159 6 bien á Oficios 40, altos. 
5845 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carso de criundera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: tiene tres meses de parida, está 
reconocida por los mejores médicos de esta capital 
y es muy cariñosa cou los niños. Informan Refugio 
y Zulueta, bodega. 5316 4-21 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular desea colocarse para criar á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundante, de mes y medio 
de panda, cariñosa con los niños y tiene personas 
que respondan por ella. Informarán Monte 206, far-
macia, entre Rastro y Belascoain. 5358 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular que tenga buenas 
referencias. Lealtad 122, 
5347 4-21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recién parida desea colocarse de criandera á lecho 
entera. Real de los Quemados de Marianao n, 37 
informarán, 5330 8-20 
AG E N T E S — S E S O L I C I T A N EN TODAS par-tes de la Isla para recibir órdenes de retratos 
al creyón muy baratos. Es un buen negocio que está 
dando resultados en el extranjero. Se prefieren para 
las agencias personas del comercio 6 que tengan 
buenos informes. Se envían detalles. Dirección, Mt. 
R. Testar. 7th Ave 1111, Ibur City, Tampa. Fia, 
5214 • 8-16 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases y bibliotecas. 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A . 
5417 4-24 
Se compran muebles paitándoles mejor que na-
die. Angeles 18. 5215 10-16 
P E R D I D A 
En la calle de Tulipán, de la esquina de Clavel al 
crucero del ferrocarril de Marianao, so ha extravia-
do una bolsa de señora, de plata, conteniendo una 
llave y unos pesoíi e'i billetes. L a persona que de-
vuelva la bolsa y la llave en la calle de Tulipán n, 
32 será gratificado, además puede retener los bille-
tes. 5304 8 20 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de ('opero n. 4 frente á la Iglesia 
del Cerro, con sai a, saleta y ocho cuartos, p^tio, 
traspatio y su jardín en el ínfimo precio de do» on-
£as y media oro. B41i) 8 25 
D. M, 
' Í P T I ' M / U 1 ' ê  roejer punto de la capilil á 
j 1 M !M lu h i una cuat]¡a ¿ei paf(eo (ie moda se al-
quilan esplóndidas hibitaciones altas y bajas, coü 
muebles y asistencia si se desea, también so alquila 
el zaguán y la» caballerizas. Consulado 122. 
F.44S 4-25 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
•5444 4-25 
Hevi l l ag igsde 8 5 
Se alquila esta oasa en sois monedas con 6 cuar-
tos, gran sala, extenso patio, agua, cloaca, etc. L a 
llave cn la esquina. Su dueño úalimo 106. 
5410 4 25 
Interesante al público,—Frente al Parque Central, Zulueta y Neptuno, telefono. 323, altoe del DIA-
Bio Pit LA MAKINA, se alquila el más hermoso sa-
lón de esquina, con cinco ventanas al Parque, luz 
eléctrica y domás comodidades, propio para un es-
critorio ó Direetiva de alguna sociedad. Tiene ha-
bitaciones anexas á dicho salón. 
5450 4-25 
Departamento alto. 
Se alquila con comodidades y en proporción para 
nna corta familia, completamente independiente y 
con balcón á la calle, Galiano 93. 
5436 4-25 
6 3 , Neptuno 6 3 , frente á l a Colla" 
se alquila una hermosa sala dindida con balcón co-
rrido á la calle: tiene todo servicio al andar; además 
hay cuarto» interiores muy Lescos con derecho á la 
ducha. Se da llavín. Casa decente y de mny pocos 
vecinos. 5435 4-25 
E n c inco centenes 
un principal con balcón á la calle, sala, comedor y 
tres cuartos, agua, cocina, fregaderos é inodoros, 
entrada independiente, en Compostela 111 y 113, 
entre Sol y Muralla. 5145 4-25 
Se alquilan en dos onzas oro y fiador, los magnífi-cos y más frescos del barrio, los altos de la casa 
Lealtad 45 esquina á Animas, con agua, gas y las 
comodidades necesarias, próximo á los baños: en los 
bajos la llave. Cuarteles 17, bodega, su dueño. En 
la mismí se venden dos máquinas, una de tapar bo-
tellas y otra de encapsular. 5437 4-25 
Se alquilan accesorias: una en Compostela esq. á Amargura, tiene agua y demás servicios con una 
habitación alta y balcón á la calle; otra en Amar-
gura 37 con servicio de agua, etc., también se alqui-
lan cuartos, todo barato; informes Amargura 47, es-
quina á Compostela, bodega. 5430 4-24 
S E A L Q U I L A N 
E n la hermosa y ventilada casa Cuba 154 espa-
ciosas y muy sacas habitaciones altas y bajas con 
muebles y comida o sin ellos á precios módicos, 
5432 4-2 i 
MISION N. 54.—Se alquila en seis centenes, con sala, comedor, tres cuartos bajos y cuatro 
altos, agua arriba y abajo y desagüe á la cloaca. L a 
llave en el 52, y para su ajuste en Compostela 96, 
altos, entre Sol y Muralla, de once á cuatro de la 
tarde. 5123 4-24 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 . 
En esta gran casa situada en punto céntrico se 
alquilan habitaciones altas y bajas con todas las co-
modidades que se deseen. Es casa de mucho ordan: 
precios arreglados á la situación. 5420 8-24 
C E R R O 6 0 5 
Hermosa casa con cinco habitaciones bajas, dos 
altas, sala, saleta, patio y traspatio, sea;quilaen 
N U E V E centens. Para más pormenores Zan-
ja 76 ó on la Administración del DIARIO DIC LA MA-
RINA. 5414 8-23 
9, ii i h ; : ' í í ' i . í ' i g a n d e s altas, balcón á )a ca-
a l i a U l l f l t l U í l t S ii8) mUy. frescas y precio mó-
dico, hay además una habitación chica, entrada de 
liavín, agua y demás oomodidades á pedir de boca, 
Cuba 26, 5106 4-23 
G i c n í u e g o s 16 . 
Se alquilan los frescos y hermosos altos de esta 
casa propios para regular familia con todo el servi-
cio independiente: pisos de mosaico y todo moder-
no. 5399 4-23 
S E JLI¿< 
Los cómodos y ventilados altos de la casa calle 
Príncipe Alfonso n. 33, frente al Campo Militar, en 
la misma informarán. 5391 4-23 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa calle de la Habana n- 32 
entre Cuarteles y Peña Pobre con sala, cuatro cuar-
tos y demás servicio. L a llave al lado n. SO, Infor-
marán Teniente Rey 62. 5401 4-23 
En los altos de la espaciosa y fresca cass Santa Clara 37, se alquila la sala y un cuarto, todo con 
vista á la calle y suelos de mármol, ducha y demás 
comodidades, y también un cuarto bajo y otro en la 
azotea. 5103 4-23 
£.13 A L Q U I L A N 
los altos de la casa callo del Aguila n. 70, compues" 
tos de sala con balcón corrido á la calle, dos gran-
des cuartos, cocina, comedor, inodoro y agua. E n 
la misma impondrán, 5398 4 -23 
Muy barato se alquilan en Corrales 114, entre Indio y San Nicoir.s, al fondo de la calzada del 
Monte, los ventilados altos, compuestos de sala de 
dos estrados, saleta, 5 cuartos, suelos de mármol, 
balcón corrido á la calle, 5 ventanas al naciente y 
persianas al Norte y áia brisa, zaguán, afrua, baño 
y todo el servicio arriba, propios para familia lle-
gada de España 6 del extranjero, todo en $38 25 
99 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L . 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
" N o conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina., Professor de Química y 
Virector del Real Instituto Húngaro Químico de Estado ? Virector aei neai insuiuiu mmzvr» v 
¿^p-ísL-A^ístis (Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E FRANCIA. 
"CONSTANTE BN SU COMPOSICIÓN." "POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCIÓN DE LOS 
rEBAPEOTICOS SOBEE ESTA A G U A FUEGANTE Y RECOMENDÁNDOLA L LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacologia en la Facultad de Medicina dt Pañí., 
Ü n í m Exportadora: THE APOLUMfUS 00., Limited, 4 Strktford Place, Oxford Street, Londres, W. 
B ; vende en todas las Droguer í a s y Deposites de Aguas Minerales. 
Unicos reeeptores cn la I s l a de Cuba L E 0 N M R D T Y C0MP.—Habana . 
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S E A L Q U I L A 
la casa lieina n. 76, con zaguíin, sala de dos venta-
nas, 5 cuartos bajos, 2 altos, comedor, cocina, ca-
oallema, baño é inodoros, la llave al lado n. 78. 
Informarán Teniente Rey 62 . 5101 4-2S 
S S A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo Tulipán n. 26. frente 
al parque, con comodidades para dos familias: la 
llave al frente Concepción n. 1. Informarán Tenien-
te Rey 62. 6402 4-23 
P R A D O 1 1 5 , 
entre Teniente Rey y Dragones, casa particular, se 
alquila una hermoia y bien ventilada habitación 
amueblada para hombre solo. Puede ceder dos ha-
bitaciones si se desea. 54 8 4-23 
SE A L Q U I L A 
en 4 centenes al mes la casa Sitios n. 50, con tres 
cuartos, sala, cocina y comedor. L a llave en la bo-
deca. Informarán Galiano 138. 
mí 4-23 
S E A L Q U I L A 
Ganga. En 3 centenes una casa con sala, 3 cuartos, 
comedor, agua de pozo artesiano, calle de Espada 
n. 36, outre San José y Zanja. En el 28i, fonda, y 
en ¡os altos su duoíio, llave y otros pormenores. 
5410̂  4 23 
Cío alquilan los altoi San Miguel 146, 6 se desea 
^encontrar un matrimonio ó señoras solas, que 
tomen dos habitacionf á en .alquiler: so dan y toman 
referencias: la llave en los bajos y para más infor-
mes su dueño San Rafael 58. 
5177 15-14 
E C I . 
para 
fijas^ 
D E T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F O . €o . 
cilindros, máquinas locomotoras y 
guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadorapara carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado nAm. 15. 
5080 16-9_J1 
ZULUETA N. 26" 
E n ©sta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá-
ssa se a l q n i i a n v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á la cal le , otras interio-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s , 
F r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
fcsro á todas boras . C 9 2 3 1-J1 
Tj^n módico precio se alquila parte del hermoso 
J\(nÍRO principal, con suelo de mármol, de le casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovosia. Es propia, así para oficinas ó escri-
torios como pára familia. En la misma informÁfán. 
4946 26-4J1 
E n e l C a r m e l o 
se alquila por años 6 temporada la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada en la Línea n. 150, con 
toda clase de comodidades. Informarán Teniente 
Roy n. 25. 4681 30-24 Jn 
SE A L Q U I L A el hermoso local, calle do Dragones n. 5, para es-
tablecimiento, casi al frente del paradero de Villa-
nueva, con agua y cloaca. En la misma se vendo el 
armatoste ds una sastrería. Informarán en Jesús 
Peregrino n. 2. 5370 8-22 
S E A L Q U I L A N 
tres magnificas y bien ventiladas habitaciones en los 
altos de L a Equitativa, casa de préstamos, Compos-
tela 112 esquina á Luz, frente al convento y plazue-
la de Belén. Tienen servicio de gas, agna, balcón 
corrido y cuantas comouidades puedan apetecerse. 
Se alquilan corridas ó aisladas. Compostela 112 es-
quina á Luz, 3385 8-22 
H A B I T A C I O N E S . 
en Industria 128, casi esquina á San Rafael, á una 
cuadra de parques y teatros se alquilan espaciosas y 
inny frescas habitaciones amuebladas y sin amue-
blar, con asistencia 6 sin ella. No se admiten niños. 
Hay una gran ducha grátis páralos inquilinos. Ca-
sa de mucho orden. 5377 5 22 
G r a n negocio. 
Se alquila una esquina con todos los enseres per-
tenecientes para carnicería, Gloria esquina á Figu-
ras. A los enseres vendidos tienen derecho en este 
mes. Informan en el café de enfrente. Responde 
J , V. 5379 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 25, casi esquina á Galiano, de dos 
ventanas, sala, comedor, 4 cuartos bajos y tres aHos 
baño é iaodoro, pisos de mármol y mosaico: la llave 
en Prado 88, donde tratarán: sn precio cuatro v me-
dia oro, mensul. 5868 4-22 
En módico precio se alquila la casa calle de Fal-guoras n. 27. á una cuadra del Tulipán. Es de 
portales, tieno dos pisos, diez habitaciones, dobles 
salas y saletas, cuartos de baño, agua de Vento y 
demás accesorios, 5359 8-21 
D E P A R T A M E N T O A L T O 
Se alquila con comodidad para corta familia, con 
vis'a á la calle, dándose en proporción. Galiano 93. 
5349 4-21 
V E D A D O 
En la calle 5* n. 52, esquina á D é inmediatas i 
los baños, se alquilan unas habitaciones altas con 
balcón á la calle y entrada y todo servicio indepen-
diente, propias para un matrimonio ó señoras solas. 
Informan 5? n. 52. 5810 4 21 
E n e l P a r q u e C e n t r a l , 
junto al hotel Inglaterra, Prado 118, altos, se alqui-
lan explóndidas habitaciones, con asistencia ó sin 
ella, a. precios módicoa, y unos entresuelos muy ba-
ratos; también se da un cuarto á cambio de costura. 
5343 4 21 
P e i n a n ú m . 4 6 . 
Se alquilan unos altos para corta familia, muy 
frescos, independientes, tres ventanas á Reina, agua 
é inodoro y se da llavín. En el principal informarán. 
5318 4 21 
Se alquila en 8 centenes la bonita casa acabada de reformar, con toda clase de comodidades, 
Neptuno n. 132, casi esquina á Lealtad, con fiador ó 
dos meses en fondo. Informes Muralla 41 v Reina 
n. 90. 5316 "8-20 
Se alquilan los altos de esquina, calle de Compos-tela n. ?1S, con varias posesiones,agua y desagüe, 
hermosas vistas á la bahía y á la campiña. Son muy 
higiénicos. La llave en los bajos. Informará su due-
ño Aguila n. 102. 5309 8-20 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n, 133, de dos ventanas, 
con varias posesiones, agua y desagüe 4 la cloaca. 
L a llave al lado. Informará su dueño Aguila n, 102. 
5310 8-20 
SE A L Q U I L A N IRR casas siguientes: Amistad 13, Consulado 98 y Lealtad 54 para familias. Ha-
bana 67, propia para establecimiento, y Sol 14, 
apropósito para inquilinatos. Se dan en proporción. 
Informes en el escritorio del Sr. Gonzalo Güell, A-
margura 21, de 1 á 4, 5303 8-20 
S E A L Q U I L A N 
en 11 centenes los baios de Reina n. 52, compuesto* 
de sala, antesala, comedor, 3 cuartos y 2 hermoso8 
entresuelos, toda de mármol y mosaicos, eon ngua> 
baño é inodoro. luformaráa á todas horas en Esco-
bar 115. 6329 8 20 
G-aliano 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas con 
vistas á la calle, propias para corta familia. 3̂29 * * $-2Q 
T E N I E N T E -
c 1013 17 Jl 
L a T R 
C2" .A. B I R J I lEO H i I R , . A . : M : ZEI IST T O H J 
COiVntATISTÁ DEL EJERCITO 
OBISPO m Y 3 2 , E S Q U I N A A A G Ü I A R , 
. A . ' V T S O 
A los Srcs. Jefes R e p r e s e n t a n t e s de los Caer-
pos de E j é r c i t o de es ta I s l a . 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
NUMEROS j L E T R A S de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 26 de 23 
de Febrero último y 
Cruces M M rojas con cinta y heyilla dora-
da para tropa. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. OBISPO 32. 
C 912 alt 1-J1 
íkm F se mm 
QXTS S S C O N O C E E N EXi M U N D O 
N E C T A R B O B A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C H A S E S 
TJn saco de oxigeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
P E I V I L E G I O POR 20 AStOS 
T e l é f o n o 1 5 4 9 -
Los estudios y ejcperimentos llevados á cabo por los hombres científicos del mundo han comprobado d« 
una manera evidente las propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso se ex-
tiende ooMsidcrablomentc. Basta decir on apoyo do su benéfica influencia q%ie no es posible la vida sin el 
oxígeno, él llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabra 
el oxígeno es la vida. Explicado lo (iae antecede. ¿No se ooraprende fácilmente que ha de inñnir pouerosa-
ments á reanimar loa organismos debilitados? 
Tenemos además gran surtido de aflraas minerales naturales de la lela do Fino», {Santa Fó) fuente del 
Obispo (Guanabacoa) y de Oautarrauas, siendo esta «asa U inica receptor» da éstas, también lao hay 
namonalfa v BT+r^nl^ra» O 913 alt l - H 
E F E B T E S C E N T E , US T I B I L I O S A Y P O R G A N T E . 
Kü tais OAta debe haber eiecnpr* un fr»*o« de la MAGNESIA D E SARRA, p«e( á ello 
obliga la frecuencia con que se tiene neertidad de recurrir á un medicamento que, como éste, te 
emplea con tanta eficacia en toda» la* irregularidade* de) aparato digettivo. 
Poca* «on aquí IR« personas cuyas funcione* digettlva* te operan con toda regularidad, y 
poca*, ñor conde viente, la* GUO no sufren cierta* inoomodidade» que fasce cettt por completo «i 
n*o de la cada día mái acrcdltsda 
Loa dolores de cabeza, indigeitioDei, eructos, acidez de Ut comida», exceso de bilis, mareoi, 
• aburra {¡áetrica, acedía* y toda* la* inditpoticionet d«l eitómago, desaparecen inmediatamente 
per medio ds la MAGNESIA D B S A K K A , ony« luperioridad hace patente el hecho ae que en 
tod» tiempo se conser»» perfectBmeBte blea. 
La MAGNESIA D E SARRA se vende en toda» lat Fermeciai en la 
Drogue* ia ' J L J k H B X J H I C O T , de J o s é @arráp 
Teniente Rey 4 1 , esquina d Compostela. Habana , 
V 914 1-J1 
S E A L Q U I L A 
Animas 90, con zaguán, 3 ventanas, sala de mármol, 
5 cuartos corridos, hermosa cocina, aprua, cuarto de 
baño, inodoro, etc. L a llave en el 84. Informan Sol 
núm. 94. 5302 8-20 
dos casas en San Rafael, compuestas de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, agua, inodoro, por tres cen-
tenes eada una. Impondrán San Rafael 155, esquina 
4 San Francisco, fonda. 5299 8-2Ü 
B i i í in ?»íwrn/»i<i Ü'11 l>"uto céntrico, próximo Ulll iíO"UUÜ. ál,l Caj . . . . . . . a la capitanía General y Su-binspecciones, á los tranvías y á las guagas, »e tras-
pasa una casa de huéspedes muy acreditada, de nue-
va construcción, hermosa entrada, escaleras y pisos 
de mármol con habitaoioues frescas y ventiladas, 
independientes, una para cada huésped y todas ocu-
padas. Se da razón ü'Kellly 30, principal. 
5276 15-18Jl 
Z U L U E T A 3 6 
En esta respetable v acreditada casa por su orden 
y moralidad, se alquilan dos hermosas habitaciones 
con toda asistencia. Hay todas las comodidades que 
desee el inquilino. Es casa de orden y respeto. 
5269 8-18 
E N T R E P A R Q U E "ST P R A D O 
En Virtudes 2, esquina á Zulueta, se alquila en 
el piso alto principal una hermosa casa por diez cen-
tenes, con portería. En el piso 29 se alquilan habi-
taciones á ¿caballeros solos, cou servicio de criado, 
gas y portería. 5251 8-17 
¡ A T S N C I O N I 
En casa de un matrimonio sin niño» ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
S E A L Q U I L A RT 
Las casas San José 82 y calzada de la Reina n. 56 
con todas las comodidades y agaa de Vento. Infor-
marán en San José n. 80. 
5220 8-16 
E x t r a n j e r o s . 
1 sala y 2 cuartos amueblados, ropa do cama, ser-
vicio, gas, casa respetable, sitio céntrico. 2̂  onzas. 
Informan Aguiar 92, cuarto n. 9, de 12 á 3. 
5345 8-16 
E n e l C e r r o , A t o c h a n. 8 , 
ÉO alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calió y entrada Independiente 
á todas horas; todo el servicio arrjba. Se recomien-
da especialmente á las familias que tengan algún 
familiar enfermo de paludismo y fiebres iufeociosas. 
Garantizando que á los cuatro dias desaparecen las 
fiebres más rebeldes, solo cou el aire puro que «e 
respira en esta casa Vista hace fe. Varios señores 
que han vivido eu esta casa y algunos que hoy resi-
den pueden certificar de lo que se dice en este a--
nuncio. Precios on consonaucia con la época. 
52V7 1616.71 
G r A N G r A 
Se vende un precioso establecimiento de tabacos, 
cigarros, billetes de lotería; tiene 23 suscritos que 
dejan para pagát casi todo el alquiler. Informarán 
San Ignacio 76. 5415 4-2j 
V e n t a ó a l q u i l e r . 
La casa nftmero 375 do la calle do Aguila, entre 
Diaria y Tallapiedra. Muy barata. Informan Lam-
parilla 34. bajos. L a llave en Tallapiedra n. 6. 
5419 8 24 
EN J E S U S D E L MONTE S E V E N D E en 1250 pesos oro la casa calle de Santos Suarez n. 27, 
f.ente ála Sociedad, libre de gravamen; tiene sala, 
saleta, cuatro cuartos seguidos y dos al fondo, uno 
chico y otro mayor, gas y agua; las tres pincipales 
piezas con piso de losa de Labisbal, sn dueño San 
Indalecio 24. R407 4-32 
TTIN L O M E J O R D E L A HABANA.—GRAN 
Hjucgocio. Se vende un establecimiento en muy 
buenas condiciones, propio para cualquier giro. 
Tiene en el giro que esia muy buena entrada y so da 
por la octaya parte de lo que vale. Informarán Quin-
tanilla. Monte é Indio, al lado del café-bodega. 
53*9 8-23 
Al qne doŝ o establecerse por muy poco 
dinero, se vende una magnífica vidriera de cambio; 
tiene una gran venta de cigarros, tabacos, fósforos y 
billi tes de lo'nií i Se da regalada por retirarse sa 
daeño á la Península. Darán razón éa O jrapíi y 
Habana, C. de cambia. 5338 8 23 
PÜlí A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V K N D E un estiiblecimiento de fonda y restaurant situado 
en punto céntrico de esta capital, muy acreditado 
y en condiciones ventajosas. Impondrán en el café 
Prado esquina á Dragones, bajos del Centro Galle-
go, á todas horas. 5395 8-23 
E N f2)500 SE V E N D E UNA B O D E G A D E primera clase, situada en buena esquina do la Habana; paga muy poco alquiler y tiene contrato. 
De existencias tiene como $1,500. Su venta diaria 
varía entre 30 y 35 pesos, la mayor parte do cantina. 
Más informes M. Valiña, Sol 35, altos, de 10 á 12 
y de 5 á 7. 5374 4-23 
A t e n c i ó n , que c o n v i e n e . 
Se vende un café mny acreditado y en gran pun-
ta, hace de venta diaria de 80 pesos para arriba; se 
dá muy baratísimo por desavenencia de socios. I n -
formarán calzada del Monte n. 21, á todas horas por 
el dia. 5371 4-22 
POR D E S A V E N E N C I A S entre dos socios, se vende muy barato un gran café bien acreditado, 
situado en buen punto y montado con todos los a-
delantoe: si lo desean se dá á prueba; también se 
admito un socio para separar á otro (urge el nego-
cio) y se dan v toman rp.feroncias on Muralla 34 
peletería, de8"á 12y de 5 á 7. 5373 4-22 
S E V E N D E 
por er.fermedad de su dueño una vidriera de taba-
cos y cigarros muy acreditada y situada cn buen 
punto De su precio y coudictones dar.'m razón eu 
el café Luz y Sombra, Paseo de Carlos I I I n. 21. 
5351 4-21 
E n S i 5 , 0 0 0 s e v e n d e 
una manzana de casas ó se toman $10,(;00, no tie-
nen gravamen: tumbien se vende un café por estar 
enfermo al regente de él. Condesa 29 letra B. á to-
das betas. No so quiere corredor. 5241 4 21 
S E V E N D E 
En precio tcouómieo una hermosa y acreditada 
farmacia bien situada, cou gran surtido y una ex-
tensa clientela. Informes Dragones 7, Hotel Nue-
vitas. 5100 15-10jl 
un mulo v un caballo de silla. Reina 124. 
f>4Í3 4-24 
dos faetones, dos tílbnris y un faetón familiar, todo 
muy barato. Monio 2';8, esquina á Matadero, taller 
do carruajes. 5422 4-24 
un faetón francés de medio uso, en muy buen estado; 
patente francés eu 10 onzas oro, último precio. Sun 
Lázaro 265. 541 i 6-23 
EN SAN R A F A E L 137 SE V E N D E UN C A -rro de 4 ruedas, propio para cualquier giro, un 
tílbury americano casi nuevo, nu breaks propio pa-
ra temporada de bafi03, un Príncipe Alberto muy 
elegante y un carrito propio para expender leche. 
Todo se da por la mitad de su valoj. 
5356 8-21 
E N 1 2 C E N T E N E S 
se vende un faetón muy bueno con arreos completos-
También se venden dos caballos maestros de monta 
y tiro. Puede verse on Zanja 76. 
5314 8-21 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva y muy barata por no noce" 
sitarla su duefio. Informasán Monte n. 72, de 11 á 2 
de la tarde y de 3 á 10 de la noche. 
53f4 4-21 
A los senores Méd icos , 
Por la mitad de su valor, 2 flamantes faetones 
franceseü, 2 milores también ñamantes y modernos. 
Teniente Roy 25. 5018 30-8 J l 
VENTA D E OMNIBUS.—SE V E N D E N E N condicione» muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres de la empresa IEI Progreso», que hasta 
hace poco tiempo vino haciendo el servicio de con 
ducción do pasajeros do Giianabacoa á Cojimar y 
viceversa. Informaráu en la Habana, calle del Pra-
do n. 90. 4782 26-27Jn 
l y M l i i M 8. 
A los csifí'S, colegios, sociedades, etc. 
se vende barato, al contado ó á cómodos plazos, un 
piano Erard de media cola de excelentes voces y 
íano. Galiano 106. Se alquilan pianos. 
5138 4 25 
U n p ian ino n u e v o 
de la muy acreditada fábrica de Esleía y Bernareggi 
hace diez meses costó 15 onzas y se dá barato por 
marcharse su dueúopara España. Manrique n. 149 
entre Estrella y Maloja. 5 >a9 4-25 
V e n d o u n juego caba l los de bronco . 
alguna loza y cristales, dos camas de lanza, un ca-
nabtillcro y ejemplares de vajillas antiguas: Cuba 93. 
5378 4-22 
La Nueva América. 
A c o s t a n. 4 3 , en tre Compostela 1 
H a b a n a . 
(ANTIGUA D E MIGOYA.) 
Compra y vende toda clase de prendas, mueblíi, 
ropas y objetos de valor & precios sin competencia. 
Colosal surtido cn relojes do oro, solitarios, jsegoí 
de sala, gabinete y de cuarto, todo por la miiad de 
su valor. Camisas á 50 cts. Sillas amarillas á $1, d» 
lieina Ana & $2. Camas á $2. Lámparas de criít»! 
de 3 y 4 luces, cocuyoras, liras y todo cuanto pueda 
desear el gusto y la moda lo encontrarán en Acoít» 
n ú m. 43. 4648 ali 15 23J 
QU E D A N POCOS M U E B L E S D E LA Ll -quidación del almacén L a Fama. Juegos de «a-
ia 6 centenes, escaparates de 3 á 15, sillas sueltai, 
juegos de comedor, mesas, jarreros y aparadores í 
granel, camas de hierro y bronce, carpetas, bufete», 
espejos, lámparas, neveras, locadores á un centén; 
hay mucho mueble casi regalado. Compostela 134, 
entre Jesús María y Merced. 
525(> 8a-17 8d-17 
L A CASA B E B I f i O l 
G A L I A N O 9 5 
Con esta fecha y ante el notario público D. Car-
los Laurent ó Iglesias, lia quedado disuelta por mu-
tuo convenio la Sociedad Mercantil Colectiva que 
giraba en esta plaza bajo la razón de Jligol y Alon-
so: quedando en el local qne ocupaba la extinguida 
sociedad el socio D. Casimiro Rigol, donde continúa 
con su gran mueblería, la primera de esta capital, 
por contar con la única y gran fábrica de raueblei 
de Rigol; por lo que ofrece á sus favorecedores y 
.carchantes una gran rebaja de precios. Además se 
hace cargo de todos los pedidos por prandee que 
sean, tanto en muebles finos comolcorrlentes, j de-
más podidos anexos en la elaboración de madera» 
que hoy se hacen cn su gran fábrica montada oon 
todos los adelantos modernos, por lo quo ruega i 
todos sus favorecedores le honren con visitar su al-
macén de muebles, Galiano 95, cn el cual encon-
trarán un gran surtido, desde los más finos á los mái 
corrientes con unos precios desconocidoi por su ba-
ratura. 
PÜEBLO A CASA DE Bll 
GALIANO 95 
5384 4-52 
B A R A T I S I M O 
Se vende un magnífico escaparate do fresno, de 
ana sola hoja, de e2ppjo. Se puede ver á todas ho-
ras en Animas 73. 5350 4 21 
U N P I A N O E R A R D 
de poco uso y de buenas voces. Se da baratísimo. 
Salud 4, entre Galiano y Rayo, imprenta. 
6853 4-21 
Por ausentarse la familia se venden los mueblei 
de una casa: hay juego de sala, escaparates, etc., y 
un pianino Boiselot Filis de Marsella, todo muy ba-
rato. Se pueden ver y tratar á t odas hora» Ancha 
del Norte 153, alto». 5300 6-20 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
C o m p o s t e l a 4 6 , e n t r e Obispo y 
O b r a p í a 
V E N D E M O S m u e b l e s y l á m p a -
r a s do todas c l a s e s . 
S i l l a s á peso . 
V E N D E M O S r e l o j e s y prendas dd 
oroly b r i l l a n t e s a l p©«o . A r e t e s , can» 
dados y d o r m i l o n a s de oro, á. $2. 
N O T A . — L O M P R A M O S prendas de oro 
y brillantes y mocblcs. 
4761 26-26 Jn 
U F D A X T P T A 57 Príncipe Alfonso 67. D l l i l J A U J i l Constante realización d» 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desde i á 20, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser do toda» clases; hay siempre escapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y doran 
camas dejándolas flamantes. 504 í 26-8J1 
De p ó s i t o de l l eg i t imo a g u a r d i o n t » de E s p a ñ a de L a S i e x r a . 
Precios en plata española: Un garrafón, $7.50. 
Una botella, 75 cts. 
Dirigirse al café E L V O L C A N , Villegas «3. 
5016 26-7 J l 
BE M i í M l l i 
inyec tor Ai i tomal i co F c n b e r l h y . 
Como soncillo y seguro no tieno rival para ali-
mentar calderas Trabaja desde 20 libras á 150 l i -
bras de presión. Aspira vorticalment© á 20 pies y 
suministra á los calderas agua caliente á 120 grados 
Fabrenheit. Se garantiza. Kn venta por Amat y C?, 
Cuba 60. C 431 alt 52-26 M 
A m a t y C o m p a ñ í a -
venden é importan toda clase de maquinari», cal-
deras de segundad y de todas clases para genera? 
vapor, efectos de agricultura y ferretería. Cuba 60. 
Habana. C 430 alt 53-25 
I T R A C I O 
C I E R T A 
Mjj aera» O ahorjo, tos, 0*0-
sandoy falta de respiración 
woi el uso de loa 
DEXi 
0« 7 6ntaeB loóaa iat InotlOM 
acrecí 1 tuda* 
» n .«KMvos f.-». 
C 893 26-11 
BL MEJOK P D B I F I C 1 D O B 
D B L A 8ANGHK 
¿Si 
C 931 
Mis de 40 años ác cnrael^Bftt Mr> 
preedenu;*. Emplease MI 1« 
Síílis, Herpes, Llaias, eíc, 
y on urdas IAS enfermadad<w pr»™-
n u M i V * de MALOS Sil >1 • • K E S AD-
Q I T I R I J W S 6 IIÉRÉI)AJ>0»-
So vemle en to<!;is la* bot ica» . 
atl 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina do Te-
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1029 '23 J l 
Teja francesa marca Sacoinan, 
en inmejorable estado de uso, so venden eu el Veda-
do, callé 2 esquina á 71', teléfono 1384. 
C 998 1&-1W1 
ÁNÜNCIOS EXTRANJEROS. 
ÍJnicos agentes para l a I s l a de Cuba 
Maymce, Favre db Cía . 
J8, Kue de la (franffé 'BatelIére. r A R l s . 
IFABIUCANTIÍ do PEi lFOTUA INGINA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
El perfume el ñiAs exquisito del iimndo. 
ÜLTIM.V NOVEDAD TA KA KL PAÑUKLO 
8 0 U Q U E T P O M P A D O U R 
B R U Y É R E D ' É C O S S E 
F L E U R S D E F R A N G E 
AGUA de T o c a d o r J O N E S 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picad m as de los insectos. 
E L I X I R y PASTA D E N T I F R I C O S 
L A J U V E N I L 
Polvos sin aiuguna mezela química nr.;a el 
cuidado de !a c;ira. adhéreutfc é in visible. 
PARIS, 23, boulevanl des Capucines. 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA, 
iGfÜH UHWemAL Oc 1389 
mm fkÉt 
asm ES m 0m> 
m n é u m 
c r 
i ' n . A . x í O A . i D c a BO'-Biaisn ¡MIJCTJ^JJ TITUBA.JKOO 
Hñ QUS ms fírsoGiips la camíiotsmia prwiQ, gus no puede nacarinos sino con aetrímento a» ta eatitíatt, m a n u 
nemas eonsianUmsnts ia pQrfeccton i» nuestron pwUastos y contJnitamos fiúfñs al principio QÜB nos Ha proporcionado 
nuestro é x m : ei mejor peducto d páselo mas b a j o p o s i b l e . 
P&m é o t w tatía conttUlon á§ k¡¿ aompraaom. tomos mantmiúo igualmmU t 
.„ a éxflBHihclá üs ana (ndustría gas nemas orman ñac.® caarmta años nos na nsmonruao necesatm y sunctasttt 
La única garantas para 8l eompratígr ss no aesptar como productos d$ nmstra casa aansUos QÜÍ> noilscsn in Piares n 
é$ m&rísp sppádá ails&gMñm&f* G I I W i f t T O i f e É fi» Httas. 
